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Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus
ALKUSANAT
Tarkistettu käsikirja joka toinen vuosi
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1971 koulutuksen 
kaikki asteet ja alat käsittävän luokitusstandar- 
din. Se julkaistiin Tilastokeskuksen Käsikirjoja- 
sarjassa (nro 1, Koulutusluokitus). Nyt julkaista­
va 31.12.1984 tilanteen mukainen koulutusluoki­
tus on käsikirjan kuudes tarkistettu laitos. Koulu­
tustoiminnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja 
uudistuksia. Koulutusluokitus pidetään ajan ta­
salla ottamalla siihen uusia koodeja ja koulutuk­
sia sekä tarkistamalla nimikkeistöjä sen jälkeen 
kun uusi koulutus on alkanut. Koulutusluokitus- 
käsikirja julkaistaan tarkistettuna joka toinen vuo­
si.
Peruskorjaus
Nyt julkaistavaan 31.12.1984 tilanteen mukaiseen 
koulutusluokitukseen on tehty peruskorjaus. 
Luokituksen 3-, 4- ja 5-numeroisten jaottelujen 
lukumäärää on vähennetty ja niiden sisältöjä 
tarkistettu. Suuri joukko koodeja on lakkautettu, 
yhdistetty ja siirretty toiseen kohtaan luokitukses­
sa. Toisaalta on lisätty uusia koulutuskoodeja 
koulunuudistuksista johtuen. Koulutusluokituk­
seen tehdyt muutokset ovat niin suuria, että 
vuoden 1984 luokituksella kooditetut tiedot ja 
tilastot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia 
aiempiin vuosiin verrattuna.
Yksityiskohtaiset tiedot koodimuutoksista on jul­
kaistu tilastotiedotteessa KO 1985:11 "Koulutus- 
luokitukseen vuosina 1982—1984 tehdyt koodi- 
muutokset".
Käsikirjan käytettävyyttä on parannettu ryhmittä­
mällä koulutukset ensin koulutusalan mukaan ja 
kunkin koulutusalan sisällä koulutusasteen mu­
kaan. Itse koulutuskoodin rakennetta ei ole muu­
tettu.
Henkilöstön koulutuskoodisovellus
Koulutusluokitus on otettu käyttöön yhä laajem­
min myös varsinaisen tilastotoimen ulkopuolella. 
Tästä syystä koulutusluokitukseen on nyt laadit­
tu erillinen henkilöstön koulutuskoodisovellus. 
Se on tarkoitettu yhtenäistämään ja varmista­
maan henkilöstön koulutustietojen rekisteröintiä, 
käsittelyä, tiedonsiirtoa ja analysointia. Henkilös­
tön koulutuskoodisovellus sisältää henkilön kou­
lutustietojen perusjaon ja standardiluokituskoo- 
dit.
Valtiovarainministeriö on vahvistanut henkilöstön 
koulutuskoodisoveiluksen valtionhallinnossa käy­
tettäväksi standardiksi (VHS 1025, Henkilöstön 
koulutustietojen luokittaminen) virastojen ja lai­
tosten välisessä tietojen siirrossa.
Koulutusluokituksen 4-numeroinen koulutuskoo­
disovellus otetaan käyttöön myös työvoimaminis­
teriön työnvälitystiedostoissa ja sen käyttö laaje­
nee myös eräisiin muihin valtionhallinnon henki­
löpohjaisiin rekistereihin.
Henkilöstötietojen atk-pohjainen käsittely laaje­
nee ja hajautuu yhä useampaan pisteeseen. Kou­
lutustietojen käsittelyn helpottamiseksi ja varmis­
tamiseksi suositellaan henkilön koulutustietojen 
perusjaon ja 4-numeroisten standardiluokituskoo- 
dien käyttöä koko julkisen sektorin lisäksi myös 
yrityksissä.
Tiedustelut ja tilaukset
Koulutusluokitusta myyvät Tilastokeskus ja Val­
tion painatuskeskus. Jotta tarkistettu laitos voi­
taisiin toimittaa käyttäjille välittömästi uuden pai­
noksen valmistuttua, voidaan jättää myös kesto- 
tilaus Tilastokeskukselle. Seuraava koulutusluoki­
tuksen 31.12.1986 tilanteen mukainen käsikirja 
julkaistaan vuoden 1987 lopulla tai vuoden 1988 
alussa.
Koulutusluokitussysteemin konekielisiä tiedostoja 
toimitetaan eri sopimuksesta tarvitsijoille. Koulu- 
tuskoodirekisterissä on tässä julkaisussa esitetty­
jen tietojen lisäksi mm. suomenkieliset nimikely- 
henteet (24 merkkiä). Ruotsinkielinen koulutus- 
luokitus julkaistaan myöhemmin.
Tiedusteluihin vastaa Tilastokeskuksen koulutus- 
tilastotoimisto.
Toimistopäällikkö Heikki Havän on johtanut luo­
kitustyötä ja kirjoittanut tämän julkaisun tekstin.
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K O U L U T U S L U O K I T U S
1. KOULUTUSLUOKITUKSEN  
TARKOITUS JA  KÄYTTÖ
Koulutusluokitus on moneen käyttöön tarkoitettu 
yleisluokitus. Sitä käytetään koulujärjestelmän 
koulutustoiminnan luokittamiseen ja yksittäisten 
ihmisten, väestön, työvoiman, henkilökunnan 
yms. henkilöryhmien saaman koulutuksen rekis­
teröintiin, tiedonsiirtoon ja luokittamiseen. Kou­
lutuksen yleisluokituksen lisäksi ja ohella tarvi­
taan erilaisia erityisluokituksia. Koulutusluokitus 
on tarkoitettu yhtenäistämään ja varmistamaan 
koulutustietojen käsittelyä.
Koulutusluokitusta käytetään tilastotoimessa ja 
henkilöstöhallinnon erilaisissa henkilörekistereis­
sä. Tilastojen laadinnassa ja henkilöstöhallinnos­
sa atk-pohjainen tietojenkäsittely on laajentunut 
ja hajautunut yhä useampaan työpisteeseen. Tie­
tojen rekisteröinnin ja siirron, käsittelyn ja käytön 
tehostamiseksi tarvitaan standardikoodeja ja -luo­
kituksia.
Henkilöstön koulutustietojen käsittelyn ja siirron 
helpottamiseksi on laadittu erillinen henkilöstön 
koulutuskoodisovellus. Se on tarkoitettu henki­
löiden koulutustietojen rekisteröintiin, tietojen 
siirtoon eri tietosysteemien välillä, koulutustieto­
jen luokittamiseen ja henkilöstöjen koulutusra­
kenteen analysointiin.
Koulutuskoodeja voidaan käyttää henkilöiden 
koulutustietojen rekisteröinnissä, mm. nimikirjo­
jen pidossa, tutkinnon ja pääaineen tai koulutuk­
sen ja opintolinjan selväkielisen nimen lisäksi. 
Koulutuskoodien avulla voidaan henkilön yleissi­
vistävä pohjakoulutustieto (1-numeroinen koodi) 
ja tiedot ammatillisessa oppilaitoksessa tai kor­
keakoulussa suoritetuista koulutuksista (4-nume- 
roinen koodi) ottaa koodimuotoisena henkilöstö- 
luetteloihin. Koulutustiedot vievät koodimuotoi­
sena vain vähän tilaa ja ovat siten helposti 
liitettävissä henkilön muihin tietoihin.
Toisaalta koulutuskoodien avulla voidaan rekiste­
ristä hakea tietyn koulutuksen suorittaneet tai 
tietyn koulutusasteen tai koulutusalan suoritta­
neet henkilöt. Tiedot voidaan järjestää ja tulostaa 
esimerkiksi koulutusasteen mukaan tai koulutus­
alan mukaan.
Henkilöstön koulutusrakennetta ja siinä tapahtu­
via muutoksia tarkasteltaessa voidaan esimerkiksi 
selvittää yrityksestä, virastosta tai toimipaikasta 
poissiirtyneiden ja yritykseen, virastoon tai toimi­
paikkaan tulleiden uusien henkilöiden koulutusra­
kenne.
Henkilöstön koulutusrakennetta voidaan tarkas­
tella samanaikaisesti koulutusasteen ja -alan mu­
kaan ja vertailla sitä vaikkapa muiden vastaavien 
yritysten, virastojen tai eri toimipaikkojen vastaa­
vaan, tai vertailla sitä virallisesti tilastoista saata­
viin väestön koulutusrakennetilastoihin jne. Voi­
daan laskea myös erilaisia toiminnan laajuutta ja 
tuloksellisuutta koskevia tunnuslukuja. Koulutus­
tiedot voidaan taulukoida ristiin ammatin tai am­
mattiryhmän, iän, sukupuolen, taloontuloajan, 
osaston, palkkaryhmän yms. seikan mukaan.
2. KOULUJÄRJESTELMÄKOULUTUS



















Koulutusluokitus on tarkoitettu mittaamaan kou- 
lujärjestelmäkoulutusta eli peruskouluissa, luki­
oissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakou­
luissa annettavaa pitempikestoista, pääsääntöi­
sesti kokopäivätoimisesti järjestettyä ja tutkin­
toon tai koulutusammattiin tähtäävää koulutusta. 
Opetuksen kesto on vähintään 400 tuntia.
Koulutusluokitusta ei ole rakennettu luokittele­
maan työnantajien järjestämää koulutusta, erilai­
sia täydennystutkintoja, kielikursseja, järjestöjen 
ja yhdistysten järjestämää koulutusta, oppilaitos­




tukseen luetaan ne opettajatutkinnot, jotka si­
sältävät sekä opetettavan asian että opetusopilli- 
set opinnot. Koulutusluokitukseen ei sisälly sellai­
nen opettajankoulutus, jossa korkeakoulututkin­
non tai ammatillisen koulutuksen jälkeen ja lisäksi 
suoritetaan erilliset opetusopilliset opinnot ja 
opetusharjoittelu.
Koulutusluokituksessa luokiteltavana yksikkönä 
on opintolinja tai tutkinto ja tutkinnon pääaine. 
Yksikön mittauskohta on koulutusjaksojen pääte- 
kohdat eli loppuun suoritettu koulutus. Luokitte­
lun ryhmittelyt ovat tutkinnon tai päästökirjan 
koulutusasteen ja -alan mukaisia.
Koulutustoiminnan yksikkö määritellään niiden 
koulutusnimikkeiden pohjalta, joita oppilaitoksis­
sa käytetään. Samannimiset tai suunnilleen sa­
mannimiset koulutukset saavat pääsääntöisesti 
saman koulutuskoodin siitä riippumatta, missä 
oppilaitostyypissä tai oppilaitoksen osastossa 
koulutusta annetaan tai on annettu tai mihin 
opetus- ja kouluhallinnon organisaatiokohtaan 
koulutus kuuluu. Koulutusluokitus sisältää sekä 
nykyiset koulutukset että vuosikymmeniä sitten 
olleet koulutukset ja tutkinnot.
Ulkomailla suoritetut tutkinnot ja koulutukset 
luokitellaan suomalaiseen koulutukseen rinnas­
tettavalla koodilla.
3. KOULUTUSKOODIN RAKENNE  
Koulutuskoodi
Koulutuskoodi on rakenteeltaan yhdistetty luoki­
televa ja yksilöivä koodi. Ensimmäinen numero 
osoittaa koulutusasteen. Koulutusastekoodeja on 
kymmenen.
KOULUTUSKOODI









Toinen numero osoittaa koulutusalan. Koulutu- 
salakoodeja on kymmenen.
Koodin kolmas numero ilmoittaa tutkinnon tai 
useamman tutkinnon tai koulutuksen käsittävän 
ryhmän. Koodi 3-numerotasolla ei ole desimaali- 
järjestelmän mukainen. 3-tason koodeja tai koo­
dipareja on yli 200 kpl.
Koodin neljäs numero ilmoittaa tutkinnon tai 
opintosuunnan. Koodi 4-numerotasolla ei ole de­
simaalijärjestelmän mukainen. 4-tasoisia koodeja 
tai koodipareja on noin 500. 3- ja 4-numeroisen 
koodin mukainen jaottelu sisältää usein yli kym­
menen alaryhmää, opintolinjaa tai pääainetta. 
Nämä ryhmät eivät siis ole desimaalijärjestelmän 
mukaisia. Ne ilmoitetaan koodiparilla. Ryhmän 
koodi on koodiparin ensimmäinen, numeroarvol­













































0. Esiasteen koulutus 00
Perusasteen koulutus
1. Alempi perusaste 10
2. Ylempi perusaste 20
Keskiasteen koulutus
3. Alempi keskiaste 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4. Ylempi keskiaste 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Korkean asteen koulutus
5. Alin korkea-aste 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6. Alempi kand.aste 61 62 63 64 65 66 68 69
7. Ylempi kand.aste 71 72 73 74 76 77 78 79
8. Tutkijakoulutus
tai vastaava 81 83 84 86 87 88 89
9. Koulutusaste
tuntematon 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Koodin viides numero ilmoittaa tutkinnon pääai- 
neen/koulutusohjelman tai opintolinjan. 5-nume- 
roisia koodeja on noin 2500 kpl. Koodia voidaan 
käyttää 1-, 2-, 3-, 4- tai 5-numerotasolla. Koodin 
3-numerotasoa ei kuitenkaan suositella käytettä­
väksi.
Tärkeä huomautus: 5-numeroisesta koo­
dista ei saada 4-numeroista vain jättämäl­
lä viimeinen numero pois eikä 4-numeroi- 
sesta koodista saada 3-numeroista vain 
jättämällä viimeinen numero pois (ks. 
apukoodi).
Apukoodi
Apukoodien käyttö tulee kysymykseen silloin, 
kun tietokoneella käsiteltävissä aineistoissa tiedot 
on kooditettu 5-numeroisilla koulutuskoodeilla ja 
tulostus halutaan 4- tai 3-numeroisten koulutus­
ryhmien mukaisina. Vastaavasti voidaan käyttää 
koulutuskoodiin liitettyä apukoodia, kun aineisto 
on kooditettu 4-numeroisilla koodeilla ja tulostus 
halutaan 3-numeroisten ryhmien mukaisina. Apu- 
koodeja tarvitaan siitä syystä, että koulutuskoo- 
din rakenne näiltä osin ei ole desimaalijärjestel­
män mukainen.
Apukoodeja ei tarvita, kun useampinumeroisesta 
koulutuskoodista otetaan summaavaan käyttöön 
vain 1- tai 2- numeroinen jaottelu - koulutusaste 
ja koulutusala. Henkilöstön koulutuskoodisovel- 





Koodi, jolla 5-numeroisesta 
ryhmittelystä voidaan siirtyä 
4-numeroiseen jaotteluun _
Koodi, jolla 5-numeroisesta 



















Tarkistusmerkki on laskettu 5-numeroisille koulu- 
tuskoodeille. Se on tarkoitettu käytettäväksi koo­
dien kirjoittamisessa ja tallennuksessa esiintyvien 
kirjoitusvirheiden paljastamiseksi. Sen käyttö ei 
ole kuitenkaan millään tavoin välttämätöntä. 
Henkilöstön koulutuskoodisovellukseen tarkistus- 
merkkiä ei ole laskettu.
Kontrollointi tapahtuu siten, että 5-numeroiseen 
koulutuskoodiin väliviivalla liitetty tarkistusmerkki 
lasketaan uudelleen tietokoneajon yhteydessä 
ohjelmoituna tarkistuksena. Vertailun tulos osoit­
taa onko koodi oikea. Koulutusluokituksen yh­
teydessä esitetty tarkistusmerkki paljastaa noin 









Tulot 14 4 4 4 2
Tulojen nume­
roiden summa 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 = 1 9
Luvun 10 lähin
ylempi kerrannainen 20
Tarkistusmerkki 20— 19 =  1
4. KOULUTUSASTEET JA  
KOULUTUSALAT
Koulutusasteet ja koulutusalat
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulutus- 
aikaan. Koulutusasteluokkia on kymmenen. Kou- 
lutuskoodin ensimmäinen numero osoittaa koulu­
tusasteen.
Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestel­
män rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijak- 
sottain alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. 
Mitä pitemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä 
korkeampi on koulutusaste. Koulutusasteen 
määrittämisessä käytettävät kouluvuosien määrät 
osoittavat koulutusasteiden perusperiaatteen. 
Yksittäisten koulutusten sijoittelussa otetaan 
huomioon myös pohjakoulutusvaatimukset, suh­
de muihin koulutusryhmiin jne.
Keskiasteen koulutuksen kehittämistä koskevas­
sa laissa (474/78) "keskiasteen koulutus" ei ole 
sisällöltään sama kuin koulutusluokituksen keski­
aste. Säädöksissä sillä tarkoitetaan lukioita ja 
ammattikasvatushallituksen alaisten ammatillis­
ten oppilaitosten järjestämää ammatillista perus­
koulutusta. Keskiasteen koulunuudistukseen 
kuuluvat ammatillisten oppilaitosten opintolinjat 
luokitellaan koulutusluokituksessa koulutuksen 
pituuden perusteella keskiasteen koulutukseen ja 
korkean asteen koulutukseen.
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— koulutus ennen peruskoulua
1 Alempi perusaste
— alle 9 vuotta
2 Ylempi perusaste
— noin 9 vuotta
3 Alempi keskiaste
— noin 10—11 vuotta
4 Ylempi keskiaste
— noin 12 vuotta
5 Alin korkea-aste
— noin 13—14 vuotta
6 Alempi kandidaattiaste
— noin 15 vuotta
7 Ylempi kandidaattiaste
— noin 16 vuotta
8 Tutkijakoulutus tai vastaava
— ylemmän kand.asteen jälkeen annettava 
koulutus
Koulutusaloja on kymmenen. Koulutuskoodin 
toinen numero osoittaa koulutusalan. Koulutus- 
koodin kolmas, neljäs ja viides numero osoittavat 
kunkin koulutusasteen ja -alan sisällä tutkintoryh- 
män, tutkinnon, opintosuunnan, opintolinjan ja 
tutkinnon pääaineen tai koulutusohjelman. Kou­
lutuskoodin rakennetta on tarkemmin selostettu 
edellisessä luvussa.
Koulutusalaluokitus perustuu opintolinjan tai tut­
kinnon sisältöön. Samansisältöiset tai suunnil­
leen samansisältöiset opintolinjat ja tutkinnot ja 
tutkinnon pääaineet saavat saman koulutuskoo­
din siitä riippumatta missä oppilaitoksessa tai 
milloin koulutus on suoritettu.
Koulutuksen ala määritellään koulutusnimikkeen 
perusteella. Vaikeutena on, että samansisältöi­
sestä koulutuksesta on käytössä erilaisia nimityk­
siä, ja että erisisältöisistä koulutuksista on käy­
tössä samanlaisia nimityksiä. Samaan 5-numeroi- 
seen koulutuskoodiin voi sisältyä erinimisiä opin­
tolinjoja tai pääaineita. Koulutusluokituksen opin­
tolinja- ja pääainenimikkeet eivät aina esiinny 
siinä muodossa kuin oppilaitokset niitä käyttävät. 
Korkeakoulututkintojen moninaisuudesta ja kou­
lutusluokituksen rakenteesta johtuu, että toisaal­




1 Humanistinen ja esteettinen koulutus
2 Opettajankoulutus
3 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskun­
ta- ja käyttäytymistieteiden koulutus
4 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7 Maa- ja metsätalouden koulutus
8 Muiden erikoisalojen koulutus
9 Koulutusala tuntematon
Koodittamisessa tarv ittavat tiedot 
Kooditustyössä tarvitaan seuraavia tietoja:
a) tutkinnon tai koulutuksen tarkka  nimi
b) tutkinnon pääaine tai koulutusohjel­
ma, opintolinjan tarkka nimi
c) tutkinnon tai opintolinjan opetusaika  
ja alin m uodollinen pohjakoulutusvaati­
mus
d) oppilaitos, jossa koulutus on suoritet­
tu ja koulutuksen suorituspäiväm äärä
Tutkinnon pääainetta ja opintolinjaa koskeva tie­
to tarvitaan koulutusalan määrittelyssä. Esimer­
kiksi fil.kand. tutkinto esiintyy viidellä koulutus­
alalla: humanistinen ja esteettinen, opettajankou­
lutus, tekniikka ja luonnontieteet, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteet. Sitä tapausta varten, että 
fil.kand. tutkinnon koulutusalaa ei voida selvit­
tää, on vielä koulutusala tuntematon -ryhmässä 
koodi 7911.
Tutkinnon tai opintolinjan opetusaika eli koulu­
tuksen pituus (ei oppilaan opiskeluaika) tarvitaan 
erityisesti niissä tapauksissa, joissa samannimiset 
koulutukset erotellaan eri koulutusasteille koulu­
tuspituuden perusteella. Esimerkiksi alempaa kor­
keakoulututkintoa vastaava lyhyempi ekonomi- 
tutkinto on alemman kandidaattiasteen koulutus­
ta (koodi 6321) ja uusi ylempää korkeakoulutut­
kintoa vastaava pitempi ekonomitutkinto on 
ylemmän kandidaattiasteen koulutusta (koodi 
7324).
Toisaalta ne koulutukset, joissa samaan koulu­
tusammattiin tai tutkintoon tähtäävää koulutusta 
annetaan esimerkiksi sekä peruskoulupohjalta et­
tä ylioppilaspohjalta, määritellään koulutusaste 
alimman muodollisen pohjakoulutusvaatimuksen 
mukaan eli tässä tapauksessa peruskoulupohjai­
sen opintolinjan opetusajan perusteella. Ylioppi­
laspohjaisten opintolinjojen opetusaika on tavalli­
sesti peruskoulupohjaista lyhyempi eli esimerkiksi 
2-vuotinen ylioppilaspohjainen sähköasentajan 
opintolinja vastaa 3-vuotista peruskoulupohjaista 
koulutusta.
Suoritusajankohta voi myös olla määräävä tekijä, 
kun samannimiset, mutta koulutuspituudeltaan 
erimittaiset koulutukset erotellaan eri koulutusas­
teille. Esimerkiksi kätilökoulutus ennen vuotta 
1970 saa koodin 4612 ja vuoden 1970 jälkeen 
suoritetut koulutukset ovat seuraavalla koulutus­
asteella (koodi 5623).
Eräissä tapauksissa samannimiset, mutta sisäl­
tönsä puolesta erilaiset koulutukset voidaan ero­
tella vain oppilaitostyypin perusteella. Esimerkiksi 
ammattikoulujen puusepät (koodit 34354 ja 
44656) sisältyvät tekniikan ja luonnontieteiden 
koulutusalaan, mutta käsi- ja taideteollisuusoppi­
laitosten puusepät (koodit 31123 ja 41143) luoki­




Nyt julkaistavaan 31.12.1984 tilanteen mukaiseen 
koulutusluokitukseen on tehty peruskorjaus. 
Suuri joukko koodeja ja koulutuksia on poistettu, 
yhdistetty ja siirretty toiseen kohtaan luokitukses­
sa. Toisaalta on lisätty uusia koulutuskoodeja ja 
koulutuksia.
Koulutusluokitukseen tehty peruskorjaus johtuu 
keskiasteen koulunuudistuksesta ja korkeakou­
lujen tutkinnonuudistuksesta, jotka ovat edellyt­
täneet ja edellyttävät lähivuosinakin useiden uu­
sien koodien ja nimikkeiden lisäämistä koulutus- 
luokitukseen.
Luokituksesta on poistettu selvät aikuiskoulutus- 
nimikkeet. Tarkoitus on, että koulutusluokituk­
seen sisältyvät vain koulujärjestelmäkoulutukset.
Koulutusasteen koulutusaikaa ja pohjakoulutusta 
koskevaa laskentamenettelyä on tarkennettu ja 
yhtenäistetty. Itse koulutuskoodin rakennetta ei 
ole muutettu.
Koulutusluokitukseen tehdyt muutokset ovat niin 
suuria, että vuoden 1984 koulutusluokituksen 
mukaan tehdyt tilastot eivät kaikilta osin ole 
vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna.
Rekisterityyppisissä tiedostoissa on käytössä ole­
vat koulutuskoodit, koodiluettelot, täyttö- ja kä­
sittelyohjeet tarkistettava ennen uudistetun  
koulutusluokituksen käyttöönottoa. Ylläpito 
käsittää koodien vaihtamisen ja lakkauttamisen, 
uusien koodien käyttöönoton ja nimikkeiden tar­
kistuksen. Joissakin tapauksissa jouduttaneen ai­
neistoa koodittamaan kokonaan uudelleen ja 
mahdollisesti keräämään koodittamisessa tarvit­
tavia lisätietoja.
Rekisterityyppisten tiedostojen ylläpito ja muiden 
aineistojen uudelleenryhmittely voidaan tehdä ti­
lastotiedotteessa KO 1985:11 julkaistuja muutos- 
luetteloita käyttäen tai koodimuutostiedot voi 
Tilastokeskus eri sopimuksesta toimittaa tarvitsi­
joille myös konekielisessä muodossa.
Yksityiskohtaiset koodimuutokset vuosilta 
1982—1984 eli vuoden 1981 koulutusluokituk­
seen (Käsikirjoja nro 1, 5. uusittuun laitok­
seen) nähden tapahtuneet muutokset on jul­
kaistu tilastotiedotteessa "KO  1985:11 Kou­
lutusluokitukseen vuosina 1982—1984 
tehdyt koodim uutokset". Tiedot aikaisem­
mista vuosina 1971 — 1981 tehdyistä koodi- 




Unescon kansainvälinen koulutusluokitus 
(ISCED: International Standard Classification of 
Education) hyväksyttiin vuonna 1976 ja otettiin 
käyttöön kansainvälisessä koulutustilastojen 
vaihdannassa. Niin Suomen kuin muidenkin poh­
joismaiden standardikoulutusluokitukset on laa­
dittu samojen luokitusperiaatteiden mukaisesti 
kuin ISCED:ssäkin. Pohjoismaisten koulutustilas- 
toasiantuntijoiden yhteistyönä laadittiin ISCED:n 
ja kansallisten koulutusluokitusten välille avaimet 
(Nordic key for Classification of education, Nor­
disk statistisk Sekretariat, Tekniska rapporter, nro 
25). ISCED:n ja suomalaisen koulutusluokituksen 
välinen koodiavain on saatavissa Tilastokeskuk­
sesta.
Koodiavaimen avulla kansalliset tilastoaineistot 
uudelleenryhmitellään kansainvälisen koulutus- 
luokituksen jaottelujen mukaisiksi. Vaikka tavoit­
teena on ollut sekä pohjoismaisen että laajem­
mankin kansainvälisen tilastovertailtavuuden pa­
rantaminen, on todettava, että koulutustilastoja 
voidaan vertailla vain hyvin karkeiden jaottelujen 
pohjalta. Tämä johtuu koulutusjärjestelmien 'eri­
laisuuksista, tilastotietojen saatavuudesta ja kä­
sittelytapojen erilaisuudesta, sekä siitä, että ku­
kin maa tulkitsee ISCED:ä omalla tavallaan.
ISCED: KOULUTUSASTEET JA NIIDEN PÄÄ­
SISÄLTÖ
0 Education preceding the first level
— esiluokat ja päiväkotien koulutustoiminta
1 The first level
— peruskoulun ala-aste (luokat 1—6)
2 The second level, first stage
— peruskoulun yläaste (luokat 7 —9 (10))
3 The second level, second stage
— lukio
— ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset 
peruskoulupohjaiset tai vastaavat opinto­
linjat
5 The third level, first stage, not equivalent to a 
first university degree
— ammatillisten oppilaitosten vähintään 4- 
vuotiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat 
opintolinjat
6 The third level, first stage, university degree 
or equivalent
— alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot 
tai vastaavat
7 The third level, post-graduate university de­
gree or equivalent
— lis ja tri -tutkinnot
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7. SU M M A R Y
In 1971 the Central Statistical Office of Finland 
established the Finnish standard classification of 
education containing all levels and fields of 
education. This handbook represents the sixth 
revised edition of this classification.
The Finnish Standard Classification of Education 
is designed to describe regular school and uni­
versity education, i.e. education provided in 
comprehensive schools, senior secondary scho­
ols, vocational schools and colleges, and uni­
versities which lasts at least 400 hours and which 
usually is pursued on a full-time basis and with a 
view to attaining a certificate, diploma or degree, 
or qualification for an occupation.
As a whole, the classification principle is consist­
ent with the International Standard Classification 
of Education, ISCED. A brief description of the 
Finnish educational system and of the applica­
tion of I^CED in the Nordic countries is provided 
in Nordic key for classification of education, 
Nordisk statistisk sekretariat, Tekniske rapporter 
No 25, Copenhagen, 1981. An up-to-date key to 
ISCED is available from the Central Statistical 
Office's Education Statistics Division.
In the Finnish standard classification of educa­
tion, the unit for classification is the educational 
programme group. The principal classification 
variables are the level and the field of education. 
The level is a function of the duration of educa­
tion. The following level categories are distingu­
ished:
0 Pre-primary education 
Basic education
1 Lower level of basic education
— less than 9 years
2 Upper level of basic education
— about 9 years
Upper secondary education
3 Lower level of upper secondary education
— about 10—11 years
4 Upper level of upper secondary education
— about 12 years 
Higher education
5 Lowest level of higher education
— about 13— 14 years
6 Undergraduate level of higher education
— about 15 years
7 Graduate level of higher education
— about 16 years
8 Postgraduate or equivalent education
9 Level of education unknown
The main educational field categories are as 
follows:
0 General education programmes
1 Humanities and aesthetics programmes
2 Teacher training programmes
3 Commercial, clerical, law, and social and 
behavioural science programmes
4 Technology and natural science programmes
5 Transport and communication programmes
6 Medical and health programmes
7 Agriculture and forestry programmes
8 Other specialized programmes
9 Field of education unknown
The classification code has five digits: the first 
digit identifies the educational level, the second 
digit identifies the educational field, and the 
third, fourth and fifth digits identify the branch 




0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 
00 Esiasteen koulutus
001 Päiväkotien koulutus
0011 ( n Päiväkotien koulutus






1011 ( n Kansakoulu
10111-3 un Kansakoulu
102 Kansalaiskoulu
1021 ( 2) Kansalaiskoulu
10211-1 m) Kansalaiskoulu
109 Muu yleissivistävä koulutus alemmalla perusasteella
1099 t m Muu yleissivistävä koulutus alemmalla perusasteella
10991-8 mi Peruskoulun 8. luokan suoritus
10998- 3 m  Yleissivistävä muu koulutus alemmalla perusasteella
10999- 1 <99) Yleissivistävä koulutus alemmalla perusasteella, koulutus tuntematon
20 Ylempi perusaste
201 Keskikoulu
2011 t n Keskikoulu
20111-1 du Keskikoulu
202 Peruskoulu
2021 ( d Peruskoulu
20211-9 02) Peruskoulu
209 Muu yleissivistävä koulutus ylemmällä perusasteella
2099 o)  Muu yleissivistävä koulutus ylemmällä perusasteella
20991- 6 (99) Peruskoulun lisäopetus (10. luokka)
20992- 4 (99) Varsinainen kansanopisto (ennen vuotta 1985)
20998- 1 (99) Yleissivistävä muu koulutus ylemmällä perusasteella













Muu yleissivistävä koulutus alemmalla keskiasteella
19) Muu yleissivistävä koulutus alemmalla keskiasteella
30991-4 (99) Kansankorkeakoulu (ennen vuotta 1985)
30998- 9 (99) Yleissivistävä muu koulutus alemmalla keskiasteella





Muut yleissivistävät koulutukset ylemmällä keskiasteella
1 9) Muu yleissivistävä koulutus ylemmällä keskiasteella
40991-2 (99) Lukion oppimäärän suoritus ilman ylioppilastutkintoa
40998- 7 (99) Yleissivistävä muu koulutus ylemmällä keskiasteella
40999- 5 (99) Yleissivistävä koulutus ylemmällä keskiasteella, koulutus tuntematon
Koulutusaste tuntematon
Muu yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
< 9i Muu yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
90998- 6 (99) Yleissivistävä muu koulutus, koulutusaste tuntematon
90999- 4 (99) Yleissivistävä koulutus, koulutusaste ja koulutus tuntematon
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taideteollisuuden alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai 
vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
( n Käsi- ja taideteollisuuden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen 
tai vastaava ammattikoulutus
av Savenvalaja (alle 3-v.)
av Metalliseppä (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
uv Sisustusneuvoja
uv Kutoja (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
uv Saamenkäsityöntekijä (alle 3-v.) 
uv Ompelija (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
uv Rakentaja (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
uv Maalari (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
uv Puuseppä (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
uv Koristeveistäjä
uv Graafisen suunnittelun alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
nv Mainospiirtäjä
uv Piirtäjä (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
uv Valokuvausalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
uv Käsi- ja taideteollisuuden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
tn) Käsi- ja taideteollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala 
tuntematon
319 Muut humanistiset ja esteettiset koulutukset alemmalla keskiasteella
3199 ( m Muu humanistinen ja esteettinen alle 3-vuotinen peruskoulu­
pohjainen tai vastaava ammattikoulutus
31998- 8 (99) Humanistinen ja esteettinen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
31999- 6 (99) Humanistinen ja esteettinen alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityis­
ala tuntematon
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41 Ylempi keskiaste 1
411 Käsi- ja taideteollisuuden vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen 
tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4111—4119 ( v Käsi- ja taideteollisuuden vähintään 3-vuotinen peruskoulupoh­











mi Pukusuunnittelun 3-vuotinen ammattikoulutus 
dii Graafisen suunnittelun 3-vuotinen ammattikoulutus 
(m Valokuvausalan 3-vuotinen ammattikoulutus 
ui) Rakentaja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
tn) Puuseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
m) Metalliseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
m) Kutoja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
(in Ompelija (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
(in Käsi- ja taideteollisuuden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava 
ammattikoulutus
m) Käsi- ja taideteollisuuden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammatti­
koulutus, erikoisala tuntematon
413 Musiikin vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4131—4139 oi  Musiikin vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaa­
va ammattikoulutus
41311-2 03) Sotilassoittajan tutkinto
41321-1 mi Ortodoksisen kirkon kanttorikoulutus
41398- 9 (13) Musiikin muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
41399- 7 (13) Musiikin vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikois­
ala tuntematon
414 Kuvaamataiteen vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vas­
taava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus




419 Muut humanistiset ja esteettiset koulutukset ylemmällä keskiasteella
4191 (  9 )
41911-9 ( 1 9 )
4199 (  9 )
41998-6 (9 9 )
41999-4 (9 9 )
Kulttuuritoiminnan koulutus
Kulttuuritoiminnan linja (kansanopisto)
Muu humanistinen ja esteettinen vähintään 3-vuotinen perus­
koulupohjainen tai vastaava am m attikoulutus
Humanistinen ja esteettinen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava 
ammattikoulutus
Humanistinen ja esteettinen vähintään 3-vuotinen tai vastaava am­
mattikoulutus, erityisala tuntematon
51 Alin korkea-aste
511 Soveltavan taiteen koulutus alimmalla korkea-asteella















uv Keramiikkataide (keskik.pohj. 4-v.) 
mi Pukutaide (keskik.pohj. 4-v.) 
iin Tekstiilitaide (keskik.pohj. 4-v.) 
ai) Kultaseppä 
uv Konservaattori
uv Graafinen taide (keskik.pohj. 4-v.) 
m) Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala 
du Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala 
m) Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala 
m) Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, ompelu- ja neuleala 
m) Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, muu erityisala 
m) Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, erityisala tuntematon 
(in Käsi- ja taideteollisuuden muu koulutus alimmalla korkea-asteella 
m) Käsi- ja taideteollisuuden koulutus alimmalla korkea-asteella, erikois­
ala tuntematon
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Teatteritaiteen koulutus alimmalla korkea-asteella
Ammattinäyttelijä
Teatterilavastaja
Teatteriohjaaja, teatterikoulu, ohjaajalinja (lakk.v. 1971)
Tanssitaiteilija
Teatteritaiteen koulutus alimmalla korkea-asteella, muu erityisala 
Teatteritaiteen koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntema­
ton
Musiikkikoulutus alimmalla korkea-asteella






im Soittoryhmän johtaja 
(13) Kanttori-urkuri 
tm Orkesterimuusikko
(13) Musiikkikoulutus alimmalla korkea-asteella, muu erityisala 
mi Musiikkikoulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon











Kuvaamataiteen muu koulutus alimmalla korkea-asteella 
Kuvaamataiteen koulutus alimmalla korkea-asteella, erikoisala tunte­
maton
Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus alimmalla korkea-asteella (kieli-instituutti 2-v.)






ns) Diplomikielenkääntäjä (2-v.), englanti
as) Diplomikielenkääntäjä (2-v.), saksa
ns) Diplomikielenkääntäjä (2-v.), venäjä
as) Diplomikielenkääntäjä (2-v.), muu pääkieli
ns) Diplomikielenkääntäjä (2-v.), pääkieli tuntematon
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519 Muut humanistiset ja esteettiset koulutukset alimmalla korkea-asteella
5191-5199 ( w Muu humanistinen ja esteettinen koulutus alimmalla korkea-
asteella
51911- 6 tm Seurakuntakuraattori
51912- 4 (19) Seurakuntasisar, diakonitutkinto
51998- 3 tm Humanistinen ja esteettinen muu koulutus alimmalla korkea-asteella
51999- 1 im Humanistinen ja esteettinen koulutus alimmalla korkea-asteella, eri­
tyisala tuntematon
61 Alempi kandidaattiaste
611 Soveltavan taiteen koulutus alemmalla kand.asteella
6111—6114 ( i) Soveltavan taiteen koulutus alemmalla kand.asteella
61111- 1 (ui Metallitaide (ennen vuotta 1974 suoritetut tutkinnot)
61112- 9 m) Sisustustaide (ennen vuotta 1974 suoritetut tutkinnot)
61141-8 (m Kamerataide (ennen vuotta 1974 suoritetut tutkinnot)
61148- 3 (in Soveltavan taiteen muu koulutus alemmalla kand.asteella
61149- 1 m) Soveltavan taiteen koulutus alemmalla kand. asteet la, erikoisala tunte­
maton
612 Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella






Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella
Teatteriohjaaja, teatterikoulu, korkeakoulu-/ ohjaajaosasto
Dramaturgi
Teatteritutkinto
Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella, muu erikoisala 
Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntema­
ton
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613 Musiikkikoulutus alemmalla kand. asteella






03) Kanttori-urkurin ylempi tutkinto
m) Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella, muu erikoisala
H3) Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon
615 Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus alemmalla kand.asteella (kieli-instituutti, 3-v.)





























616—617 Hum. tiet. kand. tutkinto, humanistinen opintoala
Hum.kand, historia, arkeologia
Hum.kand, Suomen historia 
Hum.kand, Suomen ja Skandinavian historia 
Hum.kand, yleinen historia 
Hum.kand, arkeologia 
Hum.kand, pohjoismainen kulttuurihistoria 
Hum.kand, aate- ja oppihistoria 
Hum.kand, kulttuurihistoria 
Hum.kand, historian alaan kuuluva muu pääaine 
Hum.kand, historian alaan kuuluva pääaine tuntematon
Hum.kand, kirjallisuuden tutkimus
Hum.kand, kotimainen kirjallisuus 
Hum.kand, svensk litteratur
Hum.kand, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus 
Hum.kand, kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine 
Hum.kand, kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine tunte­
maton






























































Hum.kand, pohjoismainen filologia, ruotsin kieli 
Hum.kand, germaaninen filologia 
Hum.kand, romaaninen filologia 
Hum.kand, englantilainen filologia 
Hum.kand, itämerensuomalaiset kielet 
Hum.kand, Kreikan kirjallisuus 
Hum.kand, Rooman kirjallisuus, latina 
Hum.kand, itämaiden kirjallisuus
Hum.kand, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielitiede
Hum.kand, slaavilainen filologia
Hum.kand, yleinen kielitiede
Hum.kand, venäjän kieli ja kirjallisuus
Hum.kand, altailainen kielentutkimus
Hum.kand, assyriologia
Hum.kand, suomalais-ugrilainen kielentutkimus 
Hum.kand, fonetiikka 
Hum.kand, espanjalainen filologia 
Hum.kand, italialainen filologia
Hum.kand, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pää­
aine
Hum.kand, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine 
tuntematon
Hum.kand, filosofia
Hum.kand, filosofia (humanistiset tieteet)
Hum.kand, teoreettinen filosofia
Hum.kand, filosofian alaan kuuluva muu pääaine
Hum.kand, filosofian alaan kuuluva pääaine tuntematon
Hum.kand, taiteiden tutkimus
Hum.kand, taidehistoria, taiteen tutkimus 
Hum.kand, musiikkitiede 
Hum.kand, taidekasvatus 
Hum.kand, taiteiden tutkimus, muu pääaine 
Hum.kand, taiteiden tutkimus, pääaine tuntematon
Hum.kand, kulttuurien tutkimus
Hum.kand, kansatiede
Hum.kand, suomalainen ja vertaileva kansanrunoudentutkimus 
(folkloristiikka)
Hum.kand, uskontotiede
Hum.kand, kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki 
Hum.kand, kulttuuriantropologia 
Hum.kand, kulttuurien tutkimus, muu pääaine 
Hum.kand, kulttuurien tutkimus, pääaine tuntematon
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(96> Hum.kand, yleinen teologia
(96) Hum.kand, humanistinen opintoala, muu pääaine
(96) Hum.kand, humanistinen opintoala, pääaine tuntematon









Muut humanistiset ja esteettiset koulutukset alemmalla kand. 
asteella
Teologis-filosofinen tutkinto
Humanistinen ja esteettinen muu koulutus alemmalla kand. asteella 
Humanistinen ja esteettinen koulutus alemmalla kand. asteella, eri­
tyisala tuntematon
71 Ylempi kandidaattiaste
711 Soveltavan taiteen koulutus ylemmällä kand.asteella












Soveltavan taiteen koulutus ylemmällä kand.asteella
Keraaminen suunnittelu (yo.pohj. 4-v)
Tekninen design (yo.pohj. 4-v)
Tekstiilisuunnittelu (yo.pohj. 4-v)
Sisustus-ja huonekalusuunnittelu (yo.pohj. 4-v.)
Vaatetussuunnittelu (yo.pohj. 4-v)
Graafinen suunnittelu (yo.pohj. 4-v)
Lavastus (yo.pohj. 4-v)
Valokuvaus (yo.pohj. 4-v)
Elokuva ja tv-työ (yo.pohj. 4-v)
Soveltavan taiteen muu koulutus ylemmällä kand. asteella 
Soveltavan taiteen koulutus ylemmällä kand. asteella, erityisala tunte­
maton
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7115 < n Taiteen kand. tutkinto
71151- 5 (sv Taiteen kand, kuvallinen viestintä
71152- 3 (sv Taiteen kand, tuote- ja ympäristönsuunnittelu
71153- 1 (sv Taiteen kand, elokuvataide
71159-8 (su Taiteen kand, koulutusohjelma tuntematon
713 Musiikkikoulutus ylemmällä kand. asteella
7131-7132 (3> Musiikinjohtajan tutkinto, musiikin diplomitutkinto
71311- 5 (13) Sotilaskapellimestari
71312- 3 (13) Musiikinjohtaja 
71321-4 (i3) Musiikin diplomitutkinto

















Musiikin kand, sävellys ja musiikin teoria 
Musiikin kand, orkesterin ja kuoronjohto 
Musiikin kand, solistinen koulutus 
Musiikin kand, kirkkomusiikki 
Musiikin kand, jazzmusiikki 
Musiikin kand, kansanmusiikki 
Musiikin kand, muu koulutusohjelma 
Musiikin kand, koulutusohjelma tuntematon
714 Teatterialan koulutus ylemmällä kand. asteella
7141 (4) Teatteritaiteen kand. tutkinto
71411- 3 (i4) Teatteritaiteen kand, näyttelijäntyö
71412- 1 (i4) Teatteritaiteen kand, ohjaus
71413- 9 (ui Teatteritaiteen kand, dramaturgia
71414- 7 (ui Teatteritaiteen kand, tanssitaide
71418- 8 (ui Teatteritaiteen kand, muu koulutusohjelma
71419- 6 (Mi Teatteritaiteen kand, koulutusohjelma tuntematon
715 Teologikoulutus
7151 (5) Teologinen erotutkm to
71511-0 itsi Teologinen erotutkinto (lakk. v. 1953) 
7152—7154 ( 5) Teologian kand. tutkinto
71521-9 (25> Teol.kand.
716—717 Fil.kand. tutkinto, humanistinen opintoala










Fil.kand, Suomen historia 
Fil.kand, Suomen ja Skandinavian historia 
Fil.kand, yleinen historia, historia 
Fil.kand, arkeologia
Fil.kand, pohjoismainen kulttuurihistoria 
Fil.kand, aate- ja oppihistoria 
Fil.kand, kulttuurihistoria
Fil.kand, historian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, historian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tunte­
maton






(46) Fil.kand, kotimainen kirjallisuus 
(46) Fil.kand, svensk litteratur
(46) Fil.kand, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus 
(46> Fil.kand, kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine 
(46) Fil.kand, kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine tuntema­
ton
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Fil.kand, suomen kieli ja sen sukukielet






Fil.kand, Rooman kirjallisuus, latina
Fil.kand, itämaiden kirjallisuus
Fil.kand, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielitiede
Fil.kand, slaavilainen filologia
Fil.kand, yleinen kielitiede








Fil.kand, soveltava kielitiede ja puheentutkimus
Fil.kand, espanjalainen filologia
Fil.kand, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine 
tai koulutusohjelma
Fil.kand, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
Fil.kand, filosofia
Fil.kand, filosofia (humanistiset tieteet)
Fil.kand, teoreettinen filosofia
Fil.kand, filosofian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, filosofian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tunte­
maton
Fil.kand, taiteiden tutkimus
Fil.kand, taidehistoria, taiteentutkimus 
Fil.kand, musiikkitiede, musiikkikasvatus 
Fil.kand, taidekasvatus
Fil.kand, taiteiden tutkimukseen kuuluva muu pääaine tai koulutusoh­
jelma
Fil.kand, taiteiden tutkimukseen kuuluva pääaine tai koulutusohjelma 
tuntematon
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Fil.kand, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folklo­
ristiikka)
Fil.kand, uskontotiede
Fil.kand, kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki 
Fil.kand, kulttuurien tutkimus
Fil.kand, kulttuurien tutkimukseen kuuluva muu pääaine tai koulutus­
ohjelma








Fil.kand, kielenkääntäjä, muu pääkieli
Fil.kand, kielenkääntäjä, pääkieli tuntematon
Fil.kand, humanistinen opintoala, muu tai tuntematon pääaine 
tai koulutusohjelma
Fil.kand, humanistinen opintoala, muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil.kand, humanistinen opintoala, pääaine tai koulutusohjelma tunte­
maton
719 Muut humanistiset ja esteettiset koulutukset ylemmällä kand.asteella
(8) Muu humanistinen ja esteettinen koulutus ylemmällä 
kand.asteella
71998- 9 (98/ Humanistinen ja esteettinen muu koulutus ylemmällä kand.asteella
71999- 7 (98) Humanistinen ja esteettinen koulutus ylemmällä kand.asteella,
erityisala tuntematon
T I




















Teol.lis, vanhan testamentin eksegetiikka 
Teol.lis, uuden testamentin eksegetiikka 
Teol.lis, kirkkohistoria 
Teol.lis, dogmatiikka
Teol.lis, teologinen etiikka ynnä uskonnon filosofia
Teol.lis, käytännöllinen teologia






















vanhan testamentin eksegetiikka 
uuden testamentin eksegetiikka 
kirkkohistoria 
dogmatiikka
teologinen etiikka ynnä uskonnon filosofia
käytännöllinen teologia
















































Fil.lis, Suomen historia 
Fil.lis, Suomen ja Skandinavian historia 
Fil.lis, yleinen historia 
Fil.lis, arkeologia
Fil.lis, pohjoismainen kulttuurihistoria
Fil.lis, aate- ja oppihistoria
Fil.lis, historian alaan kuuluva muu pääaine
Fil.lis, historian alaan kuuluva pääaine tuntematon
Fil.lis, kirjallisuuden tutkimus
Fil.lis, kotimainen kirjallisuus 
Fil.lis, svensk litteratur
Fil.lis, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus 
Fil.lis, kirjallisuuden alaan kuuluva muu pääaine 
Fil.lis, kirjallisuuden alaan kuuluva pääaine tuntematon
Fil.lis, kielitiede ja kielentutkimus
Fil.lis, suomen kieli
Fil.lis, suomen sukukielet








Fil.lis, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielentutkimus
Fil.lis, slaavilainen filologia
Fil.lis, yleinen kielitiede






Fil.lis, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine 























Fil.lis, filosofia (humanistiset tieteet)
Fil.lis, teoreettinen filosofia
Fil.lis, filosofian alaan kuuluva muu pääaine
Fil.lis, filosofian alaan kuuluva pääaine tuntematon
Fil.lis, taiteiden tutkimus
Fil.lis, taidehistoria, taiteentutkimus 
Fil.lis, musiikkitiede
Fil.lis, taiteiden tutkimus, muu pääaine 
Fil.lis, taiteiden tutkimus, pääaine tuntematon
Fil.lis, kulttuurien tutkimus
Fil.lis, kansatiede
Fil.lis, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloris 
tiikka)
Fil.lis, uskontotiede
Fil.lis, kulttuurien tutkimus, muu pääaine 
Fil.lis, kulttuurien tutkimus, pääaine tuntematon
Fil.lis, humanistinen opintoala, muu pääaine tai pääaine tunte 
maton
Fil.lis, humanistinen opintoala, muu pääaine 
Fil.lis, humanistinen opintoala, pääaine tuntematon











Fil.tri, Suomen historia 
Fil.tri, Suomen ja Skandinavian historia 
Fil.tri, yleinen historia 
Fil.tri, arkeologia
Fil.tri, pohjoismainen kulttuurihistoria
Fil.tri, aate- ja oppihistoria
Fil.tri, historian alaan kuuluva muu pääaine
Fil.tri, historian alaan kuuluva pääaine tuntematon
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(45) Fil.tri, kotimainen kirjallisuus 
(45> Fil.tri, svensk litteratur
(45) Fil.tri, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
(45) Fil.tri, kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine
(45) Fil.tri, kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine tuntematon































Fil.tri, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielentutkimus
Fil.tri, slaavilainen filologia
Fil.tri, yleinen kielitiede
Fil.tri, venäjän kieli ja kirjallisuus
Fil.tri, altailainen kielentutkimus
Fil.tri, assyriologia
Fil.tri, suomalais-ugrilainen kielentutkimus 
Fil.tri, fonetiikka
Fil.tri, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine 
Fil.tri, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine tunte­
maton











i, taiteiden tutkim us
musiikkitiede
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81631- 4 (35) Fil.tri, kansatiede
81632- 2 (35) Fil.tri, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloris
tiikka)
81633- 0 as) Fil.tri, uskontotiede
81638- 9 as) Fil.tri, kulttuurien tutkimus, muu pääaine
81639- 7 (35) Fil.tri, kulttuurien tutkimus, pääaine tuntematon
(5) Fil.tri, humanistinen opintoala, muu pääaine tai pääaine tunte 
maton
81698- 3 (95) Fil.tri, humanistinen opintoala, muu pääaine
81699- 1 tm Fil.tri, humanistinen opintoala, pääaine tuntematon
Taidealan lis. tutkinnot
-8172 ( 7) Taiteen lis.
81711-4 (17) Taiteen lis, kuvaamataidon opetus
81712-2 (17) Taiteen lis, keramiikkataide
81713-0 (17) Taiteen lis, sisustusarkkitehtuuri
81714-8 (17) Taiteen lis, teollinen muotoilu
81715-5 (17) Taiteen lis. tekstiilitaide
81716-3 (17) Taiteen lis, vaatetussuunnittelu
81717-1 (17) Taiteen lis. graafinen suunnittelu
81718-9 (17) Taiteen lis. lavastustaide
81719-7 (17) Taiteen lis. valokuvataide
81721-3 (17) Taiteen lis, elokuvataide
81728-8 (17) Taiteen lis, muu pääaine
81729-6 (17) Taiteen lis, pääaine tuntematon
-8174 ( 7) Musiikin lis.
81749-4 (37) Musiikin lis, pääaine tuntematon
Taidealan tri.tutkinnot 
-8184 ( 8> Musiikin tri
81849-2 as) Musiikin tri, pääaine tuntematon
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819 Muut humanistiset ja esteettiset tutkijakoulutukset tai vastaavat koulutukset
8199 (  9 )
81998-7 (9 9 )
81999-5 (9 9 )
Muu humanistinen ja esteettinen tutkijakoulutus tai vastaava 
koulutus
Humanistinen ja esteettinen muu tutkijakoulutus tai vastaava koulu­
tus
Humanistinen ja esteettinen tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, 
erityisala tuntematon
91 Koulutusaste tuntematon
911 Taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon




Taidealan koulutus, koulutusaste tuntem aton
Käsi- ja taideteollisuuden peruslinjan yleisjakso 
Musiikkikoulutus, koulutusaste tuntematon 
Taidealan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
919 Muu humanistinen ja esteettinen koulutus, koulutusaste tuntematon
9199 ( m Humanistinen ja esteettinen muu koulutus, koulutusaste tun­
tem aton
91998- 5 (99) Humanistinen ja esteettinen muu koulutus, koulutusaste tuntematon















Nuorison- ja liikunnanohjaajien alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen 
tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
< D Nuorisonohjaajan alle 3-vuotinen koulutus
32111-7 iw  Nuorisonohjaaja (alle 3-v.)
( D Liikunnanohjaajien koulutus
32121-6 (2v Liikunnanohjaaja
Askartelunohjaajien koulutus
( 2) Askartelunohjaajien koulutus 
32211-5 m  Askartelu nohjaaja
Koti- ja käsiteollisuusalan neuvojakoulutus
o i  Kudonnan- ja ompelunneuvojien koulutus
32311-3 (13) Kudonnan- ja ompelunneuvoja
Liikenteen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppi­
laspohjainen opettajankoulutus
1 4i Autokoulunopettajankoulutus
32412-9 (ui Liikenneopettaja, autokoulunopettaja
34
329 Opettajien muu alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
3299 i m Muu opettajien alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava ammattikoulutus
32991-2 (99) Seurakunnan päiväkerhon lastenohjaaja
32998- 7 (99) Opettajien muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
32999- 5 (99) Opettajien alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala tuntematon
42 Ylempi keskiaste
421 Nuoriso- ja sosiaalityön vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen 
tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4211 t o Nuoriso- ja sosiaalityön vähintään 3-vuotinen peruskoulupoh­
jainen tai vastaava ammattikoulutus
42111- 5 (w Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
42112- 3 m) Nuorisotyön vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus (nuorisosihteeri)
429 Opettajien muu vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vas­
taava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4299 (9> Muu opettajien vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai
vastaava ammattikoulutus
42991-0 (99) Vajaamielisopettaja (lakk.)
42998- 5 (99) Opettajien muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus




5211 t o Lastentarhanopettajankoulutus
52111-2 (m Lastentarhanopettaja
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Kansalaiskoulun yleisaineiden opettaja 
Kansalaiskoulun taitoaineiden opettaja 
Kansalaiskoulun opettaja, muu erityisala 
Kansalaiskoulun opettaja, erityisala tuntematon
Kansa- tai kansalaiskoulun opettaja, erityisala tuntem aton
Kansa- tai kansalaiskoulun opettaja, muu erityisala 
Kansa- tai kansalaiskoulun opettaja, erityisala tuntematon
523 Erityisopettajakoulutus (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)










Erityisopettajien koulutus (ennen vuotta 1973 suoritetut tu tkin ­
not)
Apukoulun opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot) 
Tarkkailuluokkien opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot) 
Koulukotien opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot) 
Puhe-ja äänihäiriöisten lasten opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut 
tutkinnot)
Luku- ja kirjoitushäiriöisten lasten opettaja (ennen vuotta 1973 suori­
tetut tutkinnot)
Kuurojenkoulun opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot) 
Sokeainkoulun opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot) 
Erityisopettajakoulutus, muu koulutus (ennen vuotta 1973 suoritetut 
tutkinnot)
Erityisopettajakoulutus, erikoisala tuntematon (ennen vuotta 1973 
suoritetut tutkinnot)
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Ompelu- ja vaatetusalan ammatinopettaja
Ravintotalousalan ammatinopettaja
Parturi- ja kampaaja-alan ammatinopettaja
Kosmetologialan ammatinopettaja
Majoitus- ja ravitsemusalan ammatinopettaja
Ammattikoulun ammatinopettaja, muu erikoisala
Ammattikoulun ammatinopettaja, erikoisala tuntematon
Kotiteollisuusopettajankoulutus
Kotiteoll. opettaja, kudonta 
Kotiteoll. opettaja, ompelu 
Kotiteoll. opettaja, puutyö 
Kotiteoll. opettaja, metallityö 
Kotiteoll. opettaja, koneenkorjaus 
Kotiteoll. opettaja, muu erikoisala 
Kotiteoll. opettaja, erikoisala tuntematon
Kotitalousopettajankoulutus (keski-/peruskoulupohjainen tai 
vastaava)





Käsityönopettaja (keskik. pohj. ennen vuotta 1975 suoritetut 
tutkinnot)
Käsityönopettaja (keskik. pohj. ennen vuotta 1975 suoritetut tutkin­
not)
Muu opettajankoulutus alimmalla korkea-asteella
Puutarhaopettaja (puutarhaopettajaopisto, lakk. v.1966)
Opettajien muu koulutus alimmalla korkea-asteella 



















Peruskoulun kotitalouden, tekstiilityön ja teknisen työn opet­
tajien koulutus
Kotitalousopettaja (Hgin kotitalousopettajaopisto/Hgin yliopisto) 
Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja 
Teknisen käsityön opettaja 
Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja
Peruskoulun muu opettajankoulutus alemmalla kand.asteella
Englanninkielen aineenopettaja 
Ruotsinkielen aineenopettaja 
Peruskoulun muu opettajankoulutus 
Peruskoulun opettaja, erityisala tuntematon
622 Erityisopettajien koulutus (vuodesta 1973 lähtien)











Erityisopettajien koulutus (vuodesta 1973 lähtien)
Apukoulun opettaja 




































Musiikinopettajien koulutus alemmalla kand. asteella
Musiikin teorian opettaja









Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja 
Ammatillisten oppilaitosten oppilaanohjaaja
Opettajien muu koulutus alemmalla kand. asteella
Opettajien muu koulutus alemmalla kand. asteella 
Opettajankoulutus alemmalla kand. asteella, erikoisala tuntematon
Ylempi kandidaattiaste
Kasvatustiet.kand, opettajankoulutus
i v Kasvatustiet.kand, luokanopettaja 
72111-8 mi Kasvatustiet.kand, luokanopettaja
( V Kasvatustiet.kand, erityisopettaja
72121-7 (2D Kasvatustiet.kand, erityisopettaja
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7213—7214 ( n Kasvatustiet.kand, kotitalouden, tekstiilityön ja teknisen työn
aineenopettajat
72131- 6 on Kasvatustiet.kand, kotitalousopettaja
72132- 4 av Kasvatustiet, kand, tekstiilityön opettaja 
72141-5 on Kasvatustiet, kand, teknisen työn aineenopettaja
7219 ( n Kasvatustiet.kand, opettajankoulutus, muu tai tuntematon
koulutusohjelma
72198- 5 on Kasvatustiet.kand, opettajankoulutus, muu koulutusohjelma























Fil.kand, humanistisen alan opettajankoulutus
Fil.kand, suomen kielen aineenopettaja 
Fil.kand, vieraiden kielten aineenopettaja 
Fil.kand, ruotsin kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja 
Fil.kand, klassillisten kielten aineenopettaja 
Fil.kand, historian aineenopettaja
Fil.kand, musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian aineenopettaja 
Fil.kand, uskonnon aineenopettaja 
Fil.kand, humanistisen alan muu opettajankoulutus 
Fil.kand, humanistisen alan tuntematon opettajankoulutus




Fil.kand, fysiikan, fysikaalisten tieteiden aineenopettaja
Fil.kand, kemian aineenopettaja
Fil.kand, luonnontieteellisen alan muu opettajankoulutus 
Fil.kand, luonnontieteellisen alan tuntematon opettajankoulutus
Fil.kand, muu tai tuntematon opettajankoulutus
Fil.kand, muu opettajankoulutus
Fil.kand, opettajankoulutus, erityisala tuntematon
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i4) Taiteen kand, opettajankoulutus, kuvaamataidonopettaja




(4) Musiikin kand, opettajankoulutus
(64> Musiikin kand, musiikkikasvatus
(4> Liikuntatiet.kand, opettajankoulutus
(74) Liikuntatiet.kand, opettajankoulutus
1 4) Terveydenhuollon kand, terveydenhuollon opettaja
(84) Terveydenhuollon kand, terveydenhuollon opettaja
1 4i Muu opettajankoulutus ylemmällä kand. asteella
(94) Opettajien muu koulutus ylemmällä kand.asteella
(94/ Opettajankoulutus ylemmällä kand. asteella, erikoisala tuntematon
92 Koulutusaste tuntematon
929 Muu opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
9299 o i Opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon, muu erityisala
92998- 4 (99) Opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon, muu erityisala
92999- 2 (99) Opettajankoulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
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3 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, YHTEIS­
KUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
33 Alempi keskiaste
331 Merkanttikoulutus
3311-3312 i D Merkanttikoulutus (kauppakoulu)
33111- 6 mi Merkantti, ei erityisalaa
33112- 4 uv Merkantti, myyntilinja (ent. kaupallinen)
33113- 2 m) Merkantti, laskentalinja
33114- 0 uv Merkantti, toimistotekninen linja
33115- 7 m) Merkantti, yleinen linja
33128- 0 uv Merkantti, muu opintolinja
33129- 8 (in Merkantti, opintolinja tuntematon
332 Kaupallinen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava yliop­
pilaspohjainen ammattikoulutus
3321—3329 ( 2) Kaupallinen alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava
ammattikoulutus
33212-2 (12) Myyjä 
33214-8 <i2) Somistaja
33298- 1 (12) Kaupallinen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
33299- 9 m) Kaupallinen alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
336 Toimistoalan alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava yliop­
pilaspohjainen ammattikoulutus
3361—3362 t ei Toimistotyön alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
33611-5 m) Toimistotyön alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
33621-4 ne) Konekirjoittaja
33628- 9 tm Toimistotyön muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
33629- 7 (16) Toimistotyön alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
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3363 3i ei Atk-alan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava am­
mattikoulutus
33631- 3 (36> Atk-kirjoittaja
33632- 1 im Operaattori
33638- 8 (36) Atk-alan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
33639- 6 (36) Atk-alan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala tuntematon
339 Muu kauppa- ja toimistoalan alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai 
vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
3397—3399 1 9> Muu kauppa-ja toimistoalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjai­
nen tai vastaava ammattikoulutus
33971-3 (79) Varastonhoitaja, varastotyöntekijä 
33975-4 (79) Matkailualan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
33998- 6 (79) Kauppa- ja toimistoalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus






















Merkonomi, ei erityisalaa 
Merkonomi, markkinointilinja 
Merkonomi, laskentatoimen linja 
Merkonomi, sihteerilinja













432 Kaupallinen vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4321-4329 ( 2) Kaupallinen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava am m attikoulutus
43298- 9 mi Kaupallinen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
43299- 7 mi Kaupallinen vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, eri­
koisala tuntematon
436 Toimistoalan vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4361 ( 6) Atk-alan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaa­
va am m attikoulutus
43611-3 (16) Ohjelmoija
43618- 8 (m Atk-alan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
43619- 6 m) Atk-alan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erityis­
ala tuntematon
4367—4369 i 6/ Toimistohenkilökunnan vähintään 3-vuotinen peruskoulupoh­
jainen tai vastaava am m attikoulutus
43691- 5 (m Terveydenhuollon sihteeri
43692- 3 (76) Vakuutusalan perustutkinto 
43695-6 (76) Sosiaaliturvan perustutkinto
43698- 0 (76) Toimistohenkilökunnan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava am­
mattikoulutus
43699- 8 (76) Toimistohenkilökunnan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammatti­
koulutus, erityisala tuntematon
437—439 Muu kauppa- ja toimistoalan vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulu- 
pohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus




M uu kauppa- ja toimistoalan vähintään 3-vuotinen peruskoulu­
pohjainen tai vastaava am m attikoulutus
Matkailualan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus 
Kauppa- ja toimistoalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava 
ammattikoulutus
Kauppa-ja toimistoalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammatti­
koulutus, erityisala tuntematon
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Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella
-5319 t D Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella
53141-8 (4v Markkinointikoulu
53143- 4 (4i) Vientimarkkinoija
53144- 2 (4i) Vientimarkkinoija, SEV-kauppa
53198- 8 (41) Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella, muu erikoisala
53199- 6 (4i) Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella, erikoisala tuntematon
Toimistoalan koulutus alimmalla korkea-asteella
1 3> Atk-alan koulutus alimmalla korkea-asteella
53311- 7 (i3) Tietojenkäsittelyn suunnittelija
53312- 5 mi Datanomi (ent. atk-tutkinto)
53318- 2 tm Atk-alan muu koulutus alimmalla korkea-asteella
53319- 0 tm Atk-alan koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon
1 3> Sihteerien koulutus alimmalla korkea-asteella
53321- 6 (23) HSO-sihteeri, liikealan sihteerilinja
53322- 4 (23> HSO-sihteeri, julkishallinnon sihteerilinja
53323- 2 (23) Lääkärinsihteeri (yo-pohj. 2-v.)
53328- 1 (23) Sihteerikoulutus alimmalla korkea-asteella, muu erityisala
53329- 9 (23) Sihteerikoulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon
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534 Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilökouiutus alimmalla korkea-asteella









Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilökouiutus alimmalla 
korkea-asteella
Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi 
Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari 
Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig förvaltning 
Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari 
Sosiaalihuoltaja (ennen vuotta 1975 suoritetut tutkinnot) 
Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen 
Hallinto- ja järjestötehtävien muu toimihenkilökouiutus alimmalla kor­
kea-asteella
Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilökouiutus alimmalla korkea- 
asteella, erityisala tuntematon
536 Toimittajakoulutus
5361—5369 ( e> Toim ittajakoulutus alimmalla korkea-asteella
53611-0 ne) Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik 
53621-9 m  Toimittaja (Sanoma Oy)
53698-7 tm Toimittajien muu koulutus alimmalla korkea-asteella
538— 539 Muut kaupan ja hallinnon koulutukset alimmalla korkea-asteella 
5397—5399 r  ai Muu kaupan ja hallinnon koulutus alimmalla korkea-asteella
53971-8 im Matkailualan ammattikoulutus alimmalla korkea-asteella
53998- 1 (78> Kaupan ja hallinnon muu koulutus alimmalla korkea-asteella











Varanotaari, alempi oikeustutkinto  
Varanotaari, alempi oikeustutkinto 
Alempi hallintotutkinto (lakk. v. 1921)
Alempi hallintotutkinto
632 Ekonomin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto)













































Ekonomi (alempi), ei varsinaista pääainetta










Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto 
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskenta­
toimi
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi 
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, systeemit 
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, erityisala 
tuntematon
Ekonomi (alempi), oikeustiede, kauppaoikeus 
Ekonomi (alempi), valtio-oppi (ekonomisk politologi)
Ekonomi (alempi), taloushistoria 
Ekonomi (alempi), taloussosiologia 
Ekonomi (alempi), muu pääaine 
Ekonomi (alempi), pääaine tuntematon
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633 Akateemisen sihteerin ja kirjeenvaihtajan tutkinnot

















tm Akateeminen sihteeri, 
(13) Akateeminen sihteeri, 
(13) Akateeminen sihteeri, 
03) Akateeminen sihteeri, 
im  Akateeminen sihteeri, 
(i3) Akateeminen sihteeri, 
(m Akateeminen sihteeri, 
(i3) Akateeminen sihteeri, 
(13) Akateeminen sihteeri, 
(13) Akateeminen sihteeri, 
im Akateeminen sihteeri, 
im Akateeminen sihteeri, 
d3) Akateeminen sihteeri, 
im Akateeminen sihteeri, 






































(43) Kirjeenvaihtaja, muu pääkieli
(43) Kirjeenvaihtaja, muu pääaine
(43) Kirjeenvaihtaja, pääaine tuntematon
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634 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto









































tutk, yrityksen taloustiede, 
tutk, yrityksen hallinto 


























tiet. kand. tutkinto (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoalan)








ns) Hum.kand, käytännöllinen filosofia
as) Hum.kand, filosofia (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
ns) Hum.kand, kehityspsykologia
m  Hum.kand, erityispedagogiikka
m  Hum.kand, taloustiede
m  Hum.kand, tilastotiede
ns) Hum.kand, tietojenkäsittelyoppi
ns) Hum.kand, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka




tm Hum.kand, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, muu pää­
aine
ns) Hum.kand, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, pääaine 
tuntematon
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liikuntahygienia ja kansanterveys 
liiku ntafysiologia 
liikuntateknologia 




















laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutukset alemmalla 
kand. asteella
Kirjastoalan koulutus alemmalla kand.asteella
Kirjastonhoitaja, sosionomi 
Tieteellisten kirjastojen virkatutkinto 
Kirjastotutkinto
Kirjastokoulutus, muu erityiskoulutus 
Kirjastokoulutus, erityiskoulutus tuntematon
Hallinto- ja järjestötehtävien tolm ihenkilökoulutus alemmalla 
kand. asteella
Yleinen vakuutustutkinto
Sosiaalihuoltaja (3-v.), socionomexamen, socialskydd
Hallinto- ja järjestötehtävien muu toimihenkilökoulutus alemmalla
kand.asteella
Hallinto- ja järestötehtävien toimihenkilökoulutus, erikoisala tuntema­
ton
Muu laki-, yhteiskunta-ja käyttäytym istieteiden koulutus alem ­
malla kand.asteella
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden muu koulutus alemmalla 
kand.asteella










Oikeustiet, kand. tutkinto (lainopin kand, ylempi oikeustutkinto)
-7315 ( v O ikeustiet.kand, lainopin kand, ylempi oikeustutkinto
73111-7 uv Oikeustiet.kand.
t n Ylempi hallintotutkinto (lakk. v. 1921)
73161-2 (6i> Ylempi hallintotutkinto
Kauppatiet., taloustiet, kand. ja ekonomin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot 
-7323 ¡ 2) Kauppatiet, kand.
73211- 5 mi Kauppatiet.kand, liiketaloustiede (yleinen)
73212- 3 mi Kauppatiet.kand, kansantaloustiede
73213- 1 m) Kauppatiet.kand, taloushistoria
73214- 9 m) Kauppatiet.kand, talousmatematiikka
73215- 6 02) Kauppatiet.kand, tilastotiede
73216- 4 02) Kauppatiet.kand, tietojenkäsittelyoppi
73217- 2 tm Kauppatiet.kand, tavaraoppi ja -teknologia
73218- 0 ti2) Kauppatiet.kand, talousmaantiede
73219- 8 mi Kauppatiet.kand, oikeustiede, kauppaoikeus
73221- 4 mi Kauppatiet, kand, sosiologia, taloussosiologia
73222- 2 m) Kauppatiet, kand, valtio-oppi, ekonomisk politologi
73223- 0 mi Kauppatiet.kand, englanti
73224- 8 (i2) Kauppatiet.kand, ruotsi
73225- 5 tm Kauppatiet.kand, saksa
73226- 3 (i2> Kauppatiet.kand, espanja
73227- 1 (i2) Kauppatiet.kand, ranska
73228- 9 mi Kauppatiet.kand, venäjä
73229- 7 (m Kauppatiet.kand, suomi
73231- 3 mi Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto
73232- 1 tm Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
73233- 9 m) Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi
73234- 7 m) Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, systeemit
73235- 4 mi Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, erityisala tun­
tematon
73236- 2 m) Kauppatiet.kand, sovellettu psykologia
73238- 8 H2) Kauppatiet.kand, muu pääaine
73239- 6 H2) Kauppatiet.kand, pääaine tuntematon
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(ylempi), julkisyhteisöjen talous 
(ylempi), kansainväliset toiminnot 
(ylempi), rahoitus ja investointi 
(ylempi), laskentatoimi 
(ylempi), markkinointi 





(ylempi), muu pääaine 
(ylempi), pääaine tuntematon




























yrityksen taloustiede, erityisala tuntematon 
yksityisoikeus
yrityksen taloustiede, laskentatoimi 




kokonais- ja aluetalous 
systemointi












































































y hteisku ntah istoria
kansainväliset suhteet
kirjastotiede ja informatiikka
muu pääaine tai koulutusohjelma
























































historia (lakk. v. 1964)
kirjallisuuden historia (lakk. v. 1964)
kansainvälinen politiikka
kansantaloustiede
















lasten ja nuorten ohjaus 
sosiaalitiede
muu pääaine tai koulutusohjelma 
pääaine tai koulutusohjelma tuntematon





























aluetiede, alueellinen suunnittelu ja tutkimus 
valtio- ja hallintotiede 
muu pääaine tai koulutusohjelma 
pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
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734 Kasvatustiet, kand. ja f il. kand. tutkinnot, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
opintoala
7341—7343 (4) Kasvatustiet.kand.
73411- 1 d4) Kasvatustiet.kand, filosofia
73412- 9 (14) Kasvatustiet.kand, erityispedagogiikka
73413- 7 (ui Kasvatustiet.kand, kasvatustiede
73414- 5 04) Kasvatustiet.kand, psykologia
73415- 2 (ui Kasvatustiet.kand, kehityspsykologia 
73418-6 m) Kasvatustiet.kand, logopedia
73421-0 (14) Kasvatustiet.kand, kasvatusalan hallinto, suunnittelu ja tutkimus 
73423-6 04) Kasvatustiet.kand, aikuiskasvatus
73438- 4 H4) Kasvatustiet.kand, muu pääaine tai koulutusohjelma
73439- 2 m) Kasvatustiet.kand, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7344—7346 ( 4) Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäytym istieteiden opintoala
73441- 8 (44) Fil.kand, kansantaloustiede
73442- 6 (44) Fil.kand, taloustiede
73443- 4 (44) Fil.kand, kasvatustiede
73444- 2 (44) Fil.kand, psykologia
73445- 9 (44) Fil.kand, sosiologia
73446- 7 (44) Fil.kand, tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
73448- 3 (44) Fil.kand, käytännöllinen filosofia
73449- 1 (44> Fil.kand, sosiaalipolitiikka
73451- 7 (44) Fil.kand, valtio-oppi
73452- 5 (44> Fil.kand, poliittinen historia
73453- 3 (44> Fil.kand, aikuiskasvatus
73468- 1 (44) Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, muu pää­
aine
73469- 9 (44> Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, pääaine
tuntematon
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735—739 Muut laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutukset ylemmällä 
kand. asteella
7351—7352 t s> Liikuntatiet. kand.
73511- 8 tm Liikuntatiet.kand, liikuntahygienia ja kansanterveys
73512- 6 (is) Liikuntatiet.kand, liikuntafysiologia
73513- 4 ns) Liikuntatiet.kand, liikuntasosiologia
73514- 2 ns) Liikuntatiet.kand, liikuntapedagogiikka
73516- 7 ns) Liikuntatiet.kand, hallinto
73517- 5 ns) Liikuntatiet.kand, kansanterveystyö
73518- 3 ns) Liikuntatiet.kand, valmennus
73519- 1 ns) Liikuntatiet.kand, fysioterapia
73528- 2 ns) Liikuntatiet.kand, muu pääaine tai koulutusohjelma





i si Psykologian kand.
(35/ Psykologian kand.
t si Hallinto-opin kand. tutkinto  (iakk. v. 1965)
ns) Hallinto-opin kand.
7399 (5) Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytym istieteiden koulutus
ylemmällä kand. asteella
73998- 7 (95) Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden muu koulutus ylemmällä
kand. asteella
73999- 5 (95) Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytmistieteiden koulutus ylemmällä kand.
asteella, erityisala tuntematon
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Oikeustieteen lis, lakitiet. lis. tutkinnot
-8319 ( n Oikeustiet,
83111-5 mi Oikeustiet, lis.
83112-3 mi Oikeustiet, lis,
83113-1 uv Oikeustiet, lis,
83114-9 ui) Oikeustiet, lis,
83115-6 tn) Oikeustiet, lis,
83116-4 uv Oikeustiet, lis.
83117-2 m) Oikeustiet, lis,
83118-0 uv Oikeustiet, lis,
83119-8 (in Oikeustiet, lis,
83121-4 (in Oikeustiet, lis,
83122-2 (in Oikeustiet, lis,
83123-0 ui) Oikeustiet, lis,
83124-8 m) Oikeustiet.lis,







oikeushistoria ja roomalainen oikeus
prosessioikeus
rikosoikeus













































oikeushistoria ja roomalainen oikeus
prosessioikeus
rikosoikeus









833 Kauppatiet, ja taloustiet, lis. tutkinnot
























(m Kauppatiet.lis, tavaraoppi ja teknologia
(i3) Kauppatiet.lis, talousmaantiede
03) Kauppatiet.lis, oikeustiede, kauppaoikeus
(13) Kauppatiet.lis, sosiologia, taloussosiologia
03) Kauppatiet.lis, valtio-oppi, ekonomisk politologi
(13) Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto
(13) Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
(13) Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi
tm Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, systeemit
(i3) Kauppatiet.lis, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, erityisala tunte­
maton
(13) Kauppatiet.lis, tietojenkäsittelyoppi 
(13> Kauppatiet.lis, muu pääaine 
mi Kauppatiet.lis, pääaine tuntematon





























































































valtio-oppi, ekonomisk politologi 
liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto 
liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi 
liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi 
liiketaloustiede, systeemit




























835 Valtiotiet., yhteiskuntatiet. ja hallintotiet.lis. tutkinnot
8351-8354 t s> Valtiotiet.lis.
83511-6 (IS) Valtiotiet. lis.
83512-4 (15) Valtiotiet. lis,
83513-2 (15) Valtiotiet. lis,
83514-0 (IS) Valtiotiet. lis,
83515-7 (15) Valtiotiet. lis.
83516-5 (15) Valtiotiet. lis,
83517-3 (IS) Valtiotiet. lis.
83518-1 (IS) Valtiotiet. lis,
83519-9 (IS) Valtiotiet. lis,
83521-5 (IS) Valtiotiet. lis,
83522-3 (IS) Valtiotiet. lis,
83523-1 (IS) Valtiotiet. lis.
83525-6 (IS) Valtiotiet. lis.
83526-4 (15) Valtiotiet. lis.
83527-2 (IS) Valtiotiet. lis.
83528-0 (15) Valtiotiet. lis,
83529-8 (15) Valtiotiet. lis.
83531-4 (IS) Valtiotiet. lis.
83548-8 (IS) Valtiotiet. lis,











































































































Hallintotiet.lis, aluetiede (ent. sosiaali-ja talousekologia) 
Hallintotiet.lis, muu pääaine 
Hallintotiet.lis, pääaine tuntematon
836 Valtiotiet., yhteiskuntatiet. ja hallintotiet, tohtorit





























































































































t 6i Hallintotiet, tri
(96) Hallintotiet.tri, julkishallinto 
(96) Hallintotiet.tri, julkisoikeus 
(96) Hallintotiet.tri, kunnallispolitiikka 
(96) Hallintotiet.tri, sosiologia
(96) Hallintotiet.tri, aluetiede (ent.sosiaali-ja talousekologia)
(96) Hallintotiet.tri, muu pääaine
(96/ Hallintotiet.tri, pääaine tuntematon












(m Kasvatustiet, lis, 
mi Kasvatustiet.lis, 
(17) Kasvatustiet.lis, 
(17> Kasvatustiet, lis, 
in) Kasvatustiet, lis, 
in/ Kasvatustiet.lis, 
(i7) Kasvatustiet.lis, 














































Fil.lis, käytännöllinen filosofia 
Fil.lis, sosiaalipolitiikka 
Fil.lis, poliittinen historia
Fil.lis, tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
Fil.lis, aikuiskasvatus
Fil.lis, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, muu pääaine 




Liikuntatiet.lis, liikuntahygienia ja kansanterveys 
Liikuntatiet.lis, liikuntafysiologia 
Liikuntatiet.lis, liikuntasosiologia 




































































Fil.tri, käytännöllinen filosofia 
Fil.tri, sosiaalipolitiikka 
Fil.tri, poliittinen historia
Fil.tri, tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
Fil.tri, aikuiskasvatus
Fil.tri, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, muu pääaine 




Liikuntatiet.tri, liikuntahygienia ja kansanterveys 
Liikuntatiet.tri, liikuntafysiologia 
Liikuntatiet.tri, liikuntasosiologia 




Muut laki-, yhteiskunta-ja käyttäytymistieteiden tutkijakoulutukset tai vastaavat 
koulutukset
<m Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tutkijakoulu­
tus tai vastaava koulutus
83998- 5 i99> Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden muu tutkijakoulutus tai
vastaava koulutus
83999- 3 (99) Laki-, yhteiskunta-ja käyttäytymistieteiden tutkijakoulutus tai vastaa­
va koulutus, erityisala tuntematon
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93 Koulutusaste tuntematon
932 Kauppa-ja toimistoalan koulutus, koulutusaste tuntematon
9321-9329 <2) Kauppa- ja toimistoalan koulutus, koulutusaste tuntematon
93211-1 mi Kaupan ja hallinnon peruslinjan yleisjakso
93298- 8 m) Kauppa- ja toimistoalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
93299- 6 tm Kauppa- ja toimistoalan koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntema­
ton
939 Muu kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus, koulutusaste tuntematon
9399 i w Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäyty­
mistieteiden muu koulutus, koulutusaste tuntematon
93998- 3 (99) Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistietei­
den muu koulutus, koulutusaste tuntematon
93999- 1 (99) Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistietei­
den koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
3 408501373M 65
4 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
34 Alempi keskiaste
341—349 Tekniikan ja luonnontieteiden alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupoh- 
jainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus


































Metalli-, kone- ja autoalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen 
tai vastaava ammattikoulutus





Ilmastointiasentaja, ilmastointialan levyseppä 
Koneistaja (alle 3-v.)





















Metsäkoneasentaja (alle 3-v.), (ent. metsätyökonekorjaaja)
La iva koneasentaja 
Lentokoneasentaja (alle 3-v.)
Metalli- ja konealan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
































34352- 5 (sv 
34354-1 ot; 



















Koje- ja kojeistoasentaja (alle 3-v.)
Sähköpiirtäjä
Sähköalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
Sähköalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
Rakennus- ja maanmittausalan alle 3-vuotinen peruskoulupoh­










Rakennusalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
Rakennusalan alle 3-vuotinen ammattikouluts, opintolinja tuntematon
Puuteollisuuden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava ammattikoulutus








Puuteollisuusalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 





































Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden muu alle 3-vuotinen ammat­
tikoulutus
Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden alle 3-vuotinen ammattikou­
lutus, opintolinja tuntematon
Kirjapainoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus





Kirjapainoalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
Kirjapainoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntema­
ton














Tekstiili- ja vaatetusalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
Tekstiili- ja vaatetusalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja 
tuntematon
Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden alle 3-vuotinen perus­
koulupohjainen tai vastaava am m attikoulutus
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Meijeristi (ennen vuotta 1984)
Elintarviketyöntekijä 
Maidonkäsittelijä (ent. alimeijeristi)
Elintarviketeollisuuuden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
Elintarviketeollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja 
tuntematon
Muu tekniikan ja luonnontieteiden alle 3-vuotinen peruskoulu­
pohjainen tai vastaava ammattikoulutus




Tekniikan ja luonnontieteiden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 


































































mittaus- ja säätötekniikka, koneosasto 
konetekniikan muu linja 
konetekniikka, opintolinja tuntematon







Teknikko, mittaus- ja säätötekniikka, sähköosasto 
Teknikko, sähkövoimatekniikka 
Teknikko, sähkötekniikan muu linja 
Teknikko, sähkötekniikka, opintolinja tuntematon






























































Teknikko, puuteollisuuden muu linja 
Teknikko, puuteollisuus, opintolinja tuntematon






Teknikko, muu kemia, paperiteollisuus
Teknikko, kemia, paperiteollisuus, opintolinja tuntematon
Teknikko (3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava), kirja- 
painotekniikka
Teknikko, kirjapainotekniikka




Teknikko, tekstiili- ja vaatetusteollisuus, muu opintolinja 
Teknikko, tekstiili- ja vaatetusteollisuus, opintolinja tuntematon
Teknikko (3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava), elin­
tarviketeollisuus
Teknikko, elintarviketekniikka




Teknikko (3-v.), tietotekniikan muu linja
Teknikko (3-v.), tietotekniikka, opintolinja tuntematon
Teknikko (3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava), muut 
tekniikan alat
Teknikko, terveystekniikka 
Teknikko, muu tekniikan ala 
Teknikko, ala tuntematon
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444—449 Muu tekniikan ja luonnontieteiden vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/perus-
koulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus





































M etalli-, kone- ja autoalan vähintään 3-vuotinen peruskoulu­





















Metalli- ja konealan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammatti­
koulutus
Metalli- ja konealan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulu­
tus, opintolinja tuntematon
Sähköalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­





Radio- ja televisioasentaja (3-v.)




Koje- ja kojeistoasentaja (3-v.)
Laivasähköasentaja (3-v.)
Sähköalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus 































Rakennus- ja maanmittausalan vähintään 3-vuotinen peruskou­
lupohjainen tai vastaava am m attikoulutus
Maalari, erikoismaalari (3-v.)
Kartoittaja (3-v.)
Puuteollisuuden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 
vastaava am m attikoulutus
Puuteollisuuden terä- ja laiteasentaja 
Puuseppä (3-v.)
Puuteollisuuden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikou­
lutus
Puuteollisuuden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden vähintään 3-vuotinen 
peruskoulupohjainen tai vastaava am m attikoulutus
Paperi- ja selluloosateollisuuden vähintään 3-vuotinen ammattikoulu­
tus
Laborantti, lääketeollisuus
Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden muu vähintään 3-vuotinen 
tai vastaava ammattikoulutus
Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden vähintään 3-vuotinen tai 
vastaava ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
Kirjapainoalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 
vastaava am m attikoulutus
Faktori
Painopinnanvalmistaja
Kirjapainoalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulu­
tus
Kirjapainoalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, 
opintolinja tuntematon
Tekstiili- ja vaatetusalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupoh­




Pukuompelija (3-v.), mallipukineiden valmistaja
Modisti (3-v.)
Vaatturi, mallipukineiden valmistaja 
Turkistenvalmistaja (3-v.)
Tekstiili- ja vaatetusalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava 
ammattikoulutus









-4 4 9 9 < 4)
44998-3 (54)
44999-1 (54)
Elintarviketeollisuuden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjai­




Elintarviketeollisuuden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammat­
tikoulutus
Elintarviketeollisuuden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikou­
lutus, opintolinja tuntematon
Muu tekniikan ja luonnontieteiden vähintään 3-vuotinen perus­
koulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
Tekniikan ja luonnontieteiden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava 
ammattikoulutus
Tekniikan ja luonnontieteiden vähintään 3-vuotinen tai vastaava 
ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
54 Alin korkea-aste
541—543 Insinöörien 4-vuotinen keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilas­
pohjainen koulutus











Insinööri, mittaus- ja säätötekniikka, koneosasto 
Insinööri, konetekniikan muu linja 
Insinööri, konetekniikka, opintolinja tuntematon



















































Insinööri, mittaus- ja säätötekniikka, sähköosasto 
Insinööri, sähkövoimatekniikka 
Insinööri, sähkötekniikan muu linja 
Insinööri, sähkötekniikka, opintolinja tuntematon
Insinööri (4-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava), raken­
nustekniikka
Insinööri, talonrakennus 
Rakennusarkkitehti (ent. ins. talonsuunnittelu)
Insinööri, tien- ja vesirakennus
Insinööri, yhdyskuntatekniikka (ent. kunnallistekniikka)
Insinööri, rakennustekniikka
Insinööri, rakennustekniikan muu linja
Insinööri, rakennustekniikka, opintolinja tuntematon
Insinööri (4-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava), puute­
ollisuus
Insinööri, puuteollisuus





Insinööri, kemian, paperiteollisuuden muu linja
Insinööri, kemia, paperiteollisuus, opintolinja tuntematon
Insinööri (4-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava), teks­
tiili- ja vaatetusteollisuus
Insinööri, tekstiiliteollisuus


















Insinööri (4-v.), tietotekniikan muu opintolinja 
Insinööri (4-v.), tietotekniikka, opintolinja tuntematon
Muu 4-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava insinööri­
koulutus
Insinööri, muu opintolinja 
Insinööri, opintolinja tuntematon
544—546 Teknikkojen 4-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen 
koulutus
5457 1 4i Teknikko (4-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava), elin­
tarviketekniikka
54572-3 (74) Meijeriteknikko (4-v.)
548—549 Muut tekniikan ja luonnontieteiden koulutukset alimmalla korkea-asteella




Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus alimmalla korkea- 
asteella
Työtekniikan suunnittelija (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto) 
Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus alimmalla korkea-asteella 




































Luonnontiet, kand, matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
Luonnontiet, kand, matematiikka 
Luonnontiet, kand, sovellettu matematiikka 
Luonnontiet, kand, tietojenkäsittelyoppi 
Luonnontiet, kand, filosofia (matem-luonnontiet.)
Luonnontiet, kand, tilastotiede
Luonnontiet, kand, matematiikan alaan kuuluva muu pääaine 
Luonnontiet, kand, matematiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon
Luonnontiet, kand, fysiikka, tähtitiede yms.
Luonnontiet, kand, fysiikka 
Luonnontiet, kand, teoreettinen fysiikka 
Luonnontiet, kand, tähtitiede 
Luonnontiet, kand, meteorologia 
Luonnontiet, kand, geofysiikka 
Luonnontiet, kand, lääketieteellinen fysiikka 
Luonnontiet, kand, biofysiikka
Luonnontiet, kand, fysiikan alaan kuuluva muu pääaine 





Luonnontiet, kand, kemian alaan kuuluva muu pääaine
Luonnontiet, kand, kemian alaan kuuluva pääaine tuntematon
Luonnontiet, kand, geologia ja maantiede
Luonnontiet, kand, geologia
Luonnontiet, kand, geologia ja mineralogia
Luonnontiet, kand, geologia ja paleontologia, maaperägeologia
Luonnontiet, kand, maantiede
Luonnontiet, kand, geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu 
pääaine























Luonnontiet, kand, yleinen biologia
Luonnontiet, kand, mikrobiologia




Luonnontiet, kand, biologian alaan kuuluva muu pääaine
Luonnontiet, kand, biologian alaan kuuluva pääaine tuntematon
Luonnontiet, kand, muu pääaine tai pääaine tuntematon
Luonnontiet, kand, muu pääaine 
Luonnontiet, kand, pääaine tuntematon
648—649 Muut tekniikan ja luonnontieteiden koulutukset alemmalla kand.asteella
6499 t st Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus alemmalla
kand.asteella
64998- 8 (98) Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus alemmalla kand.asteella
























mi Dipl.ins, koneenrakennus 
m) Dipl.ins, laivanrakennustekniikka 
(ui Dipl.ins, lentotekniikka, lentokoneenrakennus 
(m Dipl.ins, tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka 
ui) Dipl.ins, lvi-tekniikka
mi Dipl.ins, energiatekniikka, voimalaitostekniikka 
du Dipl.ins, autotekniikka 
uv Dipl.ins, polttomoottorit 
tn) Dipl.ins, hydrauliikka
iw Dipl.ins, konepajatekniikka, tuotantotekniikka
(m Dipl.ins, materiaalitekniikka, metalliteknologia
(ui Dipl.ins, lämpötekniikka ja koneoppi
(id Dipl.ins, höyrytekniikka
im Dipl.ins, lujuusopillinen konstruktiotekniikka
m) Dipl.ins, koneensuunnittelu
uv Dipl.ins, valmistustekniikka
dii Dipl.ins, konetekniikka, energiatekniikka, muu pääaine tai koulutus­
ohjelma
tn) Dipl.ins, konetekniikka, energiatekniikka, pääaine tai koulutusohjel­
ma tuntematon











(su Dipl.ins, teknillinen fysiikka
(sv Dipl.ins, sähkövoimatekniikka, sähkölaitokset




(sv Dipl.ins, säätötekniikka, systeemitekniikka
(su Dipl.ins, sähkötekniikan instrumentointi
(sv Dipl.ins, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, muu pääaine








































( n Dipl.ins, rakennustekniikka, maanmittaus
iän Dipl.ins, maa- ja vesitekniikka, vesihuoltotekniikka 
mv Dipl.ins, yhdyskuntatekniikka, tie- ja liikennetekniikka 
(sv Dipl.ins, rakentamistalous, rakennustuotantotekniikka 
(8i) Dipl.ins, maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus 
(8i) Dipl.ins, rakennetekniikka
(81) Dipl.ins, talotekniikka, huoneenrakennustekniikka 
(sv Dipl.ins, rakennusstatiikka, rakenteiden mekaniikka 
(81) Dipl.ins, rakennusgeologia 
(8i) Dipl.ins, rakennustekniikka 
(8i) Dipl.ins, maanmittaus
(sv Dipl.ins, rakennustekniikka, maanmittaus, muu pääaine tai koulutus­
ohjelma
(av Dipl.ins, rakennustekniikka, maanmittaus, pääaine tai koulutusohjel­
ma tuntematon
( 1) Dipi.ins, prosessitekniikka (puunjalostus, kemia, vuoriteolli- 
suus)
m) Dipl.ins, puun mekaaninen tekniikka (ent. puun mekaaninen teolli­
suus)
(in Dipl.ins, puukemia, kemiallinen puunjalostus, paperitekniikka 
liv Dipl.ins, graafinen tekniikka 
ini Dipl.ins, puunjalostustekniikka 
ui) Dipl.ins, prosessitekniikka
uv Dipl.ins, kemian teollisuus, kemian tehdastekniikka
(in Dipl.ins, biokemian teollisuus, teknillinen biokemia
du Dipl.ins, kemia, prosessikemia
uv Dipl.ins, kemiantekniikka
(m Dipl.ins, prosessien säätötekniikka
(in Dipl.ins, kaivostekniikka, vuoriteollisuus
(in Dipl.ins, metallurgia, prosessimetallurgia
(in Dipl.ins, metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely
di) Dipl.ins, kaivostekniikka ja metallurgia
(tv Dipl.ins, prosessitekniikka, muu pääaine tai koulutusohjelma
(m Dipl.ins, prosessitekniikka, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
( n Dipl.ins, tietotekniikka
(sv Dipl.ins, teknillinen matematiikka




(sv Dipl.ins, tietotekniikka, muu pääaine
(su Dipl.ins, tietotekniikka, pääaine tuntematon
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Dipl.ins, muu pääaine, pääaine tai koulutusohjelma tuntema­
ton
Dipl.ins, tuotantotalous, teollisuustalous 
Dipl.ins, henkilöstöhallinto 
Dipl.ins, teknillinen talous, kansainvälinen talous 
Dipl.ins, työsuojelu
Dipl.ins, muu pääaine tai koulutusohjelma 














Arkkitehti, arkkitehtuurin historia 
Arkkitehti, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi 
Arkkitehti, suunnitteluperusteet 
Arkkitehti, rakennusoppi
Arkkitehti, rakennussuunnittelu, asunnot ja julkiset rakennukset 
Arkkitehti, maisemansuunnittelu 
Arkkitehti, muu erityisala 
Arkkitehti, erityisala tuntematon
745—746 Fil. kand. tutkinto, matem.-luonnont. opintoala
7451-7452 tm
74511- 7 tm













Fil.kand, matematiikka ja tilastotiede
Fil.kand, matematiikan alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjel­
ma




74531- 5 135) Fil.kand, fysiikka
74532- 3 m  Fil.kand, teoreettinen fysiikka
74533- 1 as) Fil.kand, tähtitiede
74534- 9 as) Fil.kand, meteorologia
74535- 6 (35) Fil.kand, geofysiikka
74536- 4 (35) Fil.kand, lääketieteellinen fysiikka
74537- 2 as) Fil.kand, biofysiikka
74538- 0 (35) Fil.kand, fysikaaliset tieteet
74548- 9 (35/ Fil.kand, fysiikan alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74549- 7 (35) Fil.kand, fysiikan alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntema­
ton
(s> Fil.kand, fysiikka, tähtitiede yms.
7455—7456 t st Fil.kand, kemia
74551- 3 (55) Fil.kand, kemia
74552- 1 (55) Fil.kand, analyyttinen kemia
74553- 9 (55) Fil.kand, fysikaalinen kemia
74554- 7 (55) Fil.kand, orgaaninen kemia
74555- 4 (55) Fil.kand, epäorgaaninen kemia
74556- 2 (55) Fil.kand, biokemia
74557- 0 (55) Fil.kand, kemia-biokemia
74568- 7 (55) Fil.kand, kemian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74569- 5 (55) Fil.kand, kemian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntema­
ton
7457—7459 < s> Fil.kand, geologia ja maantiede
74571- 1 (75> Fil.kand, geologia
74572- 9 (75) Fil.kand, geologia ja mineralogia
74573- 7 ns) Fil.kand, geologia ja paleontologia, maaperägeologia 
74575-2 (75) Fil.kand, maantiede
74598- 4 (75> Fil.kand, geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine tai
koulutusohjelma
74599- 2 (75) Fil.kand, geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine tai koulu­
tusohjelma tuntematon
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7461-7462 t s> Fil.kand, biologia
74611- 5 ns) Fil.kand, eläintiede
74612- 3 m  Fil.kand, kasvitiede
74613- 1 ns) Fil.kand, perinnöllisyystiede
74614- 9 (is) Fil.kand, biologia
74615- 6 mi Fil.kand, mikrobiologia
74616- 4 m  Fil.kand, ekologia ja luonnonhoito
74617- 2 as) Fil.kand, solubiologia
74618- 0 ns) Fil.kand, hydrobiologia 
74621-4 m  Fil.kand, ympäristöhygienia
74628- 9 as) Fil.kand, biologian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74629- 7 ns) Fil.kand, biologian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tunte­
maton
7469 i 5i Fil.kand, matem. -luonnont. opintoala, muu pääaine, pääaine
tai koulutusohjelma tuntematon
74698- 2 (95) Fil.kand, matem.-luonnont. opintoala, muu pääaine tai koulutusohjel­
ma
74699- 0 &5) Fil.kand, matem.-luonnont. opintoala, pääaine tai koulutusohjelma
tuntematon
748—749 Muut tekniikan ja luonnontieteiden koulutukset ylemmällä kand.asteella
7499 (8) Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus ylemmällä
kand. asteella
74998- 6 (98) Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus ylemmällä kand.asteella
74999- 4 (98) Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus ylemmällä kand.asteella, eri­
tyisala tuntematon
83
84 Tutkijakoulutus tai vastaava
841—842 Tekniikan lis. tutkinto
-8 4 1 4 t D Tekn.lis
84111-4 u v Tekn.lis,
84112-2 u v Tekn.lis,
84113-0 t m Tekn.lis,
84114-8 o n Tekn.lis,
84115-5 u n Tekn.lis,
84117-1 ( m Tekn.lis,
84119-7 i m Tekn.lis,
84121-3 u i ) Tekn.lis,
84122-1 m ) Tekn.lis,
84123-9 ( i n Tekn.lis,
84124-7 u i ) Tekn.lis,
84125-4 u i ) Tekn.lis,
84126-2 ( m Tekn.lis,
84127-0 d i ) Tekn.lis,
84129-6 ( i n Tekn.lis,
84148-6 d i ) Tekn.lis,
84149-4 d i ) Tekn.lis,




















sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, muu pääaine 
sähkötekniikka tai teknillinen fysiikka, pääaine tuntematon
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s, maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus 
s, rakennusgeologia
s, rakentamistalous, rakennustuotantotekniikka 
s, yhdyskuntatekniikka, tie- ja liikennetekniikka 
s, vesitekniikka, vesirakennus, vesitalous, vesihuolto 
s, talonrakennustekniikka, huoneenrakennustekniikka 
s, rakennusstatiikka, rakenteiden mekaniikka 
s, rakennetekniikka 
s, maanmittaus
s, rakennustekniikka, maanmittaus, muu pääaine 

































mi Tekn.lis, puun mekaaninen tekniikka
(ui Tekn.lis, puukemia, kemiallinen puunjalostus, paperitekniikka 
(ui Tekn.lis, graafinen tekniikka 
uv Tekn.lis, kemia
on Tekn.lis, kemian teollisuus, kemian tehdastekniikka
(m Tekn.lis, biokemian teollisuus, teknillinen biokemia
(m Tekn.lis, kaivostekniikka, vuoriteollisuus
(in Tekn.lis, metallurgia, prosessimetallurgia
m) Tekn.lis, metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely
m) Tekn.lis, prosessitekniikka, muu pääaine
du Tekn.lis, prosessitekniikka, pääaine tuntematon
i n Tekn.lis, tietotekniikka
(sv Tekn.lis, teknillinen matematiikka
(sv Tekn.lis, tietojenkäsittelytekniikka, tietokonetekniikka
(sv Tekn.lis, tietoliikennetekniikka
(sv Tekn.lis, tietotekniikka
(sv Tekn.lis, tietotekniikka, muu pääaine
(sv Tekn.lis, tietotekniikka, pääaine tuntematon
1 1 ) Tekn.lis, arkkitehtuuri
ien Tekn.lis, arkkitehtuurin historia 
(61) Tekn.lis, rakennusoppi
(61) Tekn.lis, rakennussuunnittelu, asunnot, julkiset rakennukset
(61) Tekn.lis, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi, kaavoitus
(6i) Tekn.lis, suunnitteluperusteet
(6D Tekn.lis, maisemansuunnittelu
(6i) Tekn.lis, arkkitehtuuri, muu pääaine
(6D Tekn.lis, arkkitehtuuri, pääaine tuntematon
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Tekn.lis, muu pääaine tai pääaine tuntematon
Tekn.lis, tuotantotalous, teollisuustalous
Tekn.lis, henkilöstöhallinto
Tekn.lis, teknillinen talous, kansainvälinen talous
Tekn.lis, työsuojelu
Tekn.lis, muu pääaine
Tekn.lis, opintoala ja pääaine tuntematon
843—844 Tekniikan tohtori
































Tekn.tri, lentotekniikka, lentokoneenrakennus 
Tekn.tri, tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka 
Tekn.tri, lvi-tekniikka




Tekn.tri, konepajatekniikka, tuotantotekniikka 
Tekn.tri, materiaalitekniikka, metalliteknologia 
Tekn.tri, lämpötekniikka ja koneoppi 
Tekn.tri, höyrytekniikka 
Tekn.tri, lujuusopillinen konstruktiotekniikka 
Tekn.tri, koneensuunnittelu
Tekn.tri, konetekniikka, energiatekniikka, muu pääaine 
Tekn.tri, konetekniikka, energiatekniikka, pääaine tuntematon
Tekn.tri, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka
Tekn.tri, sähkövoimatekniikka, sähkölaitokset 




Tekn.tri, säätötekniikka, systeemitekniikka 
Tekn.tri, sähkötekniikan instrumentointi 
Tekn.tri, teknillinen fysiikka
Tekn.tri, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, muu pääaine 
Tekn.tri, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, pääaine tuntematon
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Tekn.tri, maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus 
Tekn.tri, rakennusgeologia
Tekn.tri, rakentamistalous, rakennustuotantotekniikka 
Tekn.tri, yhdyskuntatekniikka, tie- ja liikennetekniikka 
Tekn.tri, vesitekniikka, vesirakennus, vesitalous, vesihuolto 
Tekn.tri, talonrakennustekniikka, huoneenrakennustekniikka 
Tekn.tri, rakennusstatiikka, rakenteiden mekaniikka 
Tekn.tri, rakennetekniikka 
Tekn.tri, maanmittaus
Tekn.tri, rakennustekniikka, maanmittaus, muu pääaine 
Tekn.tri, rakennustekniikka, maanmittaus, pääaine tuntematon




Tekn.tri, puun mekaaninen tekniikka
Tekn.tri, puukemia, kemiallinen puunjalostus, paperitekniikka 
Tekn.tri, graafinen tekniikka 
Tekn.tri, kemia
Tekn.tri, kemian teollisuus, kemian tehdastekniikka
Tekn.tri, biokemian teollisuus, teknillinen biokemia
Tekn.tri, kaivostekniikka, vuoriteollisuus
Tekn.tri, metallurgia, prosessimetallurgia
Tekn.tri, metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely
Tekn.tri, prosessitekniikka, muu pääaine






Tekn.tri, tietotekniikka, muu pääaine
Tekn.tri, tietotekniikka, pääaine tuntematon
Tekn.tri, arkkitehtuuri
Tekn.tri, arkkitehtuurin historia 
Tekn.tri, rakennusoppi
Tekn.tri, rakennussuunnittelu, asunnot, julkiset rakennukset 
Tekn.tri, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi, kaavoitus 
Tekn.tri, suunnitteluperusteet 
Tekn.tri, maisemansuunnittelu 
Tekn.tri, arkkitehtuuri, muu pääaine 
Tekn.tri, arkkitehtuuri, pääaine tuntematon
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1 3) Tekn.tri, muu pääaine tai pääaine tuntematon
<73> Tekn.tri, tuotantotalous, teollisuustalous
(73) Tekn.tri, henkilöstöhallinto
(73) Tekn.tri, teknillinen talous, kansainvälinen talous
(73) Tekn.tri, työsuojelu
(73) Tekn.tri, muu pääaine
(73) Tekn.tri, opintoala ja pääaine tuntematon
845 Filosofian lis. tutkinto matem.-luonnont. opintoala
8451 ( s) Fil.lis, matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
84511- 5 m  Fil.lis, matematiikka
84512- 3 ns) Fil.lis, sovellettu matematiikka
84515- 6 (is) Fil.lis, tilastotiede (matem.-luonnontiet.)
84516- 4 (15) Fil.lis, tietojenkäsittelyoppi
84517- 2 d5) Fil.lis, filosofia (matem.-luonnontiet.)
84518- 0 ns) Fil.lis, matematiikan alaan kuuluva muu pääaine
84519- 8 ns) Fil.lis, matematiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon
8452 i 5) Fil.lis, fysiikka, tähtitiede yms.
84521- 4 (25) Fil.lis, fysiikka
84522- 2 (25) Fil.lis, teoreettinen fysiikka
84523- 0 (25) Fil.lis, tähtitiede
84524- 8 (25) Fil.lis, meteorologia
84525- 5 (25) Fil.lis, geofysiikka
84526- 3 (25) Fil.lis, biofysiikka
84528- 9 (25) Fil.lis, fysiikan alaan kuuluva muu pääaine
84529- 7 (25) Fil.lis, fysiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon









as) Fil.lis, kemia _
(35) Fil.lis, analyyttinen kemia 
(35) Fil.lis, fysikaalinen kemia 
(35) Fil.lis, orgaaninen kemia 
(35/ Fil.lis, epäorgaaninen kemia 
(35) Fil.lis, biokemia
(35/ Fil.lis, kemian alaan kuuluva muu pääaine
as/ Fil.lis, kemian alaan kuuluva pääaine tuntematon
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Fil.lis, geologia ja mineralogia
Fil.lis, geologia ja paleontologia, maaperägeologia
Fil.lis, maantiede
Fil.lis, geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine 











Fil.lis, biologian alaan kuuluva muu pääaine 
Fil.lis, biologian alaan kuuluva pääaine tuntematon
Fil.lis, luonnontieteellinen opintoala, muu pääaine tai pääaine 
tuntem aton
Fil.lis, matem. -luonnont. opintoala, muu pääaine 
Fil.lis, matem. -luonnont. opintoala, pääaine tuntematon










matematiikan alaan kuuluva muu pääaine





84621-2 (26) Fil.tri, fysiikka
84622-0 (26) Fil.tri, teoreettinen fysiikka
84623-8 (26) Fil.tri, tähtitiede
84624-6 (26) Fil.tri, meteorologia
84625-3 (26) Fil.tri, geofysiikka
84626-1 (26) Fil.tri, biofysiikka
84628-7 (26) Fil.tri, fysiikan alaan kuuluva muu pääaine
84629-5 (26) Fil.tri, fysiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon
-8464 ( 6) Fil.tri, kemia
84631-1 (36) Fil.tri, kemia
84632-9 (36) Fil.tri, analyyttinen kemia
84633-7 (36) Fil.tri, fysikaalinen kemia
84634-5 (36) Fil.tri, orgaaninen kemia
84635-2 (36) Fil.tri, epäorgaaninen kemia
84636-0 (36) Fil.tri, biokemia
84648-5 (36) Fil.tri, kemian alaan kuuluva muu pääaine
84649-3 (36) Fil.tri, kemian alaan kuuluva pääaine tuntematon
( 6) Fil.tri, geologia ja maantiede
84651-9 (56) Fil.tri, geologia
84652-7 (56) Fil.tri, geologia ja mineralogia
84653-5 (56) Fil.tri, geologia ja paleontologia, maaperägeologia
84655-0 (56) Fil.tri, maantiede
84658-4 (56) Fil.tri, geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine
84659-2 (56) Fil.tri, geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine tuntematon
-8467 ( 6) Fil.tri, biologia
84661-8 (66) Fil.tri, eläintiede
84662-6 (66) Fil.tri, kasvitiede
84663-4 (66) Fil.tri, perinnöllisyystiede
84664-2 (66) Fil.tri, biologia
84665-9 (66) Fil.tri, mikrobiologia
84666-7 (66) Fil.tri, ekologia ja luonnonhoito
84667-5 (66) Fil.tri, solubiologia
84668-3 (66) Fil.tri, hydrobiologia
84669-1 (66) Fil.tri, ympäristötiede
84678-2 (66) Fil.tri, biologian alaan kuuluva muu pääaine
84679-0 (66) Fil.tri, biologian alaan kuuluva pääaine tuntematon
( 6) Fil.tri, luonnontieteellinen opintoala, muu pääaine tai pääaine
tuntem aton
84698-0 (96) Fil.tri, matem.-luonnont. opintoala, muu pääaine
84699-8 (96) Fil.tri, matem.-luonnont. opintoala, pääaine tuntematon
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8499 i 9> Muu tekniikan ja luonnontieteiden tutkijakoulutus tai vastaava
koulutus
84998- 4 m  Tekniikan ja luonnontieteiden muu tutkijakoulutus tai vastaava koulu­
tus
84999- 2 mi Tekniikan ja luonnontieteiden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus,
erityisala tuntematon
849 Muut tekniikan ja luonnontieteiden tutkijakoulutukset tai vastaavat koulutukset
94 Koulutusaste tuntematon
941 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon

















Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntem aton
Kone- ja metallitekniikan peruslinjan yleisjakso 
Auto- ja kuljetustekniikan peruslinjan yleisjakso 
Sähkötekniikan peruslinjan yleisjakso 
Rakennustekniikan peruslinjan yleisjakso 
Maanmittaustekniikan peruslinjan yleisjakso 
Puutekniikan peruslinjan yleisjakso 
Prosessi- ja laboratoriotekniikan peruslinjan yleisjakso 
Pintakäsittelytekniikan peruslinjan yleisjakso 
Vaatetusalan peruslinjan yleisjakso 
Tekstiilitekniikan peruslinjan yleisjakso 
Elintarviketeollisuuden peruslinjan yleisjakso 
Meijeritalouden peruslinjan yleisjakso 
Lvi-tekniikan peruslinjan yleisjakso 
Graafisen tekniikan peruslinjan yleisjakso 
Tekniikan muu koulutus, koulutusaste tuntematon 
Tekniikan koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
949 Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, koulutusaste tuntematon
9499 o i  Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus, koulutusaste
tuntem aton
94998- 2 (99i Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
94999- 0 (99) Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, koulutusaste ja erityisala
tuntematon
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5 LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS 
35 Alempi keskiaste
351 Merenkulun











alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava yliop­
pilaspohjainen ammattikoulutus










Merenkulun muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
Merenkulun alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
353 Rautatieliikenteen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus








Rautatieliikenteen alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava am m attikoulutus
Veturimiestutkinto 
Vetu rinku Ijettaja ntutkinto 
Vaunumiestutkinto
Rautatieliikenteen alempi pätevyystutkinto 
Rautatieliikenteen ylempi pätevyystutkinto 
Rautatieliikenteen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 









Maantieliikenteen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus










H4) Maantieliikenteen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
H4) Maantieliikenteen alle 3-vuotinen ammattikoulutus,opintolinja tunte­
maton
Posti- ja teleliikenteen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vas­
taava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus









ns) Postimiesten esimies 
(is) Puhelunvälittäjä
ns) Televirkamiestutkinto (ent.lennätinvirkamiestutkinto) 
ns) Posti- ja teleliikenteen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
ns) Posti- ja teleliikenteen alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala 
tuntematon
Muu liikenteen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
im Muu liikenteen alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava ammattikoulutus
35998- 4 (99) Liikenteen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus









Merenkulun vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
—4519 t v Merenkulun vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava am m attikoulutus
45111-2 uv Perämies 
45131-0 uv Ahtausteknikko
45198- 9 uv Merenkulun muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
45199- 7 uv Merenkulun vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opin­
tolinja tuntematon







Lentoliikenteen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 
vastaava am m attikoulutus
Lennonjohtaja
Ammattilentäjän peruskoulutus
Lentoliikenteen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulu­
tus
Lentoliikenteen vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon
Rautatieliikenteen vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai 
vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
-4539 1 3) Rautatieliikenteen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen
tai vastaava am m attikoulutus
45398- 5 (13) Rautatieliikenteen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammatti­
koulutus
45399- 3 im Rautatieliikenteen vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulu­
tus, opintolinja tuntematon
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455 Posti-, tele- ja muu tietoliikenteen vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulu- 
pohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4551-4559 ( 5) Posti-, tele- ja muu tietoliikenteen vähintään 3-vuotinen perus­
koulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
45512-1 ns) Ylempi postiliikennetutkinto
45531- 1 as) Radiosähköttäjä
45532- 9 ns) Puhelinvalvoja
45552-7 ns) Käyttötekniikan peruskurssi 
45555-0 as) Tarkkailijakurssi 
45558-4 ns) Television kuvaussihteeri
45598- 0 ns) Posti-, tele- ja tietoliikenteen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava
ammattikoulutus
45599- 8 ns) Posti-, tele- ja tietoliikenteen vähintään 3-vuotinen tai vastaava
ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
459 Muu liikenteen vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vas­
taava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4599 ( m Muu liikenteen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai
vastaava ammatikoulutus
45998- 2 (99) Liikenteen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus




5511 t n Merenkulun päällystökoulutus
55111-9 (m Yliperämies
55118-4 uv Merenkulun muu päällystökoulutus
95
552 Lentoperämieskoulutus
5521 1 2) Lentoperämieskoulutus
55211-7 ii2) Lentoperämies
559 Muut liikenteen koulutukset alimmalla korkea-asteella
5599 19) Muu liikenteen koulutus alimmalla korkea-asteella
55998- 9 mi Liikenteen muu koulutus alimmalla korkea-asteella
55999- 7 (99) Liikenteen koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon
65 Alempi kandidaattiaste
651 Merikapteenin tutkinto
6511 ( o Merikapteenitutkinto
65111-7 uv Merikapteeni
652 Lentokapteenin tutkinto
6521 ( 2) Lentokapteenin tutkinto
65211-5 (i2) Lentokapteeni
659 Muut liikenteen koulutukset alemmalla kand.asteella
6599 oi  Muu liikenteen koulutus alemmalla kand.asteella
65998- 7 (99) Liikenteen muu koulutus alemmalla kand.asteella











Merenkulun koulutus, koulutusaste tuntematon
-9519 t v Merenkulun koulutus, koulutusaste tuntematon
95111-1 tm Merenkulun peruslinjan yleisjakso
95198- 8 tm Merenkulun muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95199- 6 tm Merenkulun koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
Lentoliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
t 2) Lentoliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95298- 6 t92) Lentoliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95299- 4 t92) Lentoliikenteen koulutus, koulutusaste ja erikoisala tuntematon
Rautatieliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
1 3) Rautatieliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95398- 4 i93) Rautatieliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95399- 2 t93) Rautatieliikenteen koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
Maantieliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
< 4) Maantieliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95498- 2 t94) Maantieliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon






Posti-, tele- ja muu tietoliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
i st Tietoliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95598- 9 <95) Tietoliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95599- 7 m  Tietoliikenteen koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
Muu liikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
1 9) Liikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95998- 1 (99) Liikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon




361—364 Terveyden- ja sairaanhoidon alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjai 
nen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
3611 ( v Apuhoitajien koulutus
36111-3 av Apuhoitaja
3613 ( n Hammashoitajien koulutus
36131-1 on Hammashoitaja
3614 ( n Lastenhoitajien koulutus
36141-0 (4i) Lastenhoitaja
3616 i n Jalkojenhoitajien koulutus
36161-8 ien Jalkojenhoitaja





3618 i v Kuulontutkijoiden koulutus
36181-6 (sv Kuulontutkija
3621 tv  Vastaanotto- ja osastoavustajien koulutus
36212-9 mi Vastaanotto- ja osastoavustaja











365 Sosiaalialan alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava yliop­
pilaspohjainen hoitajakoulutus
-3653 < 5) Sosiaalialan alle 3-vuotinen hoitajakoulutus
36512-2 ns) Vajaamielishoitaja 
36521-3 mi Kodinhoitaja
Muu hoitoalojen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
-3699 i ai Muu hoitoalan alle 3-vuotinen am m attikoulutus
36971- 0 (79) Kosmetologi (alle 3-v.)
36972- 8 (79) Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulainen)
36973- 6 (79) Hammaslaborantti
36998- 3 (79) Hoitoalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
36999- 1 ¡79) Hoitoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintoala tuntematon
Ylempi keskiaste
463 Terveyden ja sairaanhoidon vähintään 3-vuotinen tai vastaava kansa-/keski-/ 











Diakonissa (ennen vuotta 1976 suoritetut tutkinnot) 
Kätilöiden koulutus (koulutus 4-asteella lakk. v. 1970) 



























4641—4645 < 4i Lähikasvattajien koulutus
46411-5 (ui Sosiaalikasvattaja
46421-4 (ui Kehitysvammahuollon ohjaaja






Muu hoitoalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 
vastaava am m attikoulutus
Kosmetologi (3-v.)
Hoitoalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus 




561—565 Terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnan koulutus alimmalla korkea- 
asteella































Erikoissa iraa n hoitaja, a nestesiolog ia 
Erikoissairaanhoitaja, lastenala 
Erikoissairaanhoitaja, psykiatria 
Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit ja kirurgia 
Erikoissairaanhoitaja, muu erityisala 
Erikoissairaanhoitaja, erityisala tuntematon
Sairaanhoitajien erikoiskoulutus terveydenhoidon opintosuun­
nalla
Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar)
Sairaanhoitajien erikoiskoulutus sosiaalisen työn opintosuun­
nalla
Sosiaalihoitaja (ennen vuotta 1976)
Sairaanhoitajien erikoiskoulutus kätilötyön opintosuunnalla























t v Optikkojen koulutus 
56321-3 (2D Optikko
i v Hamm asteknikkojen koulutus
56331- 2 on Hammasteknikko
56332- 0 on Erikoishammasteknikko
Farmaseutin tutkinto (2-vuotinen)
i 6i Farmaseutti (2-vuotinen)
56611-7 (i6) Farmaseutti (2-vuotinen)
Muut hoitoalojen koulutukset alimmalla korkea-asteella
(9) Muu hoitoalan koulutus alimmalla korkea-asteella
56998- 8 (99) Hoitoalan muu koulutus alimmalla korkea-asteella
56999- 6 (99) Hoitoalan koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon
Alempi kandidaattiaste
Lääketiet, kand. tutkinto
i n Lääketiet, kand.
66111-6 iin Lääketiet, kand.
Hammaslääketiet. kand. tutkinto
( 2) Hammaslääketiet. kand. 
66211-4 (i2) Hammaslääketiet.kand.
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663 Eläinlääketiet. kand. tutkinto 
6631 o i  Eläinlääketiet. kand.
66311-2 <13) Eläinlääketiet.kand.
664 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
6641 <4) Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
66411-0 H4) Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
666 Farmaseutin tutkinto (3-vuotinen)
6661 < 6) Farmaseutti (3-vuotinen)
66611-5 ii6) Farmaseutti (3-vuotinen)
668—669 Muut hoitoalojen koulutukset alemmalla kand.asteella 
6699 < 8i Muu hoitoalan koulutus alemmalla kand.asteella
66998- 6 (98) Hoitoalan muu koulutus alemmalla kand.asteella
66999- 4 im Hoitoalan koulutus alemmalla kand.asteellla, erityisala tuntematon
76 Ylempi kandidaattiaste
761 Lääketiet.lis. tutkinto 

















1 3) Eiäinlääketiet.lis. 
76311-0 m  Eiäinlääketiet.lis.
Proviisorin, farmasian kand. tutkinnot 
1 4) Proviisori 
76411-8 (ui Proviisori
< 4) Farmasian kand. 
76421-7 (24) Farm.kand.











Terveydenhuollon kand, ei erityisalaa 
Terveydenhuollon kand, terveydenhuollon hallinto 
Terveydenhuollon kand, kansanterveystiede 
Terveydenhuollon kand, muu pääaine 
Terveydenhuollon kand, pääaine tuntematon
Muu hoitoalan koulutus ylemmällä kand.asteella
Hoitoalan muu koulutus ylemmällä kand.asteella
Hoitoalan koulutus ylemmällä kand.asteella, erityisala tuntematon
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86 Tutkijakoulutus tai vastaava
861—862 Erikoislääkärien koulutus







































uv Erikoislääkäri, keuhkosairaudet, keuhkotuberkuloosi
(m Erikoislääkäri, lastentaudit
mi Erikoislääkäri, iho- ja sukupuolitaudit




an Erikoislääkäri, kliininen farmakologia
ui) Erikoislääkäri, kliininen fysiologia
uv Erikoislääkäri, kliininen hematologia
iin Erikoislääkäri, kliininen kemia
du Erikoislääkäri, kliininen mikrobiologia
ui) Erikoislääkäri, kliininen neurofysiologia
ui) Erikoislääkäri, patologia
(i d  Erikoislääkäri, serobakteriologia
im Erikoislääkäri, naistentaudit ja synnytykset





uv Erikoislääkäri, syöpätaudit ja sädehoito
(m Erikoislääkäri, silmätaudit









ui) Erikoislääkäri, muu erikoisala
mi Erikoislääkäri, erikoisala tuntematon
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863—864 Lääketiet, ja kir. tohtori, lääketiet.tri


























































































































865 Hammaslääketiet. tohtori, erikoishammaslääkäri




















Erikoishammaslääkäri, hammas- ja suukirurgia 
Erikoishammaslääkäri, hammashuolto 
Erikoishammaslääkäri, kliininen hammashoito 

































































































Farm.lis, farmaseuttinen kemia 
Farm.lis, farmakognosia 
Farm.lis, farmasian teknologia 
Farm.lis, farmakologia 
Farm.lis, sosiaalifarmasia 
Farm.lis, muu erikoisala 
Farm.lis, erikoisala tuntematon
Terveydenhuollon lis.
Terveydenhuollon lis, hoitotiede 
Terveydenhuollon lis, kansanterveystiede 
Terveydenhuollon lis, muu pääaine 
Terveydenhuollon lis, pääaine tuntematon
Muut hoitoalan tohtorit








m  Farm.tri, farmaseuttinen kemia
(m Farm.tri, farmakognosia
ns) Farm.tri, farmasian teknologia
ns) Farm.tri, farmakologia
ns) Farm.tri, sosiaalifarmasia
ns) Farm.tri, muu erikoisala
nai Farm.tri, erikoisala tuntematon
( 8i Terveydenhuollon tri
86821- 6 (28) Terveydenhuollon tri, hoitotiede
86822- 4 (28) Terveydenhuollon tri, kansanterveystiede
86828- 1 (28) Terveydenhuollon tri, muu pääaine
86829- 9 (28) Terveydenhuollon tri, pääaine tuntematon
Muut hoitoalojen tutkijakoulutukset tai vastaavat koulutukset
oi  Muu hoitoalan tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
86998- 2 (99) Hoitoalan muu tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
86999- 0 <99) Hoitoalan tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, erityisala tuntematon
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96 Koulutusaste tuntematon
961 Terveydenhuollon koulutus, koulutusaste tuntematon
9611—9619 i n Terveydenhuollon koulutus, koulutusaste tuntem aton
96111-0 mi Terveydenhuollon peruslinjan yleisjakso
96198- 7 uv Terveydenhuollon muu koulutus, koulutusaste tuntematon
96199- 5 ui) Terveydenhuollon koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
962 Sosiaalialan hoitaja- ja ohjaajakoulutus, koulutusaste tuntematon
9621-9629 ( 2i Sosiaalialan hoitaja- ja ohjaajakoulutus, koulutusaste tuntem a­
ton
96299-3 (12) Sosiaalialan hoitaja- ja ohjaajakoulutus, koulutusaste ja erityisala 
tuntematon
969 Muu hoitoalan koulutus, koulutusaste tuntematon
9699 (9) Hoitoalan muu koulutus, koulutusaste tuntem aton
96998- 0 <99) Hoitoalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
96999- 8 (99) Hoitoalan koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
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7 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
37 Alempi keskiaste




















( n Maatilatalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava ammattikoulutus
mi Maamieskoulu
uv Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko) 
m) Pienviljelijäkoulu








mi Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko) 
m) Poronhoitaja 
iin Karjantarkkailija 
un Seminologi (alle 3-v.)
un Maatilatalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 



















Puutarhatalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava am m attikoulutus
Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen)
Apulaispuutarhuri 
Puutarhuri, ei erityisalaa 
Puutarhuri, viljelijä 
Puutarhuri, puistolinja
Puutarhatalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
Puutarhatalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tunte­
maton









Metsätalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaa­
va am m attikoulutus
Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä)
Metsäkoneenkuljettaja (ent. metsätyökoneenkäyttäjä) 
Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulu­
tus)
Metsätyönjohtaja
Metsäalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
Metsäalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon















Kalatalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
Kalatalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
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3797—3799 i w Muu maa- ja metsätalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjai­
nen tai vastaava am m attikoulutus
37998- 2 m  Maa- ja metsätalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
37999- 0 (79) Maa- ja metsätalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala
tuntematon
379 Muu maa- ja metsätalouden alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjaine>i tai
vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
47 Ylempi keskiaste
471 Maatilatalouden vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vas­
taava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus







Maatilatalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 





Maatilatalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikou­
lutus
Maatilatalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon
473 Puutarhatalouden vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai 
vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus




Puutarhatalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen 
tai vastaava am m attikoulutus
Puutarhateknikko
Puutarhatalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammatti­
koulutus
Puutarhatalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulu­
tus, erikoisala tuntematon
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474 Metsätalouden vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vas­
taava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus








(ui Metsätalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulu­
tus
(ui Metsätalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon
479 Muu maa- ja metsätalouden vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjai- 
nen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
4797—4799 ( w Muu maa- ja metsätalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulu­
pohjainen tai vastaava ammattikoulutus
47998- 0 (79) Maa- ja metsätalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava
ammattikoulutus
47999- 8 (79) Maa- ja metsätalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammatti­
koulutus, erikoisala tuntematon
57 Alin korkea-aste
571 Maatilatalouden koulutus alimmalla korkea-asteella

















573 Puutarhatalouden koulutus alimmalla korkea-asteella
5731—5732 < 3> Hortonomikoulutus
57311- 3 ii3) Hortonomi, viljely- ja markkinointilinja
57312- 1 ii3) Hortonomi, suunnittelulinja
57328- 7 mi Hortonomi, muu opintolinja
57329- 5 mi Hortonomi, opintolinja tuntematon
574 Metsätalouden koulutus alimmalla korkea-asteella
5741—5742 < 4> Metsätalousinsinöörikoulutus
57411- 1 im) Metsätalousinsinööri, yleinen linja
57412- 9 (ui Metsätalousinsinööri, puukaupallinen linja
57428- 5 m  Metsätalousinsinööri, muu opintolinja
57429- 3 (Mi Metsätalousinsinööri, opintolinja tuntematon
575 Kalatalouden koulutus alimmalla korkea-asteella 
5751 i s) Iktyonomikoulutus
57511-8 ns/ Iktyonomi
579 Muu maa- ja metsätalouden koulutus alimmalla korkea-asteella
5797—5799 t m Muu maa- ja metsätalouden koulutus alimmalla korkea-asteel­
la
57998- 7 ¡79) Maa- ja metsätalouden muu koulutus alimmalla korkea-asteella



















































































tm Metsätutkinto, muu pääaine
H2) Metsätutkinto, pääaine tuntematon
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13) Maat.- ja metsät.kand, maatalousopinnot
n3) Maat.- ja metsät 
im Maat.- ja metsät 
m  Maat.- ja metsät 
(13) Maat.- ja metsät 
im Maat.- ja metsät 






























maatalousopinnot, muu pääaine tai koulutus-
(13)
Maat.- ja metsät 
Maat.- ja metsät 
Maat.- ja metsät 
Maat.- ja metsät 
Maat.- ja metsät 
Maat.- ja metsät 
ohjelma
Maat.- ja metsät.kand, maatalousopinnot, pääaine tai koulutusohjel­
ma tuntematon
















Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand. 
Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand. 
Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand. 
Maat.- ja metsät.kand, 
Maat.- ja metsät.kand. 
Maat.- ja metsät.kand, 
ma














metsä- ja puutalouden kauppa 
metsäopinnot, muu pääaine tai koulutusohjel-
metsäopinnot, pääaine tai koulutusohjelma






(83) Maat.- ja metsät.kand, kodin taloustiede
(83) Maat.- ja metsät.kand, ravitsemustiede (ent. ravintokemia)
(83) Maat.- ja metsät.kand, kodin teknologia
(83) Maat.- ja metsät.kand, kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
tai koulutusohjelma



























M aat.- ja m etsät.kand, elintarvikeopinnot
Maat.- ja metsät.kand, elintarvikekemia ja -teknologia
Maat.- ja metsät.kand, lihateknologia
Maat.- ja metsät.kand, maitotaloustiede
Maat.- ja metsät.kand, elintarvike-ekonomia
Maat.- ja metsät.kand, elintarvikeopinnot, muu pääaine
Maat.- ja metsät.kand, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon
M aat.- ja metsät.kand, ympäristöopinnot
Maat.- ja metsät.kand, limnologia 
Maat.- ja metsät.kand, mikrobiologia
Maat.- ja metsät.kand, ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suo­
jelu)
Maat.- ja metsät.kand, maankäytön ekonomia 
Maat.- ja metsät.kand, ympäristöopinnot, muu pääaine tai koulutus­
ohjelma
Maat.- ja metsät.kand, ympäristöopinnot, pääaine tai koulutusohjel­
ma tuntematon
M aat.- ja m etsät.kand, muu pääaine tai opintosuunta ja pääai­
ne tuntem aton
Maat.- ja metsät.kand, muu pääaine




Muut maa- ja metsätalouden koulutukset ylemmällä kand.asteella
tm Muu maa- ja metsätalouden koulutus ylemmällä kand.asteella
77998- 3 (99) Maa- ja metsätalouden muu koulutus ylemmällä kand.asteella
77999- 1 (99) Maa- ja metsätalouden koulutus ylemmällä kand.asteella, erityisala
tuntematon





Maatalous- ja metsätiet, lis. tutkinto



























































maatalousopinnot, muu pääaine 
maatalousopinnot, pääaine tuntematon





























































a metsät.lis, kodin taloustiede 
a metsät.lis, ravitsemustiede (ent. ravintokemia) 
a metsät.lis, kodin teknologia
a metsät.lis, kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
a metsät.lis, kotitalous- ja ravitsemusopinnot, pääaine tunte-
















Maat.- ja metsät.lis, elintarvikekemia ja -teknologia
Maat.- ja metsät.lis, lihateknologia
Maat.- ja metsät.lis, maitotaloustiede
Maat.- ja metsät.lis, elintarvike-ekonomia
Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeopinnot, muu pääaine
Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.lis, ympäristöopinnot
Maat.- ja metsät.lis, limnologia 
Maat.- ja metsät.lis, mikrobiologia
Maat.-ja metsät.lis, ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoitoja -suojelu)
Maat.- ja metsät.lis, maankäytön ekonomia
Maat.- ja metsät.lis, ympäristöopinnot, muu pääaine
Maat.- ja metsät.lis, ympäristöopinnot, pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.lis, opintosuunta ja pääaine tuntematon
Maat.- ja metsät.lis, opintosuunta ja pääaine tuntematon
872 Maatalous- ja metsätiet, tohtori









































































































































metsäopinnot, muu pääaine 
metsäopinnot, pääaine tuntematon












a metsät.tri, kodin taloustiede 
a metsät.tri, ravitsemustiede (ent. ravintokemia) 
a metsät.tri, kodin teknologia
a metsät.tri, kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
a metsät.tri, kotitalous- ja ravitsemusopinnot, pääaine tunte-







( 2) M aat.-
87281-2 (82) Maat.-
87282-0 (82) Maat.-




( 2) M aat.-
87299-4 (92) Maat.-
a metsät.tri, elintarvikekemia ja -teknologia 
a metsät.tri, lihateknologia 
a metsät.tri, maitotaloustiede 
a metsät.tri, elintarvike-ekonomia 
a metsät.tri, elintarvikeopinnot, muu pääaine 
a metsät.tri, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon
ja m etsät.tri, ympäristöopinnot
ja metsät.tri, limnologia 
ja metsät.tri, mikrobiologia
¡a metsät.tri, ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -si 
ja metsät.tri, maankäytön ekonomia 
ja metsät.tri, ympäristöopinnot, muu pääaine 
ja metsät.tri, ympäristöopinnot, pääaine tuntematon
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873 Elintarviket. lis. tutkinto







Elintarviketiet.lis, muu pääaine 
Elintarviketiet.lis, pääaine tuntematon
874 Elintarviket. tohtori
8741-8742 ( 4> Elintarviketiet. tri
87413-1 (ui Elintarviketiet.tri, viljateknologia
87428- 9 (i4) Elintarviketiet.tri, muu pääaine
87429- 7 (ui Elintarviketiet.tri, pääaine tuntematon
879 Muut maa- ja metsätalouden tutkijakoulutukset tai vastaavat koulutukset
8799 (9> Muu maa- ja metsätalouden tutkijakoulutus tai vastaava kou­
lutus
87998- 1 (99) Maa- ja metsätalouden muu tutkijakoulutus tai vastaava koulutus








Maa- ja metsätalouden koulutus, koulutusaste tuntematon





av Maatilatalouden peruslinjan yleisjakso 
di) Puutarhatalouden peruslinjan yleisjakso 
m) Metsätalouden peruslinjan yleisjakso 
in) Kalatalouden peruslinjan yleisjakso
Muu maa- ja metsätalouden koulutus, koulutusaste tuntematon
< m Maa- ja metsätalouden muu koulutus, koulutusaste tuntema­
ton
97998- 9 (99) Maa- ja metsätalouden muu koulutus, koulutusaste tuntematon
97999- 7 (99) Maa- ja metsätalouden koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntema­
ton
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Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjai- 


























Paloalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
Paloalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon




Poliisialan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus




Vanginvartijakoulutus, muu opintolinja 
Vanginvartijakoulutus, opintolinja tuntematon
Raja- ja merivartijain koulutus
Rajajääkäri
Merivartija
Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu alle 3-vuotinen perus­
koulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu alle 3-vuotinen koulutus 
Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen alle 3-vuotinen koulutus, erityisala 
tuntematon
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384 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden alle 3-vuotinen kansa-/keski- 
/peruskoulupohjainen tai vastaava yo-pohjainen ammattikoulutus






































Koti- ja laitostalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
Koti- ja laitostalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala
tuntematon
Hotelli- ja ravitsemispalvelun alle 3-vuotinen peruskoulupohjai­
nen tai vastaava ammattikoulutus
Keittäjä













Kahvila- ja ravintola-alan koulutus 
Portieeri
Hotelli- ja ravitsemispalvelun muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 












i m Parturien ja kampaajien alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen 
tai vastaava ammattikoulutus
38811- 6 as) Parturi
38812- 4 im Kampaaja
38813- 2 ns) Parturi-kampaaja (alle 3-v.)
-3899 (8) Muu erikoisalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava ammattikoulutus
38998-1 (78> Muu erikoisalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
389 Muu erikoisalojen alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai
vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
Ylempi keskiaste
482 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/ 
























Sotilasalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vas­
taava ammattikoulutus
Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliupseerin tutkinto) 
Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sotilasmestarin tutkinto) 
Talousupseeri, taloudenhoitaja (ent. sotilasalan talouspäällikkö ja 
taloudenhoitaja)
Sotilasalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus 
Sotilasalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, eri­
tyisala tuntematon
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4829 i v Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu vähintään 3-vuotinen
peruskoulupohjainen tai vastaava am m attikoulutus
48298- 4 mv Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu vähintään 3-vuotinen ammat­
tikoulutus
48299- 2 on Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen vähintään 3-vuotinen ammattikou­
lutus, erityisala tuntematon
484 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden vähintään 3-vuotinen 
kansa-/keski-/peruskoulupohj. tai vastaava yo-pohjainen ammatti­
koulutus


















Koti- ja laitostalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjai­
nen tai vastaava am m attikoulutus
Kotitalousteknikko (3-v.)
Koti- ja laitostalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammat­
tikoulutus
Koti- ja laitostalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikou­
lutus, erikoisala tuntematon
Hotelli- ja ravitsemispalvelun vähintään 3-vuotinen peruskoulu­
pohjainen tai vastaava am m attikoulutus











Hotelli- ja ravitsemispalvelun muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava 
ammattikoulutus
Hotelli- ja ravitsemispalvelun vähintään 3-vuotinen tai vastaava am­
mattikoulutus, opintolinja tuntematon
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488—489 Muu erikoisalojen vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen





t 8) Parturien ja kampaajien vähintään 3-vuotinen peruskoulupoh­
jainen tai vastaava am m attikoulutus
(38) Parturi-kampaaja (3-v.)
1 8) Muu erikoisalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 
vastaava am m attikoulutus
im Muu erikoisalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
58 Alin korkea-aste

















Sotilasalan muu koulutus alimmalla korkea-asteella
Sotilasalan koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon
584 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden koulutus alimmalla korkea- 
asteella
5841-5843 1 4i Hotelli- ja ravitsemispalvelun koulutus alimmalla korkea-
asteella
58415-1 (ui Hotelli- ja ravintola-alan keskijohdonkoulutus
58438- 3 (ui Hotelli- ja ravitsemispalvelun muu koulutus alimmalla korkea-asteella
58439- 1 (ui Hotelli- ja ravitsemispalvelun koulutus alimmalla korkea-asteella, eri­
koisala tuntematon
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5 8 4 4 -5 8 4 5
58441- 7 m  Kotitalousteknikko (4-v.)
58442- 5 m  Ravitsemusteknikko (4-v.)
58444-1 (44) Siivousteknikko
58458- 1 (44) Koti- ja laitostalouden muu koulutus alimmalla korkea-asteella
58459- 9 (44) Koti- ja laitostalouden koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala
tuntematon
(4) Koti- ja laitostalouden koulutus alimmalla korkea-asteella
588—589 Muut erikoisalojen koulutukset alimmalla korkea-asteella 
5897—5899 ta) Muu erikoisalan koulutus alimmalla korkea-asteella
58998-6 (78) Muu erikoisalan koulutus alimmalla korkea-asteella
68 Alempi kandidaattiaste
681 Sotilas- ja rajavartioalan alempi kand. asteen koulutus
6811—6819 ( v Upseerin virkatutkinto (ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
68111-4 (w Upseerin virkatutkinto, maavoimat (ennen vuotta 1981 suoritetut 
tutkinnot)
68131-2 mi Upseerin virkatutkinto, merivoimat (ennen vuotta 1981 suoritetut 
tutkinnot)
68141-1 uv Upseerin virkatutkinto, ilmavoimat (ennen vuotta 1981 suoritetut 
tutkinnot)
68199-9 av Upseerin virkatutkinto, erikoisala tuntematon (ennen vuotta 1981 
suoritetut tutkinnot)
688—689 Muut erikoisalojen koulutukset alemmalla kand.asteella 
6897—6899 < ai Muu erikoisalan koulutus alemmalla kand.asteella
68998-4 (78) Muu erikoisalan koulutus alemmalla kand.asteella
5 408501373M 129
78 Ylempi kandidaattiaste
781—783 Sotilas- ja rajavartioalan ylempi kand. asteen koulutus
































788—789 Muiden erikoisalojen koulutukset ylemmällä kand.asteella 
7897—7899 tai Muu erikoisalan koulutus ylemmällä kand. asteella
78998-2 (78) Muu erikoisalan koulutus ylemmällä kand. asteella
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-8819 < v Yleisesikuntaupseerin tutkinto
88111- 0 uv Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, yleinen opintosuunta
88112- 8 m) Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, teknillinen opintosuunta 
88119-3 liv Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, suunta tuntematon
88121- 9 liv Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, yleinen opintosuunta
88122- 7 m) Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, teknillinen opintosuunta 
88129-2 (ui Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, suunta tuntematon
88131- 8 (ui Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, yleinen opintosuunta
88132- 6 (ui Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, teknillinen opintosuunta 
88139-1 (in Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, opintosuunta tuntematon 
88199-5 ui) Yleisesikuntaupseeri, erikoisala tuntematon
Muut erikoisalojen tutkijakoulutukset tai vastaavat koulutukset 
—8899 o )  Muu erikoisalan tutkijakoulutus tai vastaava koulutus










Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen koulutus, koulutusaste tuntematon
i v Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen koulutus, koulutusaste 
tuntematon
98198- 5 on Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu koulutus, koulutusaste tunte­
maton
98199- 3 on Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen koulutus, koulutusaste ja erityisala
tuntematon
Majoitus-ja ravitsemisalan koulutus, koulutusaste tuntematon
-9849 ( 4> Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus.koulutusaste tuntematon
98411- 2 (ui Koti- ja laitostalouden peruslinjan yleisjakso
98412- 0 H4) Ravitsemis- ja hotellipalvelun peruslinjan yleisjakso
98498- 9 H4) Majoitus- ja ravitsemisalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
98499- 7 (ui Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus, koulutusaste ja erityisala tunte­
maton
Muut erikoisalojen koulutukset, koulutusaste tuntematon
(9> Erikoisalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
98998- 8 (99) Erikoisalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon










Alempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon
1 9i Alempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon
39998- 0 (99) Alempi keskiasteen muu koulutus
39999- 8 (99) Alempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon
Ylempi keskiaste
Ylempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon
t 9) Ylempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon
49998- 8 (99) Ylempi keskiasteen muu koulutus










Alin korkea-asteen koulutus, koulutusala tuntematon
i m Alin korkea-asteen koulutus, koulutusala tuntem aton
59998- 5 (99) Alin korkea-asteen muu koulutus
59999- 3 (99) Alin korkea-asteen koulutus, koulutusala tuntematon
Alempi kandidaattiaste
Hum.kand. tutkinto, koulutusala tuntematon
i v Hum .kand, koulutusala tuntem aton  
69111-3 uv Hum.kand, koulutusala tuntematon
Muu alempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon
i 9i Muu alempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon
69998- 3 (99) Alempi kand. asteen muu koulutus
69999- 1 (99) Alempi kand. asteen koulutus, koulutusala tuntematon
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79 Ylempi kandidaattiaste
791 Fil.kand. tutkinto, koulutusala tuntematon 
7911 i D Fil.kand, koulutusala tuntem aton
79111-1 uv Fil.kand, koulutusala tuntematon
799 Muu ylempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon
7999 t 9i Muu ylempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon
79998- 1 (99) Ylempi kand. asteen muu koulutus
79999- 9 (99/ Ylempi kand. asteen koulutus, koulutusala tuntematon
89 Tutkijakoulutus tai vastaava
891 Fil.lis. tutkinto, koulutusala tuntematon 
8911 t n Fil.lis, koulutusala tuntematon
89111-9 m) Fil.lis, koulutusala tuntematon
892 Fil.tri. koulutusala tuntematon
8921 1 2) Fil.tri. koulutusala tuntematon
89211-7 (i2) Fil.tri, koulutusala tuntematon
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899 Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, koulutusala tuntematon
9
8999 < m Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, koulutusala tuntematon
89998- 9 m  Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, muu koulutus
89999- 7 (99) Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, koulutusala tuntematon
99 Koulutusaste tuntematon
991 Koulutusaste ja -ala tuntematon
9911 < o Koulutusaste ja -ala tuntematon
99111-7 mi Koulutusaste ja -ala tuntematon 
99118-2 (in Muu koulutusaste ja -ala
999 Koulutus puuttuu
9999 ( 9) Koulutus puuttuu
99999-5 (99) Koulutus puuttuu
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Henkilöstön koulutuskoodisovellus sisältää henki­
löstön koulutustietojen perusjaon ja luokituskoo- 
dit. Sovellus perustuu tämän käsikirjan syste­
maattiseen koulutusluokitukseen. Sovellus on 
tarkoitettu käytettäväksi henkilöstöhallinnon tie­
tojärjestelmissä. Standardikoodistoa käyttämällä 
voidaan yhtenäistää ja helpottaa henkilöstön 
koulutustietojen käsittelyä ja tietojen siirtoa tieto- 
systeemien välillä. Sovellusta voidaan käyttää 
henkilöstön koulutusrakenteen kuvaukseen ja 
vertailuun eri työpaikkojen välillä.




B. AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA 


















tus: ei stan- 
dardikoodia
Henkilön koulutustietojen ryhmittäminen kol­
meen erilliseen osaan selkeyttää koulutustietojen 
käsittelyä. Jokainen henkilö on luokiteltavissa 
yleissivistävän pohjakoulutuksen mukaan. Tätä 
varten on laadittu yksinkertainen 1 -numeroinen 
koodi.
"Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakou­
luissa suoritetut koulutukset" - kohtaan ei suosi­
tella otettavaksi yleissivistävää pohjakoulutusta 
koskevia tietoja. Henkilön yleissivistävän ja am­
matillisesti eriytyneen koulutuksen erillään pitä­
minen helpottaa oleellisesti tietojen merkintää, 
käsittelyä ja käyttöä.
"Muu koulutus" -ryhmään tulevat oppilaitosten 
lyhyet kurssit, työnantajan järjestämä koulutus, 
erilaiset täydennystutkinnot, kielikurssit, järjestö­
jen ja yhdistysten järjestämät kurssit, kirjeopetus 
jne. Tämän tyyppisen aikuiskoulutuksen osalta ei 
ole olemassa standardiluokitusta. Henkilöstöhal­
linnon tarpeista riippuen ne voidaan kirjoittaa 
tekstimuotoisena omaan kohtaansa tai niitä var­




Yleissivistävällä pohjakoulutuksella tarkoitetaan 
tässä kansa-, keski- tai peruskoulun tai ylioppilas­






9 MUU YLEISSIVISTÄVÄ POHJA­
KOULUTUS
Henkilön yleissivistäväksi pohjakoulutukseksi 
merkitään vaihto-ehdoista korkein loppuunsuori- 
tettu koulutus. Esimerkiksi lukion keskeyttänyt 
saa pohjakoulutuskoodin 2 tai 3. Ulkomailla suo­
ritettu koulutus merkitään suomalaista pohjakou­
lutusta vastaavalla koodilla. Koodia 9 käytetään, 
jos henkilö ei ole suorittanut mitään mainituista 
koulutuksista (1,2,3) loppuun, tai jos ulkomailla 
suoritetusta koulutuksesta ei tiedetä, mitä suo­
malaista koulutusta se vastaa tai jos henkilön 
yleissivistävä pohjakoulutustieto on tuntematon. 
Henkilötietojen selväkielisessä osassa ovat tar­
kemmat tiedot suoritetusta koulutuksesta.
Tämä yleissivistävää pohjakoulutusta koskeva 
erilliskoodi osoittaa koulutusasteen seuraavasti: 
1 =  alempi perusaste, 2  ja 3 =  ylempi perus­
aste, 4 =  ylempi keskiaste, 9 =  koulutusaste 
tuntematon.
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3. A M M A TILL IS IS SA  OPPILAITOK­
SISSA JA  KORKEAKOULUISSA  
SUORITETUT KOULUTUKSET
Ammatillisella koulutuksella ja korkeakoulututkin­
noilla tarkoitetaan yleissivistävän pohjakoulutuk­
sen jälkeistä lähinnä ammatillisissa oppilaitoksis­
sa koulutusammattiin tähtäävää ja korkeakou­
luissa tutkintoon tähtäävää, pääsääntöisesti ko- 
kopäivätoimisesti järjestettyä koulutusta. Amma­
tillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa suori­
tetut koulutukset -tieto käsittää ne loppuunsuo- 
ritetut koulutukset ja tutkinnot, jotka on määritel­
ty tässä julkaisussa. Ne koulutukset, jotka eivät 
sisälly koulutusluokitukseen, merkitään kohtaan 
"muu koulutus".
Yhtä henkilöä kohti suositellaan varattavaksi tilaa 
vähintään kolmelle koulutukselle, jos kaikkia kou­
lutuksia ei ole mahdollista koodittaa.
Koodi
Henkilöstöhallinnon tietosysteemeissä ammatilli­
sissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa suoritet­






Koulutusluokituksen systemaattisessa osassa 4- 
numeroinen kooditaso on usein ilmoitettu koodi- 
parina. Henkilöstön koulutuskoodisovelluksessa 
käytetään koodiparin ensimmäistä 4-numeroista 
koodia (4311—4314 — >  4311). Tulostuksessa 
suositellaan käytettävän 1-, 2- ja 4-numeroista 
kooditasoa. (Ks. tarkemmin Koulutusluokitus 
kohta 3. Koulutuskoodin rakenne).
Koodittamisessa tarv ittavat tiedot
Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
suoritettujen koulutusten koodittamisessa tarvi­
taan seuraavia tietoja
a) tutkinnon tai koulutuksen tarkka ni­
mi
b) tutkinnon pääaine tai koulutusohjel­
m a, opintolinjan tarkka nimi
c) tutkinnon tai opintolinjan opetusaika 
ja alin m uodollinen pohjakoulutus- 
vaatimus
d) oppilaitos, jossa koulutus on suoritet­
tu ja koulutuksen suorituspäiväm ää­
rä
Tutkinnon tai opintolinjan opetusaika ja eräissä 
tapauksissa myös opintolinjan alin muodollinen 
pohjakoulutusvaatimus eli koulutuksen pituus (ei 
oppilaan opiskeluaika) tarvitaan koulutusastetta 
määriteltäessä. Suoritusajankohta voi myös olla 
määräävä tekijä, kun samannimiset, mutta koulu­
tuspituudeltaan erimittaiset koulutukset erotel­
laan eri koulutusasteille (ks. tarkemmin Koulutus- 
luokitus kohta 4. Koulutusasteet ja -alat).
Tutkinnon pääainetta ja opintolinjaa koskeva tie­
to tarvitaan koulutusalan määrittelyssä. Esimer­
kiksi fil.kand. tutkinto esiintyy viidellä koulutus­
alalla: humanistinen ja esteettinen, opettajan­
koulutus, tekniikka ja luonnontieteet sekä yhteis­
kunta- ja käyttäytymistieteet. Sitä tapausta var­
ten, että fil.kand. tutkinnon koulutusalaa ei voida 
selvittää, on vielä koulutusala tuntematon-ryh­
mässä koodi 7911.
Koodin etsim inen
4- numeroinen koulutuskoodi voidaan etsiä




Selkeät tutkintonimikkeet kuten merkantti, mer­
konomi, kauppatiet.kand, kauppatiet.lis, kauppa­
tiet.tri tai apuhoitaja, sairaanhoitaja, lääketiet.lis, 
lääketiet, tri tms. löytyvät nopeasti ja helposti 
oheisesta koulutusluokituksen 4-numerosovelluk- 
sesta.
Aakkoshakemistossa ilmoitetaan sekä 5-numeroi- 
nen koulutuskoodi että henkilöstön koulutuskoo- 
disovelluksen 4-numerokoodi. 4-numerokoodi on
5- numeroisen koodin jälkeen hakusanan edellä.
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Kaikkien koulutusten tarkkoja nimikkeitä ei käy­
tännöllisistä syistä johtuen löydy aakkoshakemis­
tosta, vaikka ne ovatkin selvästi oppilaitosmuo­
toista, pitkäkestoista koulutusta. Koulutusalan ja 
koulutuksen pituuden perusteella suunnilleen sa­
manlaisiin koulutuksiin vertailemalla on syste­
maattisesta koulutusluokituksesta löydettävissä 
samankaltaisia koulutusnimikkeitä sisältävä 4- 
numeroryhmä ja sen 4-numeroinen koodi. Jos 
4-numeroryhmä osoitetaan koodiparilla, valitaan 
koodiksi koodiparin ensimmäinen koodi.
Ulkomailla suoritetut koulutukset suositellaan 
kooditettavaksi suomalaiseen koulutukseen rin­
nastettavalla koodilla.
Kaikelle oppilaitoksessa suoritettavalle koulutuk­
selle on löydettävissä aina jokin koodi. Jos ei 
voida määritellä koulutusastetta, mutta koulutuk­
sen ala on selvitetty, voidaan esimerkiksi kauppa- 
ja toimistoalan suorittaneelle merkitä koodi 9321. 
Jos koulutusalaakaan ei voida määritellä, saa­
daan koulutuskoodiksi 9911.
Henkilötietojärjestelm issä on tehtävä  
vastaava koodiston ylläpito: uusien koo­
dien käyttöönotto , m ahdolliset koodi- 
vaihdot ja koodien lakkauttam iset. Tär­
keää on huolehtia siitä, että koko henkilötie- 
tojärjestelmässä käytetään kaikkialla saman 
vuoden koodiluetteloa ja että muutokset 
tehdään samanaikaisesti tarkistamalla ole­
massa olevat henkilöstön koulutustietojen 
koodit ja tietojärjestelmään vietävien uusien 
henkilöiden koulutustietojen koodit. Samalla 
on varmistettava, että tietojenkeruuseen liit­
tyvät täyttöohjeet ja tietojenkäsittelyyn liitty­
vät käsittelysäännöt ovat ajan tasalla.
Koulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vas­
taa Tilastokeskuksen koulutustilastotoimisto.
4. KOODISTON YLLÄPITO
Koulutustoiminnassa tapahtuu jatkuvasti muu­
toksia, jotka edellyttävät myös koulutusluokituk- 
sen tarkistusta. Koulutusluokitus ja tämä 4- 
numeroinen koulutuskoodisovellus tarkistetaan 
joka toinen vuosi. Ajantasaiset koodiluettelot jul­







HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE
Alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus. 
Koulutuksen opetusaika vähintään 400 tuntia.
3111 Käsi- ja taideteollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3199 Muu humanistinen ja esteettinen alle 3-vuotinen ammattikoulutus
YLEMPI KESKIASTE
Vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammatti­
koulutus.
4111 Käsi- ja taideteollisuuden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4131 Musiikin vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4141 Kuvaamataiteen vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4191 Kulttuuritoiminnan linja (kansanopisto)
4199 Muu humanistinen ja esteettinen vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
ALIN KORKEA-ASTE
Vähintään 4-vuotinen keski-/ peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ja alle 3-vuotinen 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus.
5111 Käsi- ja taideteollisuuden koulutus alimmalla korkea-asteella
5121 Teatterikoulutus alimmalla korkea-asteella
5131 Musiikkikoulutus alimmalla korkea-asteella
5141 Kuvaamataiteen koulutus alimmalla korkea-asteella
5151 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti 2-v.)
5191 Muu humanistinen ja esteettinen koulutus alimmalla korkea-asteella





Noin 3-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
6111 Soveltavan taiteen koulutus alemmalla kand.asteella 
6121 Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella 
6131 Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella 
6151 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti 3-v.)
6161 Hum.kand, historia, arkeologia 
6164 Hum.kand, kirjallisuuden tutkimus 
6166 Hum.kand, kielitiede, kielen tutkimus
6171 Hum.kand, filosofia
6172 Hum.kand, taiteiden tutkimus
6173 Hum.kand, kulttuurien tutkimus
6179 Hum.kand, muu humanistinen pääaine tai humanistinen pääaine tuntematon 
6191 Ortodoksisen kirkon pappi
6199 Muu humanistinen ja esteettinen koulutus alemmalla kand.asteella
YLEMPI KAND.ASTE
Vähintään 4-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
7111 Soveltavan taiteen koulutus ylemmällä kand.asteella 
7115 Taiteen kand.





7161 Fil.kand, historia, arkeologia 
7164 Fil.kand, kirjallisuuden tutkimus 
7166 Fil.kand, kielitiede, kielentutkimus
7171 Fil.kand, filosofia
7172 Fil.kand, taiteiden tutkimus
7173 Fil.kand, kulttuurien tutkimus
7174 Fil.kand, kielenkääntäjä
7179 Fil.kand, muu humanistinen pääaine tai humanistinen pääaine tuntematon 
7199 Muu humanistinen ja esteettinen koulutus ylemmällä kand.asteella





























Fil.lis, historia, arkeologia 
Fil.lis, kirjallisuuden tutkimus 
Fil.lis, kielitiede, kielentutkimus 
Fil.lis, filosofia 
Fil.lis, taiteiden tutkimus 
Fil.lis, kulttuurien tutkimus











Muu humanistinen ja esteettinen tutkijakoulutus tai vastaava
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
Humanistiset ja esteettiset koulutukset, joiden koulutusaste on tuntematon tai joiden koulutusastetta 
ei voida määritellä.
9111 Käsi- ja taideteollisuuden koulutus, koulutusaste tuntematon 
9199 Muu humanistinen ja esteettinen koulutus, koulutusaste tuntematon





Alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus. 
Koulutuksen opetusaika vähintään 400 tuntia.
3211 Nuorisonohjaaja (alle 3-vuotinen)
3212 Liikunnanohjaaja 
3221 Askartelunohjaaja
3231 Kudonnan- ja ompelunneuvoja
3241 Autokoulunopettaja
3299 Muu alle 3-vuotinen opettajankoulutus
YLEMPI KESKIASTE
Vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammatti­
koulutus.
4211 Nuoriso- ja sosiaalityön vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4299 Muu vähintään 3-vuotinen opettajankoulutus
ALIN KORKEA-ASTE





5229 Kansa- tai kansalaiskoulun opettaja, erityisala tuntematon 
5231 Erityisopettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
5241 Ammattikoulun ammatinopettaja 
5245 Kotiteollisuusopettaja
5249 Kotitalousopettaja (keski-/peruskoulupohj. tai vastaava)
5251 Logonomi
5252 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi
5253 Käsityönopettaja (keskikoulupohj. ennen vuotta 1975 suoritetut tutkinnot)
5297 Muu opettajankoulutus alimmalla korkea-asteella





6212 Peruskoulun kotitalouden, tekstiilityön ja teknisen työn opettaja 
6219 Peruskoulun muu opettajankoulutus alemmalla kand.asteella 
6221 Erityisopettaja (vuodesta 1973 lähtien)




6299 Muu opettajankoulutus alemmalla kand.asteella
Noin 3-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
YLEMPI KAND.ASTE
Vähintään 4-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
7211 Kasvatustiet.kand, luokanopettaja
7212 Kasvatustiet, kand, erityisopettaja
7213 Kasvatustiet.kand, kotitalouden, tekstiilityön ja teknisen työn aineenopettaja 
7219 Kasvatustiet, kand, muu tai tuntematon opettajankoulutus
7221 Fil.kand, humanistisen alan opettajankoulutus 
7226 Fil.kand, luonnontieteellisen alan opettajankoulutus 
7229 Fil.kand, muu tai tuntematon opettajankoulutus 
7242 Taiteen kand, opettajankoulutus, kuvaamataidon opettaja
7245 Teol.kand, uskonnonopettaja
7246 Musiikin kand, musiikkikasvatus
7247 Liikuntatiet.kand, opettajankoulutus
7248 Terveydenhuollon kand, opettajankoulutus 
7299 Muu opettajankoulutus ylemmällä kand.asteella
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
Ei koulutusta tällä koulutusasteella.
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
Opettajankoulutukset, joiden koulutusaste on tuntematon tai joiden koulutusastetta ei voida määritel­
lä.
9299 Opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
Ryhmien sisältö yksityiskohtaisemmin 5-num. koulutusluokituksessa
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Kauppa- ja toimistoalan sekä
laki-, yhteiskunta- ja
käyttäytymistieteiden koulutus
KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, YHTEISKUNTA- JA 
KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE
Alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus. 
Koulutuksen opetueaika vähintään 400 tuntia.
3311 Merkantti (kauppakoulu)
3321 Kaupallinen alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3361 Toimistotyön alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3363 Atk-aian alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3397 Muu kauppa- ja toimistoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
YLEMPI KESKIASTE
Vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammatti­
koulutus.
4311 Merkonomi (kauppaopisto)
4321 Kaupallinen vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4361 Atk-alan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4367 Toimistohenkilökunnan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4397 Muu kauppa- ja toimistoalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
ALIN KORKEA-ASTE
Alle 3-vuotinen ylioppilaspohjainen, keski-/peruskoulupohjainen vähintään 4-vuotinen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen tai alle 3-vuotinen ylioppilaspohjainen ammattikoulutus.
5314 Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella
5331 Atk-alan koulutus alimmalla korkea-asteella
5332 Sihteerin (HSO) koulutus alimmalla korkea-asteella
5341 Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilökoulutus alimmalla korkea-asteella
5361 Toimittajakoulutus alimmalla korkea-asteella
5397 Muu kaupan ja hallinnon koulutus alimmalla korkea-asteella
Ryhmien sisältö yksityiskohtaisemmin 5-num. koulutusluokituksessa
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6311 Varanotaari, alempi oikeustutkinto 
6316 Alempi hallintotutkinto (lakk. v. 1921)




6351 Hum.kand, yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. opintoala
6361 Liikuntakasvatuksen kand.
6371 Kirjastoalan koulutus aiemmalla kand.asteella
6372 Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilökoulutus alemmalla kand.asteella
6399 Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus alemmalla kand.asteella
Noin 3-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
YLEM PI KAND.ASTE
Vähintään 4-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
7311 Oikeustiet.kand, lainopin kand, ylempi oikeustutkinto 
7316 Ylempi hallintotutkinto (lakk. v. 1921)
7321 Kauppatiet, kand.






7344 Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. opintoala 
7351 Liikuntatlet.kand.
7353 Psykologian kand.
7381 Hallinto-opin kand. (lakk. v. 1965)
7399 Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus ylemmällä kand.asteella
Ryhmien sisältö yksityiskohtaisemmin 5-num. koulutusluokituksessa
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Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettava koulutus.
8311 Oikeustiet, lakitiet.lis 
8321 Oikeustiet, lakitiet.tri 
8331 Kauppatiet.lis 
8341 Kauppatiet.tri 










8373 Fil.lis, yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. opintoala 





8399 Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutukset, joiden koulutus­
aste on tuntematon tai joiden koulutusastetta ei voida määritellä.
9321 Kauppa- ja toimistoalan koulutus, koulutusaste tuntematon
9399 Muu kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus, 
koulutusaste tuntematon




TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
ALEM PI KESKIASTE
Alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus. 
Koulutuksen opetusaika vähintään 400 tuntia.
3411 Metalli-, kone- ja autoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3425 Sähköalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3431 Rakennus- ja maanmittausalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3435 Puuteollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3441 Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3443 Kirjapainoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3451 Tekstiili- ja vaatetusalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3455 Elintarviketeollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3491 Muu tekniikan ja luonnontieteiden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
YLEM PI KESKIASTE
Vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammatti­
koulutus.
4411 Teknikko (3-v.), konetekniikka
4415 Teknikko (3-v.), sähkötekniikka
4417 Teknikko (3-v.), rakennustekniikka, maanmittaus
4421 Teknikko (3-v.), puuteollisuus
4422 Teknikko (3-v.), kemia, paperiteollisuus
4424 Teknikko (3-v.), kirjapainotekniikka
4425 Teknikko (3-v.), tekstiili- ja vaatetusteollisuus
4426 Teknikko (3-v.), elintarviketeollisuus
4429 Teknikko (3-v.), tietotekniikka
4438 Teknikko (3-v.), muu erityisala tai erityisala tuntematon
4441 Metalli-, kone- ja autoalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4455 Sähköalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4461 Rakennus- ja maanmittausalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4465 Puuteollisuuden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4468 Kemian ja paperiteollisuuden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4473 Kirjapainoalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4476 Tekstiili- ja vaatetusalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4483 Elintarviketeollisuuden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4495 Muu tekniikan ja luonnontieteiden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus





Vähintään 4-vuotinen keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen tai alle 3-vuotinen 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus.
5411 Insinööri (4-v.), konetekniikka 
5415 Insinööri (4-v.), sähkötekniikka 
5417 Insinööri (4-v.), rakennustekniikka
5421 Insinööri (4-v.), puuteollisuus
5422 Insinööri (4-v.), kemia ja paperiteollisuus 
5425 Insinööri (4-v.), tekstiili- ja vaatetusteollisuus 
5427 Insinööri (4-v.), elintarviketeollisuus
5429 Insinööri (4-v.), tietotekniikka
5439 Insinööri (4-v.), muu erityisala tai erityisala tuntematon 
5457 Teknikko (4-v.), elintarviketekniikka
5497 Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus alimmalla korkea-asteella
ALEMPI KAND.ASTE
Noin 3-vuotinen ylippilaspohjainen tai vastaava koulutus.
6441 Luonnontiet.kand, matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
6443 Luonnontiet.kand, fysiikka, tähtitiede
6445 Luonnontiet.kand, kemia
6447 Luonnontiet.kand, geologia, maantiede
6451 Luonnontiet.kand, biologia
6459 Luonnontiet.kand, muu matemaattis-luonnontieteellinen pääaine tai pääaine tuntematon 
6499 Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus alemmalla kand.asteella
YLEMPI KAND.ASTE
Vähintään 4-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
7411 Dipl.ins, konetekniikka, energiatekniikka
7415 Dipl.ins, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka
7418 Dipl.ins, rakennustekniikka, maanmittaus
7421 Dipl.ins, prosessitekniikka (puunjalostus, kemia, vuoriteollisuus)
7435 Dipl.ins, tietotekniikka
7438 Dipl.ins, muu erityisala tai erityisala tuntematon 
7441 Arkkitehti
7451 Rl.kand, matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
7453 Hl.kand, fysiikka, tähtitiede
7455 Rl.kand, kemia
7457 Rl.kand, geologia, maantiede
7461 Rl.kand, biologia
7469 Fil.kand, muu matemaattis-luonnontieteellinen pääaine tai pääaine tuntematon 
7499 Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus ylemmällä kand.asteella


































Tekn.lis, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka
Tekn.lis, rakennustekniikka, maanmittaus
Tekn.lis, prosessitekniikka (puunjalostus, kemia, vuoriteollisuus)
Tekn.lis, tietotekniikka 
Tekn.lis, arkkitehtuuri
Tekn.lis, muu pääaine tai pääaine tuntematon
Tekn.tri, konetekniikka, energiatekniikka
Tekn.tri, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka
Tekn.tri, rakennustekniikka, maanmittaus
Tekn.tri, prosessitekniikka (puunjalostus, kemia, vuoriteollisuus)
Tekn.tri, tietotekniikka 
Tekn.tri, arkkitehtuuri
Tekn.tri, muu pääaine tai pääaine tuntematon 
Fil.lis, matematiikka, tietojenkäsittelyoppi 
Fil.lis, fysiikka, tähtitiede 
Fil.lis, kemia
Fil.lis, geologia, maantiede 
Fil.lis, biologia
Fil.lis, muu matemaattis-luonnontieteellinen pääaine tai pääaine tuntematon 
Fil.tri, matematiikka, tietojenkäsittelyoppi 
Fil.tri, fysiikka, tähtitiede 
Fil.tri, kemia
Fil.tri, geologia, maantiede 
Fil.tri, biologia
Fil.tri, muu matemaattis-luonnontieteellinen pääaine tai pääaine tuntematon 
Muu tekniikan ja luonnontieteiden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutukset, joiden koulutusaste on tuntematon tai joiden koulutusas­
tetta ei voida määritellä.
9411 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
9499 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, koulutusaste tuntematon




LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE
Alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus. 
Koulutuksen opetusaika vähintään 400 tuntia.
3511 Merenkulun alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3531 Rautatieliikenteen alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3541 Maantieliikenteen alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3551 Posti- ja teleliikenteen alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3599 Muu liikenteen alle 3-vuotinen ammattikoulutus
YLEMPI KESKIASTE
Vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammatti­
koulutus.
4511 Merenkulun vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4521 Lentoliikenteen vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4531 Rautatieliikenteen vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4551 Posti-, tele- ja muu tietoliikenteen vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4599 Muu liikenteen vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
ALIN KORKEA-ASTE




5599 Muu liikenteen koulutus alimmalla korkea-asteella
ALEMPI KAND.ASTE
Noin 3-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
6511 Merikapteeni 
6521 Lentokapteeni
6599 Muu liikenteen koulutus alemmalla kand.asteella






Ei koulutusta näillä koulutusasteilla.
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutukset, joiden koulutusaste on tuntematon tai joiden koulutusastetta 
ei voida määritellä.
9511 Merenkulun koulutus, koulutusaste tuntematon
9529 Lentoliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
9539 Rautatieliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
9549 Maantieliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
9559 Posti-, tele- ja muu tietoliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon
9599 Muu liikenteen tai tietoliikenteen koulutus, koulutusaste tuntematon




Alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus. 







3621 Vastaanotto- ja osastoavustaja
3622 Lääkintävahtimestari
3651 Sosiaalialan alle 3-vuotinen hoitajakoulutus 
3697 Muu hoitoalan alle 3-vuotinen koulutus
YLEMPI KESKIASTE
Vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammatti­
koulutus.
4611 Sairaanhoitaja





4617 Hammashoitaja, ylempi tutkinto 
4622 Mielisairaanhoitaja
4641 Lähikasvattaja
4697 Muu hoitoalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus








5622 Sosiaalihoitaja (ennen vuotta 1976)







5633 Hammasteknikko, erikoishammasteknikko 
5661 Farmaseutti (2-vuotinen)
5699 Muu hoitoalan koulutus alimmalla korkea-asteella
ALEM PI KAND.ASTE




6641 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto 
6661 Farmaseutti (3-vuotinen)
6699 Muu hoitoalan koulutus alemmalla kand.asteella
YLEM PI KAND.ASTE
Vähintään 4-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.






7699 Muu hoitoalan koulutus ylemmällä kand.asteella
Ryhmien sisältö yksityiskohtaisemmin 5-num. koulutusluokituksessa
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Hoitoalojen koulutus
TUTKIJAKOULUTUs> T A I V A S T A A V A










8699 Muu hoitoalan tutkijakoulutus
KOULUTUSASTE TU N TE M A TO N
Hoitoalojen koulutukset, joiden koulutusaste on tuntematon tai joiden koulutusastetta ei voida 
määritellä.
9611 Terveydenhuollon koulutus, koulutusaste tuntematon
9621 Sosiaalialan hoitohenkilöstön koulutus, koulutusaste tuntematon
9699 Muu hoitoalan koulutus, koulutusaste tuntematon




MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE
Alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus. 
Koulutuksen opetusaika vähintään 400 tuntia.
3711 Maatilatalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3731 Puutarhatalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3741 Metsätalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3751 Kalatalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3797 Muu maa- ja metsätalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus
YLEMPI KESKIASTE
Vähintään 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammatti­
koulutus.
4711 Maatilatalouden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4731 Puutarhatalouden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4741 Metsätalouden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus, metsäteknikko 
4797 Muu maa- ja metsätalouden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
ALIN KORKEA-ASTE






5797 Muu maa- ja metsätalouden koulutus alimmalla korkea-asteella
ALEMPI KAND.ASTE
Ei koulutusta tällä koulutusasteella.





Vähintään 4-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
7711 Agronomi
7721 Metsätutkinto, metsänhoitaja
7731 Maatalous- ja metsätiet.kand, maatalousopinnot
7734 Maatalous- ja metsätiet.kand, metsäopinnot
7738 Maatalous- ja metsätiet.kand, kotitalous- ja ravitsemusopinnot
7739 Maatalous- ja metsätiet.kand, elintarvikeopinnot
7741 Maatalous- ja metsätiet.kand, ympäristöopinnot
7749 Maatalous- ja metsätiet.kand, muu pääaine tai pääaine tuntematon
7751 Elintarviketiet.kand.
7799 Muu maa- ja metsätalouden koulutus ylemmällä kand.asteella
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
















Maatalous- ja metsätiet.lis, maatalousopinnot
Maatalous- ja metsätiet.lis, metsäopinnot
Maatalous- ja metsätiet.lis, kotitalous- ja ravitsemusopinnot
Maatalous- ja metsätiet.lis, elintarvikeopinnot
Maatalous- ja metsätiet.lis, ympäristöopinnot
Maatalous- ja metsätiet.lis, muu pääaine tai pääaine tuntematon
Maatalous- ja metsätiet.tri, maatalousopinnot
Maatalous- ja metsätiet.tri, metsäopinnot
Maatalous- ja metsätiet.tri, kotitalous- ja ravitsemusopinnot
Maatalous- ja metsätiet.tri, elintarvikeopinnot
Maatalous- ja metsätiet.tri, ympäristöopinnot
Maatalous- ja metsätiet.tri, muu pääaine tai pääaine tuntematon
Elintarviketiet.lis
Elintarviketiet.tri
Muu maa- ja metsätalouden tutkijakoulutus
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
Maa- ja metsätalouden koulutukset, joiden koulutusaste on tuntematon tai joiden koulutusastetta ei 
voida määritellä.
9711 Maa- ja metsätalouden koulutus, koulutusaste tuntematon 
9799 Muu maa- ja metsätalouden koulutus, koulutusaste tuntematon
Ryhmien sisältö yksityiskohtaisemmin 5-num. koulutusluokituksessa
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Muiden erikoisalojen koulutus
M U ID E N  ERIKOISALOJEN KOULUTUS
ALEMPI KESKIASTE
Alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus. 
Koulutuksen opetusaika vähintään 400 tuntia.
3811 Paloalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3812 Poliisialan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3813 Vanginvartija 
3815 Raja- ja merivartija
3819 Vartiointi- ja suojelualojen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3841 Koti- ja laitostalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3843 Hotelli- ja ravitsemispalvelun alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
3881 Parturit, kampaajat (alle 3-vuotinen)
3897 Muu erikoisalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
YLEMPI KESKIASTE





4821 Sotilasalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
4829 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4841 Koti- ja laitostalouden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4843 Hotelli- ja ravitsemispalvelun vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus 
4883 Parturi-kampaajat (3-vuotinen)
4897 Muu erikoisalan vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
ALIN KORKEA-ASTE
Vähintään 4-vuotinen keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen tai alle 3-vuotinen 
ylioppilaspohjainen ammattikoulutus.
5811 Poliisipääilystön virkatutkinto
5821 Sotilasalan koulutus alimmalla korkea-asteella
5841 Hotelli- ja ravitsemispalvelun koulutus alimmalla korkea-asteella
5844 Koti- ja laitostalouden koulutus alimmalla korkea asteella
5897 Muu erikoisalan koulutus alimmalla korkea-asteella




Noin 3-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
6811 Upseerin virkatutkinto (ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot) 
6897 Muu erikoisalan koulutus alemmalla kand .asteella
YLEMPI KAND.ASTE
Vähintään 4-vuotinen ylioppilaspohjainen tai vastaava koulutus.
7811 Upseerin tutkinto (vuoden 1981 jälkeen suoritetut tutkinnot) 
7821 Kapteenin tutkinto 
7831 Esiupseerin tutkinto
7897 Muu erikoisalan koulutus ylemmällä kand.asteella
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettu koulutus. 
8811 Yleisesikuntaupseerin tutkinto
8897 Muu erikoisalan tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
Muiden erikoisalojen koulutukset, joiden koulutusaste on tuntematon tai joiden koulutusastetta ei 
voida määritellä.
9819 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen koulutus, koulutusaste tuntematon 
9841 Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus, koulutusaste tuntematon 
9899 Muu erikoisalan koulutus, koulutusaste tuntematon
Ryhmien sisältö yksityiskohtaisemmin 5-num. koulutusluokituksessa
160
Koulutusala tuntematon
KOULUTUKSEN ALA TU N TE M A TO N  TA I S ITÄ  El V O ID A  
M ÄÄRITELLÄ
3999 Alemman keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon 
4999 Ylemmän keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon 
5999 Alimman korkea-asteen koulutus, koulutusala tuntematon 
6911 Hum.kand, koulutusala tuntematon
6999 Muu alemman kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon 
7911 Fil.kand, koulutusala tuntematon
7999 Muu ylemmän kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon
8911 FII.Ils, koulutusala tuntematon
8921 Fil.tri, koulutusala tuntematon
8999 Muu tutkijakoulutus, koulutusala tuntematon
9911 Koulutusaste ja -ala tuntematon









5711 Agrologi, ei erityisalaa
57112 5711 Agrologi, maatilalinja
57116 5711 Agrologi, nuorisoneuvontalinja
57129 5711 Agrologi, opintolinja tuntematon
77112 7711 Agronomi, kasvinjalostustiede
77111 7711 Agronomi, kasvinviljelystiede
77113 7711 Agronomi, kasvipatologia
77115 7711 Agronomi, kotieläinten jalostustiede
77114 7711 Agronomi, kotieläintiede
77152 7711 Agronomi, lihateknologia
77117 7711 Agronomi, maanviljelyskemia ja fysiikka
77116 7711 Agronomi, maanviljelystalous
77123 7711 Agronomi, maatalouden markkinaekonomia
77118 7711 Agronomi, maatalouden työtekniikka
77119 7711 Agronomi, maatalouseläintiede
77121 7711 Agronomi, maatalouspolitiikka
77151 7711 Agronomi, maitotaloustiede
77122 7711 Agronomi, puutarhatiede
77199 7711 Agronomi, pääaine tuntematon
35141 3511 Ahtaaja
45131 4511 Ahtausteknikko
44458 4441 Ajoneuvoasentaja (3-v.)
63311 6331 Akateeminen sihteeri, ei varsinaista pääainetta
63314 6331 Akateeminen sihteeri, englanti
63318 6331 Akateeminen sihteeri, espanja
63325 6331 Akateeminen sihteeri, kansantaloustiede
63323 6331 Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, markkinointi
63324 6331 Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, systeemit
63322 6331 Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, laskentatoimi
63321 6331 Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, hallinto
63339 6331 Akateeminen sihteeri, pääaine tuntematon
63316 6331 Akateeminen sihteeri, ranska
63313 6331 Akateeminen sihteeri, ruotsi
63315 6331 Akateeminen sihteeri, saksa
63312 6331 Akateeminen sihteeri, suomi
63317 6331 Akateeminen sihteeri, venäjä
63161 6316 Alempi hallintotutkinto
62221 6221 Ammatillisten oppilaitosten erityisopettaja
62472 6247 Ammatillisten oppilaitosten oppilaanohjaaja
35411 3541 Ammattiautonkuljettaja
52449 5241 Ammattikoulun ammatinopettaja, erikoisala tuntematon
45241 4521 Ammattilentäjän peruskoulutus
51211 5121 Ammattinäyttelijä
36111 3611 Apuhoitaja
62211 6221 Apukoulun opettaja




74412 7441 Arkkitehti, arkkitehtuurin historia










































































































Arkkitehti, rakennussuunnittelu, asunnot ja julkiset rakennukset 
Arkkitehti, suunnitteluperusteet 
Arkkitehti, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi 
Asentaja-koneistaja (viilari-koneistaja) (alle 3-v.) 
Asentaja-koneistaja (3-v.)
Askartelunohjaaja














Diakonissa (ennen vuotta 1976 suoritetut tutkinnot)
Dieselasentaja
Dipl.ins, autotekniikka
Dipl.ins, biokemian teollisuus, teknillinen biokemia
Dipl.ins, elektronifysiikka







Dipl.ins, kaivostekniikka ja metallurgia
Dipl.ins, kaivostekniikka, vuoriteollisuus
Dipl.ins, kemia, prosessikemia









Dipl.ins, lämpötekniikka ja koneoppi
Dipl.ins, maa- ja vesitekniikka, vesihuoltotekniikka
Dipl.ins, maanmittaus


















































































































ns, metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely 





ns, puukemia, kemiallinen puunjalostus, paperitekniikka 
ns, puun mekaaninen tekniikka (ent. puun mekaaninen teollisuus) 
ns, puunjalostustekniikka 












ns, teknillinen matematiikka 
ns, teknillinen talous, kansainvälinen talous 




ns, tuotantotalous, teollisuustalous 
ns, työsuojelu 
ns, valmistustekniikka
ns, yhdyskuntatekniikka, tie- ja liikennetekniikka
ns.
Diplomikielenkääntäjä (2-v 
Oiplomikielenkääntäjä (2-v.), saksa 
Diplomikielenkääntäjä (2-v.), venäjä 













Ekonomi (alempi), aluetiede 
Ekonomi (alempi), ei varsinaista pääainetta 
Ekonomi (alempi), julkisoikeus 
Ekonomi (alempi), kansantaloustiede
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede (yleinen) 
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi 
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, systeemit 
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi 
Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto 
Ekonomi (alempi), oikeustiede, kauppaoikeus 
Ekonomi (alempi), pääaine tuntematon 

























































































Elintarviketiet.lis, pääaine tuntematon 
Elintarviketiet.lis, ravitsemustiede 
Elintarviketiet.tri, pääaine tuntematon 
Elintarviketiet.tri, viljateknologia 
Elintarviketyöntekijä 

















Erikoishammaslääkäri, erikoisala tuntematon 
Erikoishammaslääkäri, hammas- ja suukirurgia 
Erikoishammaslääkäri, hammashuolto 








(alempi), tavaraoppi ja teknologia 
(alempi), tietojenkäsittelyoppi 
(alempi), tilastotiede
(alempi), valtio-oppi (ekonomisk politologi) 
(alempi), yksityisoikeus 
(ylempi), aluetalous 
(ylempi), julkisyhteisöjen talous 
(ylempi), kansainväliset toiminnot 
(ylempi), kauppaoikeus 
(ylempi), kokonaistalous 
(ylempi), kvantitatiivinen suunnittelu 
(ylempi), laskentatoimi 
(ylempi), markkinointi 
(ylempi), muu pääaine 
(ylempi), pääaine tuntematon 





































































8611 Erikoislääkäri, iho- ja sukupuolitaudit
8611 Erikoislääkäri, keuhkosairaudet, keuhkotuberkuloosi
8611 Erikoislääkäri, kirurgiset taudit
8611 Erikoislääkäri, kliininen farmakologia
8611 Erikoislääkäri, kliininen fysiologia
8611 Erikoislääkäri, kliininen hematologia
8611 Erikoislääkäri, kliininen kemia
8611 Erikoislääkäri, kliininen mikrobiologia
8611 Erikoislääkäri, kliininen neurofysiologia





























5611 Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit ja kirurgia
5627 Erikoistoimintaterapeutti
6221 Erityislastentarhanopettaja
5231 Erityisopettajakoulutus, erikoisala tuntematon (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
6221 Erityisopettajan koulutus, erityisala tuntematon
0031 Esikoululuokat






































































Farm.lis, farmaseuttinen kemia 
Farm.lis, farmasian teknologia 
Farm.lis, sosiaalifarmasia 
Farm.tri, erikoisala tuntematon 
Farm.tri, farmakognosia 
Farm.tri, farmakologia 
Farm.tri, farmaseuttinen kemia 



















Fil.kand, filosofia (humanistiset tieteet)
Fil.kand, filosofia (matem.-luonnontiet.)






Fil.kand, geologia ja mineralogia
Fil.kand, geologia ja paleontologia, maaperägeologia
Fil.kand, germaaninen filologia
Fil.kand, historian aineenopettaja




















71681 7166 Fil.kand, klassilliset kielet
72214 7221 Fil.kand, klassillisten kielten aineenopettaja
71641 7164 Fil.kand, kotimainen kirjallisuus
79111 7911 Fil.kand, koulutusala tuntematon
71668 7166 Fil.kand, Kreikan kirjallisuus
71735 7173 Fil.kand, kulttuurien tutkimus
71622 7161 Fil.kand, kulttuurihistoria
73448 7344 Fil.kand, käytännöllinen filosofia
71679 7166 Fil.kand, logopedia, fonetiikka
74536 7453 Fil.kand, lääketieteellinen fysiikka
74575 7457 Fil.kand, maantiede
72262 7226 Fil.kand, maantieteen aineenopettaja
74699 7469 Fil.kand, matem.-luonnont. opintoala, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
72263 7226 Fil.kand, matematiikan aineenopettaja
74511 7451 Fil.kand, matematiikka
74524 7451 Fil.kand, matematiikka ja tilastotiede
74534 7453 Fil.kand, meteorologia
74615 7461 Fil.kand, mikrobiologia
72216 7221 Fil.kand, musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian aineenopettaja
71722 7172 Fil.kand, musiikkitiede, musiikkikasvatus
72299 7229 Fil.kand, opettajankoulutus, erityisala tuntematon
74554 7455 Fil.kand, orgaaninen kemia
74613 7461 Fil.kand, perinnöllisyystiede
71663 7166 Fil.kand, pohjoismainen filologia, ruotsin kieli
71618 7161 Fil.kand, pohjoismainen kulttuurihistoria
73452 7344 Fil.kand, poliittinen historia
73444 7344 Fil.kand, psykologia
71665 7166 Fil.kand, romaaninen filologia
71669 7166 Fil.kand, Rooman kirjallisuus, latina
72213 7221 Fil.kand, ruotsin kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja
71672 7166 Fil.kand, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielitiede
71673 7166 Fil.kand, slaavilainen filologia
74617 7461 Fil.kand, solubiologia
73449 7344 Fil.kand, sosiaalipolitiikka
73445 7344 Fil.kand, sosiologia
74512 7451 Fil.kand, sovellettu matematiikka
71684 7166 Fil.kand, soveltava kielitiede ja puheentutkimus
71732 7173 Fil.kand, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
71678 7166 Fil.kand, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
71611 7161 Fil.kand, Suomen historia
71612 7161 Fil.kand, Suomen ja Skandinavian historia
72211 7221 Fil.kand, suomen kielen aineenopettaja
71661 7166 Fil.kand, suomen kieli
71662 7166 Fil.kand, suomen kieli ja sen sukukielet
71642 7164 Fil.kand, svensk litteratur
71721 7172 Fil.kand, taidehistoria, taiteentutkimus
71723 7172 Fil.kand, taidekasvatus
73442 7344 Fil.kand, taloustiede
71712 7171 Fil.kand, teoreettinen filosofia
74532 7453 Fil.kand, teoreettinen fysiikka
74521 7451 Fil.kand, tietojenkäsittelyoppi
74523 7451 Fil.kand, tilastotiede (matem.-luonnontiet.)
73446 7344 Fil.kand, tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
74533 7453 Fil.kand, tähtitiede
72217 7221 Fil.kand, uskonnon aineenopettaja
71733 7173 Fil.kand, uskontotiede
73451 7344 Fil.kand, valtio-oppi
71675 7166 Fil.kand, venäjän kieli ja kirjallisuus




























































Fil.kand, vieraiden kielten aineenopettaja
Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, pääaine tuntematon 
Fil.kand, yleinen historia, historia 
Fil.kand, yleinen kielitiede
Fil.kand, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
Fil.kand, ympäristöhygienia









Fil.lis, ekologia ja luonnonhoito 
Fil.lis, eläintiede 
Fil.lis, englantilainen filologia 
Fil.lis, epäorgaaninen kemia 
Fil.lis, espanjalainen filologia 




Fil.lis, fysikaalinen kemia 
Fil.lis, geofysiikka 
Fil.lis, geologia
Fil.lis, geologia ja mineralogia
Fil.lis, geologia ja paleontologia, maaperägeologia
Fil.lis, germaaninen filologia









Fil.lis, kotimainen kirjallisuus 
Fil.lis, koulutusala tuntematon 
Fil.lis, Kreikan kirjallisuus 
Fil.lis, käytännöllinen filosofia 
Fil.lis, maantiede















































































Fil.lis, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
Fil.lis, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Fil.lis, Suomen historia














Fil.lis, venäjän kieli ja kirjallisuus
Fil.lis, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, pääaine tuntematon 
Fil.lis, yleinen historia 
Fil.lis, yleinen kielitiede
Fil.lis, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
Fil.lis, ympäristötiede









Fil.tri, ekologia ja luonnonhoito 
Fil.tri, eläintiede 
Fil.tri, englantilainen filologia 
Fil.tri, epäorgaaninen kemia 




Fil.tri, fysikaalinen kemia 
Fil.tri, geofysiikka 
Fil.tri, geologia
Fil.tri, geologia ja mineralogia
Fil.tri, geologia ja paleontologia, maaperägeologia
Fil.tri, germaaninen filologia








84631 8463 Fil.tri, kemia
81541 8154 Fil.tri, kotimainen kirjallisuus
89211 8921 Fil.tri, koulutusala tuntematon
81568 8156 Fil.tri, Kreikan kirjallisuus
83838 8383 Fil.tri, käytännöllinen filosofia
84655 8465 Fil.tri, maantiede
84699 8469 Fil.tri, matem.-luonnont. opintoala, pääaine tuntematon .
84611 8461 Fil.tri, matematiikka
84624 8462 Fil.tri, meteorologia
84665 8466 Fil.tri, mikrobiologia
81622 8162 Fil.tri, musiikkitiede
84634 8463 Fil.tri, orgaaninen kemia
84663 8466 Fil.tri, perinnöllisyystiede
81563 8156 Fil.tri, pohjoismainen filologia, ruotsin kieli
81518 8151 Fil.tri, pohjoismainen kulttuurihistoria
83842 8383 Fil.tri, poliittinen historia
83834 8383 Fil.tri, psykologia
81565 8156 Fil.tri, romaaninen filologia
81569 8156 Fil.tri, Rooman kirjallisuus
81572 8156 Fil.tri, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielentutkimus
81573 8156 Fil.tri, slaavilainen filologia
84667 8466 Fil.tri, solubiologia
83839 8383 Fil.tri, sosiaalipolitiikka
83835 8383 Fil.tri, sosiologia
84612 8461 Fil.tri, sovellettu matematiikka
81632 8163 Fil.tri, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
81578 8156 Fil.tri, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
81511 8151 Fil.tri, Suomen historia
81512 8151 Fil.tri, Suomen ja Skandinavian historia
81561 8156 Fil.tri, suomen kieli
81562 8156 Fil.tri, suomen sukukielet
81542 8154 Fil.tri, svensk litteratur
81621 8162 Fil.tri, taidehistoria, taiteentutkimus
83832 8383 Fil.tri, taloustiede
81612 8161 Fil.tri, teoreettinen filosofia .
84622 8462 Fil.tri, teoreettinen fysiikka
84616 8461 Fil.tri, tietojenkäsittelyoppi
84615 8461 Fil.tri, tilastotiede (matem.-luonnontiet.)
83843 8383 Fil.tri, tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
84623 8462 Fil.tri, tähtitiede
81633 8163 Fil.tri, uskontotiede
83836 8383 Fil.tri, valtio-oppi
81575 8156 Fil.tri, venäjän kieli ja kirjallisuus
83849 8383 Fil.tri, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, pääaine tuntematon
81513 8151 Fil.tri, yleinen historia
81574 8156 Fil.tri, yleinen kielitiede
81543 8154 Fil.tri, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
84669 8466 Fil.tri, ympäristötiede
71131 7111
G
Graafinen suunnittelu (yo.pohj. 4-v)
51131 5111 Graafinen taide (keskik.pohj. 4-v.)
31131 3111 Graafisen suunnittelun alle 3-vuotinen ammattikoulutus

























































































































Hallintotiet.kand, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
Hallintotiet.kand, sosiologia
Hallintotiet.kand, valtio- ja hallintotiede



































Hortonomi, opintolinja tuntematon 
Hortonomi, suunnittelulinja 
Hortonomi, viljely- ja markkinointilinja 
Hotelli- ja ravintola-alan keskijohdonkoulutus 




HSO-sihteeri, julkishallinnon sihteerilinja 
HSO-sihteeri, liikealan sihteerilinja 
Hum.kand, aate- ja oppihistoria 
Hum.kand, aikuiskasvatus 







61677 6166 Hum.kand, assyriologia
61666 6166 Hum.kand, englantilainen filologia
63521 6351 Hum.kand, erityispedagogiikka
61681 6166 Hum.kand, espanjalainen filologia
61711 6171 Hum.kand, filosofia (humanistiset tieteet)
63518 6351 Hum.kand, filosofia (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
61679 6166 Hum.kand, fonetiikka
61664 6166 Hum.kand, germaaninen filologia
61799 6179 Hum.kand, humanistinen opintoala, pääaine tuntematon
61682 6166 Hum.kand, italialainen filologia
61671 6166 Hum.kand, itämaiden kirjallisuus
61667 6166 Hum.kand, itämerensuomalaiset kielet
61734 6173 Hum.kand, kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki
63511 6351 Hum.kand, kansantaloustiede
61731 6173 Hum.kand, kansatiede
63516 6351 Hum.kand, kasvatustiede
63519 6351 Hum.kand, kehityspsykologia
61641 6164 Hum.kand, kotimainen kirjallisuus
69111 6911 Hum.kand, koulutusala tuntematon
61668 6166 Hum.kand, Kreikan kirjallisuus
61735 6173 Hum.kand, kulttuuriantropologia
61622 6161 Hum.kand, kulttuurihistoria
63517 6351 Hum.kand, käytännöllinen filosofia
63529 6351 Hum.kand, logopedia
61722 6172 Hum.kand, musiikkitiede
61663 6166 Hum.kand, pohjoismainen filologia, ruotsin kieli
61618 6161 Hum.kand, pohjoismainen kulttuurihistoria
63527 6351 Hum.kand, poliittinen historia
63515 6351 Hum.kand, psykologia
61665 6166 Hum.kand, romaaninen filologia
61669 6166 Hum.kand, Rooman kirjallisuus, latina
61672 6166 Hum.kand, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielitiede
61673 6166 Hum.kand, slaavilainen filologia
63525 6351 Hum.kand, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka
63512 6351 Hum.kand, sosiologia
61732 6173 Hum.kand, suomalainen ja vertaileva kansanrunoudentutkimus (folkloristiikka)
61678 6166 Hum.kand, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
61611 6161 Hum.kand, Suomen historia
61612 6161 Hum.kand, Suomen ja Skandinavian historia
61661 6166 Hum.kand, suomen kieli
61642 6164 Hum.kand, svensk litteratur
61721 6172 Hum.kand, taidehistoria, taiteen tutkimus
61723 6172 Hum.kand, taidekasvatus
63528 6351 Hum.kand, taloushistoria
63522 6351 Hum.kand, taloustiede
61712 6171 Hum.kand, teoreettinen filosofia
63524 6351 Hum.kand, tietojenkäsittelyoppi
63523 6351 Hum.kand, tilastotiede
61733 6173 Hum.kand, uskontotiede
63513 6351 Hum.kand, valtio-oppi
61675 6166 Hum.kand, venäjän kieli ja kirjallisuus
63559 6351 Hum.kand, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden opintoala, pääaine tuntematon
63514 6351 Hum.kand, yhteiskuntatiede
61613 6161 Hum.kand, yleinen historia
61674 6166 Hum.kand, yleinen kielitiede
61643 6164 Hum.kand, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
61791 6179 Hum.kand, yleinen teologia
34144 3411 Huoltoasema ja
I57511 5751 Iktyonomi
34119 3411 Ilmastointiasentaja, ilmastointialan levyseppä
54116 5411 Insinööri, autotekniikka
54271 5427 Insinööri, elintarviketekniikka
54221 5422 Insinööri, kemia
54111 5411 Insinööri, koneenrakennus
54112 5411 Insinööri, konstruktiotekniikka
54117 5411 Insinööri, kuljetustekniikka
54113 5411 Insinööri, käyttötekniikka (valmistustekniikka)
54119 5411 Insinööri, laivanrakennus
54115 5411 Insinööri, lvi-tekniikka
54118 5411 Insinööri, metallitekniikka
54121 5411 Insinööri, mittaus- ja säätötekniikka, koneosasto
54156 5415 Insinööri, mittaus- ja säätötekniikka, sähköosasto
54399 5439 Insinööri, opintolinja tuntematon
54222 5422 Insinööri, paperitekniikka
54223 5422 Insinööri, prosessitekniikka
54114 5411 Insinööri, prosessitekniikka (koneosasto)
54154 5415 Insinööri, puhelintekniikka
54211 5421 . Insinööri, puuteollisuus
54155 5415 Insinööri, radiotekniikka
54175 5417 Insinööri, rakennustekniikka
54151 5415 Insinööri, sähkölaitos
54152 5415 Insinööri, sähköteollisuus
54157 5415 Insinööri, sähkövoimatekniikka
54171 5417 Insinööri, talonrakennus
54251 5425 Insinööri, tekstiiliteollisuus
54153 5415 Insinööri, teletekniikka
54173 5417 Insinööri, tien- ja vesirakennus
54291 5429 Insinööri, tietokonetekniikka
54292 5429 Insinööri, tietoliikennetekniikka
54174 5417 Insinööri, yhdyskuntatekniikka (ent. kunnallistekniikka)

















































































Kansalaiskoulun taitoaineiden opettaja 
Kansalaiskoulun yleisaineiden opettaja 
Kansankorkeakoulu (ennen vuotta 1985)
Kansimies
Kanttori-urkuri
Kanttori-urkurin ylempi tutkinto 




















Kasvatustiet, kand, opettajankoulutus, koulutusohjelma tuntematon 
Kasvatustiet.kand, psykologia
Kasvatustiet.kand, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
Kasvatustiet.kand, teknisen työn aineenopettaja





















Kauppatiet, kand, liiketaloustiede, systeemit





























































Kauppatiet.kand, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto












Kauppatiet.kand, tavaraoppi ja -teknologia
Kauppatiet, kand, tietojenkäsittelyoppi
Kauppatiet.kand, tilastotiede





















liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto 
liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi 
liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi 
oikeustiede, kauppaoikeus 
is, pääaine tuntematon 




tavaraoppi ja teknologia 
tietojenkäsittelyoppi 
tilastotiede
valtio-oppi, ekonomisk politologi 
Kauppatiet.tri, kansantaloustiede 
Kauppatiet.tri, liiketaloustiede (yleinen) 
liiketaloustiede, systeemit 
liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto 
liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi 
liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi 
Kauppatiet.tri, oikeustiede, kauppaoikeus 
Kauppatiet.tri, pääaine tuntematon 




Kauppatiet.tri, tavaraoppi ja teknologia 
Kauppatiet.tri, tietojenkäsittelyoppi 
Kauppatiet.tri, tilastotiede 












































































Kirjapainoalan ammattikoulutus (alle 3-v.) 
kirjastonhoitaja, sosionomi 
Kirjastotutkinto
Kirjeenvaihtaja, ei varsinaista pääainetta 
Kirjeenvaihtaja, englanti 
Kirjeenvaihtaja, espanja 






Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
Kirvesmies
Kodinhoitaja
Koje- ja kojeistoasentaja (alle 3-v.)




















Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja 
Kotitaloudenhoitaja 
Kotitalouskoulu
Kotitalousopettaja (keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava) 
Kotitalousopettaja (Hgin kotitalousopettajaopisto/Hgin yliopisto) 
Kotitalousteknikko (3-v.)
Kotitalousteknlkko (4-v.)
Kotiteoll. opettaja, erikoisala tuntematon 
Kotiteoll. opettaja, koneenkorjaus 
Kotiteoll. opettaja, kudonta 
Kotiteoll. opettaja, metallityö 
Kotiteoll. opettaja, ompelu 
Kotiteoll. opettaja, puutyö
























































































































Kutoja (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Kutoja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Kuulontutkija
Kuulovammaisten opettaja





Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala
Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, erityisala tuntematon
Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala
Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, ompelu- ja neuleala
Käsityönopettaja (keskik. pohj. ennen vuotta 1975 suoritetut tutkinnot)
Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja
Kätilö (erikoissairaanhoitaja, äitiyshuolto ja naistentaudit)






Laitosemäntä (ent. emännöitsijä), (ennen vuotta 1978) 
Laitoshuoltaja, siivoja 
Laivakokki (3-v.)


























































































6361 Liikuntakasv. kand, anatomia ja kinesiologia
6361 Liikuntakasv. kand, liikunnan sosiologia
6361 Liikuntakasv. kand, liikuntafysiologia
6361 Liikuntakasv. kand, liikuntahygienia ja kansanterveys
6361 Liikuntakasv. kand, liikuntapedagogiikka
6361 Liikuntakasv. kand, liikuntateknologia









7351 Liikuntatiet.kand, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7351 Liikuntatiet.kand, valmennus
8375 Liikuntatiet.lis, liikuntafysiologia
8375 Liikuntatiet.lis, liikuntahygienia ja kansanterveys
8375 Liikuntatiet.lis, liikuntapedagogiikka
8375 Liikuntatiet.lis, liikuntasosiologia
8375 Liikuntatiet.lis, pääaine tuntematon
8385 Liikuntatiet.tri, liikuntafysiologia
8385 Liikuntatiet.tri, liikuntahygienia ja kansanterveys
8385 Liikuntatiet.tri, liikuntapedagogiikka
8385 Liikuntatiet.tri, liikuntasosiologia
8385 Liikuntatiet.tri, pääaine tuntematon
3541 Linja-autonkuljettaja
5251 Logonomi
4099 Lukion oppimäärän suoritus ilman ylioppilastutkintoa
5231 Luku- ja kirjoitushäiriöisten lasten opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
6443 Luonnontiet. kand. biofysiikka
6445 Luonnontiet. kand. biokemia
6451 Luonnontiet. kand. ekologia ja luonnonhoito
6451 Luonnontiet. kand. eläintiede
6441 Luonnontiet. kand. filosofia (matem-luonnontiet.)
6443 Luonnontiet. kand, fysiikka
6443 Luonnontiet. kand. geofysiikka
6447 Luonnontiet. kand. geologia
6447 Luonnontiet. kand, geologia ja mineralogia
6447 Luonnontiet. kand. geologia ja paleontologia, maaperägeologia
6451 Luonnontiet. kand, hydrobiologia
6451 Luonnontiet. kand. kasvitiede
6445 Luonnontiet. kand, kemia
6445 Luonnontiet. kand. kemia-biokemia
6443 Luonnontiet. kand. lääketieteellinen fysiikka
6447 Luonnontiet. kand, maantiede
6441 Luonnontiet. kand, matematiikka
6443 Luonnontiet. kand. meteorologia
6451 Luonnontiet. kand. mikrobiologia
6451 Luonnontiet. kand, perinnöllisyystiede
6459 Luonnontiet. kand. pääaine tuntematon
6451 Luonnontiet. kand. solubiologia
6441 Luonnontiet. kand. sovellettu matematiikka
6443 Luonnontiet. kand. teoreettinen fysiikka

















































































































Luonnontiet, kand, tilastotiede 
Luonnontiet, kand, tähtitiede 
Luonnontiet, kand, yleinen biologia 






































Lääketiet.tri, synnytys- ja naistentautioppi









Maalari (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 

























































































































a metsät, kand, elintarvike-ekonomia 
a metsät.kand, elintarvikekemia ja -teknologia 
a metsät.kand, kansantaloudellinen metsäekonomia 
a metsät.kand, kasvinjalostustiede 
a metsät.kand, kasvinviljelystiede 
a metsät.kand, kasvipatologia 
a metsät.kand, kodin taloustiede 
a metsät.kand, kodin teknologia 
a metsät.kand, kotieläinten jalostustiede 
a metsät.kand, kotieläintiede 
a metsät.kand, lihateknologia 
a metsät.kand, limnologia 
a metsät.kand, maankäytön ekonomia 
a metsät.kand, maanviljelyskemia ja -fysiikka 
a metsät.kand, maanviljelystalous 
a metsät.kand, maatalouden markkinaekonomia 
a metsät.kand, maatalouden työtekniikka 
a metsät.kand, maatalous- ja metsäeläintiede 
a metsät.kand, maatalouspolitiikka 
a metsät.kand, maitotaloustiede 
a metsät.kand, metsä- ja puutalouden kauppa 
a metsät.kand, metsäbiologia 
a metsät.kand, metsänarvioimistiede 
a metsät.kand, metsänhoitotiede 
a metsät.kand, metsäpatologia 
a metsät.kand, metsätalouden liiketiede 
a metsät.kand, metsätalous 
a metsät.kand, metsäteknologia 
a metsät.kand, mikrobiologia
a metsät.kand, opintosuunta ja pääaine tuntematon 
a metsät.kand, puumarkkinatiede 
a metsät.kand, puutarhatiede 
a metsät.kand, puuteknologia 
a metsät.kand, ravitsemustiede (ent. ravintokemia) 
a metsät.kand, suometsätiede
a metsät.kand, ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu) 
a metsät.lis, elintarvike-ekonomia 
a metsät.lis, elintarvikekemia ja -teknologia 
a metsät.lis, kansantaloudellinen metsäekonomia 
a metsät.lis, kasvinjalostustiede 
a metsät.lis, kasvinviljelystiede 
a metsät.lis, kasvipatologia 
a metsät, lis, kodin taloustiede 
a metsät, lis, kodin teknologia 
a metsät.lis, kotieläinten jalostustiede 
a metsät.lis, kotieläintiede 
a metsät.lis, lihateknologia 
a metsät.lis, limnologia 
a metsät.lis, maankäytön ekonomia 
a metsät.lis, maanviljelyskemia ja -fysiikka 
a metsät.lis, maanviljelystalous 
a metsät.lis, maatalouden työtekniikka 
a metsät.lis, maatalous- ja metsäeläintiede 
a metsät.lis, maatalouspolitiikka 
a metsät.lis, maitotaloustiede 
a metsät.lis, metsäbiologia 
a metsät.lis, metsämaatiede 
a metsät.lis, metsänarvioimistiede
181
87134 8713 Maat.- ja metsät.lis, metsänhoitotiede
87143 8713 Maat.- ja metsät.lis, metsäntuotantotiede
87135 8713 Maat.- ja metsät.lis, metsäpatologia
87136 8713 Maat.- ja metsät, lis, metsätalouden liiketiede
87144 8713 Maat.- ja metsät.lis, metsätalouden suunnittelu
87137 8713 Maat.- ja metsät, lis, metsäteknologia
87182 8718 Maat.- ja metsät, lis, mikrobiologia
87199 8719 Maat.- ja metsät.lis, opintosuunta ja pääaine tuntematon
87139 8713 Maat.- ja metsät.lis, puumarkkinatiede
87122 8711 Maat.- ja metsät.lis, puutarhatiede
87138 8713 Maat.- ja metsät, lis, puuteknologia
87162 8716 Maat.- ja metsät.lis, ravitsemustiede (ent. ravintokemia)
87141 8713 Maat.- ja metsät.lis, suometsätiede
87183 8718 Maat.- ja metsät.lis, ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu)
87274 8727 Maat.- ja metsät.tri, elintarvike-ekonomia
87271 8727 Maat.- ja metsät.tri, elintarvikekemia ja -teknologia
87231 8723 Maat.- ja metsät.tri, kansantaloudellinen metsäekonomia
87212 8721 Maat.- ja metsät.tri, kasvinjalostustiede
87211 8721 Maat.- ja metsät.tri, kasvinviljelystiede
87213 8721 Maat.- ja metsät.tri, kasvipatologia
87261 8726 Maat.- ja metsät.tri, kodin taloustiede
87263 8726 Maat.- ja metsät.tri, kodin teknologia
87215 8721 Maat.- ja metsät.tri, kotieläinten jalostustiede
87214 8721 Maat.- ja metsät.tri, kotieläintiede
87272 8727 Maat.- ja metsät.tri, lihateknologia
87281 8728 Maat.- ja metsät.tri, limnologia
87284 8728 M aa t- ja metsät.tri, maankäytön ekonomia
87217 8721 Maat.- ja metsät.tri, maanviljelyskemia ja -fysiikka
87216 8721 Maat.- ja metsät.tri, maanviljelystalous
87218 8721 Maat.- ja metsät.tri, maatalouden työtekniikka
87232 8723 Maat.- ja metsät.tri, maatalous- ja metsäeläintiede
87221 8721 Maat.- ja metsät.tri, maatalouspolitiikka
87273 8727 Maat.- ja metsät.tri, maitotaloustiede
87242 8723 Maat.- ja metsät.tri, metsäbiologia
87233 8723 Maat.- ja metsät.tri, metsänarvioimistiede
87234 8723 Maat.- ja metsät.tri, metsänhoitotiede
87235 8723 Maat.- ja metsät.tri, metsäpatologia
87236 8723 Maat.- ja metsät.tri, metsätalouden liiketiede
87237 8723 Maat.- ja metsät.tri, metsäteknologia
87282 8728 Maat.- ja metsät.tri, mikrobiologia
87299 8729 Maat.- ja metsät.tri, opintosuunta ja pääaine tuntematon
87239 8723 Maat.- ja metsät.tri, puumarkkinatiede
87222 8721 Maat.- ja metsät.tri, puutarhatiede
87238 8723 Maat.- ja metsät.tri, puuteknologia
87262 8726 Maat.- ja metsät.tri, ravitsemustiede (ent. ravintokemia)
87241 8723 Maat.- ja metsät.tri, suometsätiede
87283 8728 Maat.- ja metsät.tri, ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu)
37141 3711 Maatalous-teknillinen koulu (maanviljelyskoneteknikko)
47121 4711 Maatalouskerhoteknikko
34174 3411 Maatalouskoneasentaja (alle 3-v.)
44456 4441 Maatalouskoneasentaja (3-v.)
47111 4711 Maatalousteknikko
38413 3841 Maatllanemäntä, emäntäkoulu
34567 3455 Maldonkäslttelljä (ent. alimeijeristi)
31132 3111 Mainospiirtäjä
52415 5241 Majoitus- ja ravitsemusalan ammatinopettaja
44762 4476 Mallimestari
53141 5314 Markkinointikoulu





























































Matkailualan ammattikoulutus alimmalla korkea-asteella 
Matkailualan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus 
Meijeristi (ennen vuotta 1984)
Meijeristi (3-v.)
Meijeriteknikko (4-v.)




Merkantti, ei erityisalaa 
Merkantti, laskentalinja 
Merkantti, myyntilinja (ent. kaupallinen)
Merkantti, opintolinja tuntematon 
Merkantti, toimistotekninen linja 
Merkantti, yleinen linja 
Merkonomi, atk-linja 
Merkonomi, ei erityisalaa 
Merkonomi, idänkaupan linja
Merkonomi, julkishallinnon linja (ent. yhteiskunnallinen)
Merkonomi, kirjastolinja 
Merkonomi, laskentatoimen linja 
Merkonomi, markkinointilinja 
Merkonomi, materiaalitalouden linja 
Merkonomi, matkailulinja 
Merkonomi, opintolinja tuntematon 
Merkonomi, pankkilinja 
Merkonomi, sihteerilinja 




Metallimies, metallurginen muokkaaja 
Metalliseppä (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Metalliseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Metallitaide (ennen vuotta 1974 suoritetut tutkinnot)
Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä)
Metsäkoneasentaja (alle 3-v.), (ent. metsätyökonekorjaaja) 
Metsäkoneasentaja (3-v.)
Metsäkoneenkuljettaja (ent. metsätyökoneenkäyttäjä) 
Metsätalousinsinööri, opintolinja tuntematon 
Metsätalousinsinööri, puukaupallinen linja 
Metsätalousinsinööri, yleinen linja 
Metsätalousteknikko
Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulutus) 
Metsäteknikko






































































3491 Muovi- ja kumialan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
7131 Musiikin diplomitutkinto
7133 Musiikin kand, jazzmusiikki
7133 Musiikin kand, kansanmusiikki
7133 Musiikin kand, kirkkomusiikki
7133 Musiikin kand, koulutusohjelma tuntematon
7246 Musiikin kand, musiikkikasvatus
7133 Musiikin kand, orkesterin ja kuoronjohto
7133 Musiikin kand, solistinen koulutus
7133 Musiikin kand, sävellys ja musiikin teoria
8173 Musiikin lis, pääaine tuntematon
6131 Musiikin päästötutkinto
6244 Musiikin teorian opettaja









3211 Nuorisonohjaaja (alle 3-v.)
5252 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi







8311 Oikeustiet.lis. kansainvälinen oikeus
8311 Oikeustiet.lis. kauppaoikeus
8311 Oikeustiet, lis. maa- ja vesioikeus
8311 Oikeustiet, lis. oikeushistoria ja roomalainen oikeus
8311 Oikeustiet.lis. prosessioikeus
8311 Oikeustiet, lis. pääaine tuntematon
8311 Oikeustiet.lis. rikosoikeus
8311 Oikeustiet, lis, siviilioikeus, erityisosa
8311 Oikeustiet.lis, siviilioikeus, yleinen osa
8311 Oikeustiet.lis. työoikeus
8311 Oikeustiet.lis. valtiosääntöoikeus
8311 Oikeustiet.lis. yleinen oikeustiede ja kansainvälinen yksityisoikeus
8321 Oikeustiet.tri, finanssioikeus
8321 Oikeustiet.tri. hallinto-oikeus
8321 Oikeustiet.tri. kansainvälinen oikeus
8321 Oikeustiet.tri. kauppaoikeus
8321 Oikeustiet.tri. maa- ja vesioikeus
8321 Oikeustiet.tri. oikeushistoria ja roomalainen oikeus
8321 Oikeustiet.tri. prosessioikeus
















































































































Oikeustiet.tri, siviilioikeus, erityisosa 
Oikeustiet.tri, siviilioikeus, yleinen osa 
Oikeustiet.tri, työoikeus 
Oikeustiet.tri, valtiosääntöoikeus
Oikeustiet.tri, yleinen oikeustiede ja kansainvälinen yksityisoikeus 
Ompelija
Ompelija (alle 3-v.|, käsi- ja taideteollisuus 
Ompelija (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Ompelu- ja vaatetusalan ammatinopettaja 
Ompelukonemekaanikko 
Operaattori
Opettajankoulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon 
Optikko
Orkesterimuusikko







Paperi- ja selluloosateollisuuden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus
Paperiprosessinhoitaja
Parturi




Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja 
Peruskoulun lisäopetus (10. luokka)
Peruskoulun luokanopettaja
Peruskoulun opettaja, erityisala tuntematon



















Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten opettaja















































































































Pukuompelija (3-v.), mallipukineiden valmistaja 





Puuseppä (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Puuseppä (3-v.)
Puuseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Puutarhaopettaja (Puutarhaopettajaopisto, lakk. v.1966) 
Puutarhateknikko
Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen)
Puutarhuri, ei erityisalaa 
Puutarhuri, puistolinja 
Puutarhuri, viljelijä




Radio- ja televisioasentaja (alle 3-v.)
Radio- ja televisioasentaja (3-v.)
Radiosähköttäjä
Rajajääkäri
Rakennusarkkitehti (ent. ins. talonsuunnittelu) 
Rakennusmies, talonrakentaja 
Rakennuspiirtäjä
Rakentaja (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Rakentaja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Rautatieliikenteen alempi pätevyystutkinto 
















Sairaalalaborantti (koulutus 4-asteella lakk. v. 1970) 
Sairaanhoidon opettaja
46111 4611 Sairaanhoitaja
31111 3111 Savenvalaja (alle 3-v.)
37182 3711 Seminologi (alle 3-v.)
34116 3411 Seppä
32991 3299 Seurakunnan päiväkerhon lastenohjaaja
51911 5191 Seurakuntakuraattori




71114 7111 Sisustus-ja huonekalusuunnittelu (yo.pohj. 4-v.)
31113 3111 Sisustusneuvoja
61112 6111 Sisustustaide (ennen vuotta 1974 suoritetut tutkinnot)
62442 6244 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja
51311 5131 Soittoryhmän johtaja
52371 5231 Sokeainkoulun opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
33214 3321 Somistaja
56221 5622 Sosiaalihoitaja (ennen vuotta 1976)
53451 5341 Sosiaalihuoltaja (ennen vuotta 1975 suoritetut tutkinnot)
63731 6372 Sosiaalihuoltaja (3-v.), socionomexamen, socialskydd
46411 4641 Sosiaalikasvattaja
43695 4367 Sosiaaliturvan perustutkinto
53455 5341 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen
71311 7131 Sotilaskapellimestari
41311 4131 Sotilassoittajan tutkinto
38441 3843 Suurtalouden perusopintolinja
48431 4843 Suurtalouden työnjohdollinen koulutus (ent. suurtalouden emäntä)
48434 4843 Suurtalouskokki, laitoskeittäjä
34251 3425 Sähköasentaja (alle 3-v.)
44551 4455 Sähköasentaja (3-v.)
34252 3425 Sähkökoneasentaja (alle 3-v.)
34253 3425 Sähkölaitosasentaja (alle 3-v.)






71153 7115 Taiteen kand, elokuvataide
71159 7115 Taiteen kand, koulutusohjelma tuntematon
72421 7242 Taiteen kand, kuvaamataidonopettaja
71151 7115 Taiteen kand, kuvallinen viestintä
71152 7115 Taiteen kand, tuote- ja ympäristönsuunnittelu
81721 8171 Taiteen lis. elokuvataide
81717 8171 Taiteen lis, graafinen suunnittelu
81712 8171 Taiteen lis. keramiikkataide
81711 8171 Taiteen lis. kuvaamataidon opetus
81718 8171 Taiteen lis, lavastustaide
81729 8171 Taiteen lis. pääaine tuntematon
81713 8171 Taiteen lis. sisustusarkkitehtuuri
81715 8171 Taiteen lis. tekstiilitaide
81714 8171 Taiteen lis. teollinen muotoilu
81716 8171 Taiteen lis. vaatetussuunnittelu
81719 8171 Taiteen lis. valokuvataide
63416 6341 Taloudell. -hali. tutk, julkishallinto
63413 6341 Taloudell. -hali. tutk, julkisoikeus
63411 6341 Taloudell. -hali. tutk, kansantaloustiede
63417 6341 Talouden, -hali. tutk, kunnallistalous
63449 6341 Talouden, -hali. tutk, pääaine tuntematon
63415 6341 Talouden, -hali. tutk, tietojenkäsittelyoppi
63414 6341 Talouden, -hali. tutk, yksityisoikeus
63419 6341 Talouden, -hali. tutk, yrityksen hallinto
63418 6341 Taloudeli. -hali. tutk, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
38411 3841 Talouskoulu
73271 7327 Taloustiet.kand, kansantaloustiede
73279 7327 Taloustiet.kand, kokonais- ja aluetalous
73289 7327 Taloustiet.kand, pääaine tuntematon
73281 7327 Taloustiet.kand, systemointi
73277 7327 Taloustiet.kand, tietojenkäsittelyoppi
73278 7327 Taloustiet.kand, tilastotiede
73273 7327 Taloustiet.kand, yksityisoikeus
73276 7327 Taloustiet.kand, yrityksen hallinto
73274 7327 Taloustiet.kand, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
73275 7327 Taloustiet.kand, yrityksen taloustiede, markkinointi
73282 7327 Taloustiet.kand, yritysten ja laitosten taloushallinto
83351 8335 Taloustiet, lis, kansantaloustiede
83369 8335 Taloustiet.lis, pääaine tuntematon
83357 8335 Taloustiet. lis, tietojenkäsittelyoppi
83358 8335 Taloustiet.lis, tilastotiede
83353 8335 Taloustiet.lis, yksityisoikeus
83356 8335 Taloustiet.lis, yrityksen hallinto
83354 8335 Taloustiet.lis, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
83355 8335 Taloustiet.lis, yrityksen taloustiede, markkinointi
83451 8345 Taloustiet.tri, kansantaloustiede
83469 8345 Taloustiet.tri, pääaine tuntematon
83457 8345 Taloustiet.tri, tietojenkäsittelyoppi
83453 8345 Taloustiet.tri, yksityisoikeus
83456 8345 Taloustiet.tri, yrityksen hallinto
83454 8345 Taloustiet.tri, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
83455 8345 Taloustiet.tri, yrityksen taloustiede, markkinointi
48231 4821 Talousupseeri, taloudenhoitaja (ent. sotilasalan talouspäällikkö ja taloudenhoitaja)




62212 6221 Tarkkailuluokan ja koulukodin opettaja
52321 5231 Tarkkailuluokkien opettaja (ennen vuotta 1973 suoritetut tutkinnot)
51221 5121 Teatterilavastaja
61211 6121 Teatteriohjaaja, teatterikoulu, korkeakoulu-/ ohjaajaosasto
51231 5121 Teatteriohjaaja, teatterikoulu, ohjaajalinja (lakk.v. 1971)
71413 7141 Teatteritaiteen kand, dramaturgia
71419 7141 Teatteritaiteen kand, koulutusohjelma tuntematon
71411 7141 Teatteritaiteen kand, näyttelijäntyö
71412 7141 Teatteritaiteen kand, ohjaus
71414 7141 Teatteritaiteen kand, tanssitaide
61231 6121 Teatteritutkinto
34272 3425 T ehoelektroniikka-asentaja
84261 8426 Tekn.lis, arkkitehtuurin historia
84119 8411 Tekn.lis, autotekniikka
84233 8421 Tekn.lis, biokemian teollisuus, teknillinen biokemia
84154 8415 Tekn.lis, elektronifysiikka
84153 8415 Tekn.lis, elektroniikka, sovellettu elektroniikka
84117 8411 Tekn.lis, energiatekniikka, voimalaitostekniikka
84226 8421 Tekn.lis, graafinen tekniikka
84283 8427 Tekn.lis, henkilöstöhallinto








































































Tekn.lis, lämpötekniikka ja koneoppi
Tekn.lis, maanmittaus
Tekn.lis, maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus
Tekn.lis, maisemansuunnittelu
Tekn.lis, materiaalitekniikka, metalliteknologia
Tekn.lis, metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely
Tekn.lis, metallurgia, prosessimetallurgia




Tekn.lis, puukemia, kemiallinen puunjalostus, paperitekniikka






Tekn.lis, rakennusstatiikka, rakenteiden mekaniikka









Tekn.lis, teknillinen talous, kansainvälinen talous






Tekn.lis, vesitekniikka, vesirakennus, vesitalous, vesihuolto 
Tekn.lis, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi, kaavoitus 
Tekn.lis, yhdyskuntatekniikka, tie- ja liikennetekniikka 
Tekn.tri, arkkitehtuurin historia 
Tekn.tri, autotekniikka
Tekn.tri, biokemian teollisuus, teknillinen biokemia 
Tekn.tri, elektronifysiikka 
Tekn.tri, elektroniikka, sovellettu elektroniikka 
Tekn.tri, energiatekniikka, voimalaitostekniikka 











































































































































metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely
metallurgia, prosessimetallurgia




























vesitekniikka, vesirakennus, vesitalous, vesihuolto 
yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi, kaavoitus 




44174 4417 Teknikko, kunnallistekniikka
44251 4425 Teknikko, kutomateollisuus
44122 4411 Teknikko, laivanrakennus
44212 4421 Teknikko, levyteollisuus
44115 4411 Teknikko, lvi-tekniikka
44175 4417 Teknikko, maanmittaustekniikka
44141 4411 Teknikko, mittaus- ja säätötekniikka, koneosasto
44156 4415 Teknikko, mittaus- ja säätötekniikka, sähköosasto
44231 4422 Teknikko, paperitekniikka
44225 4422 Teknikko, prosessitekniikka
44114 4411 Teknikko, prosessitekniikka (koneosasto)
44154 4415 Teknikko, puhelintekniikka
44211 4421 Teknikko, puusepänteollisuus
44155 4415 Teknikko, radiotekniikka
44222 4422 Teknikko, silikaattitekniikka
44151 4415 Teknikko, sähkölaitos
44152 4415 Teknikko, sähköteollisuus
44157 4415 Teknikko, sähkövoimatekniikka
44171 4417 Teknikko, talonrakennus
44153 4415 Teknikko, teletekniikka
44381 4438 Teknikko, terveystekniikka
44173 4417 Teknikko, tien- ja vesirakennus
44291 4429 Teknikko, tietokonetekniikka
44292 4429 Teknikko, tietoliikennetekniikka
44252 4425 Teknikko, vaatetusteollisuus
44121 4411 Teknikko, valimotekniikka
44113 4411 Teknikko, valmistustekniikka
58231 5821 Teknikkoupseeri (ent. sotilasteknikko)
71112 7111 Tekninen design (yo.pohj. 4-v)
62131 6212 Teknisen käsityön opettaja
44464 4441 Tekstiilikoneasentaja (3-v.)
34511 3451 Tekstiilinvalmistaja
71113 7111 Tekstiilisuunnittelu (yo.pohj. 4-v)
51113 5111 Tekstiilitaide (keskik.pohj. 4-v.)
34432 3443 Tekstinvalmistaja
35532 3551 Televirkamiestutkinto (ent. lennätinvirkamiestutkinto)
45558 4551 Television kuvaussihteeri
71521 7152 Teol.kand.
72451 7245 Teol.kand,, uskonnonopettaja
81114 8111 Teol.lis, dogmatiikka
81122 8111 Teol.lis, ekumeniikka
81113 8111 Teol.lis, kirkkohistoria
81119 8111 Teol.lis, kirkkososiologia
81116 8111 Teol.lis, käytännöllinen teologia
81149 8111 Teol.lis, pääaine tuntematon
81117 8111 Teol.lis, Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
81115 8111 Teol.lis, teologinen etiikka ynnä uskonnon filosofia
81118 8111 Teol.lis, uskonnon pedagogiikka
81121 8111 Teol.lis, uskontotiede
81112 8111 Teol.lis, uuden testamentin eksegetiikka
81111 8111 Teol.lis, vanhan testamentin eksegetiikka
81214 8121 Teol.tri, dogmatiikka
81222 8121 Teol.tri, ekumeniikka
81213 8121 Teol.tri, kirkkohistoria
81219 8121 Teol.tri, kirkkososiologia
81216 8121 Teol.tri, käytännöllinen teologia
81249 8121 Teol.tri, pääaine tuntematon
81217 8121 Teol.tri, Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria





















































8121 Teol.tri, uskonnon pedagogiikka
8121 Teol.tri, uskontotiede
8121 Teol.tri, uuden testamentin eksegetiikka
8121 Teol.tri, vanhan testamentin eksegetiikka
3451 Teollisuusompelija
4455 Teollisuussähköasentaja (3-v.)
7151 Teologinen erotutkinto (lakk. v. 1953)
6199 Teologis-filosofinen tutkinto
5621 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar)
6641 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
7681 Terveydenhuollon kand, ei erityisalaa
7681 Terveydenhuollon kand, kansanterveystiede
7681 Terveydenhuollon kand, pääaine tuntematon
7248 Terveydenhuollon kand, terveydenhuollon opettaja
7681 Terveydenhuollon kand, terveydenhuollon hallinto
8672 Terveydenhuollon lis, hoitotiede
8672 Terveydenhuollon lis, kansanterveystiede
8672 Terveydenhuollon lis, pääaine tuntematon
4367 Terveydenhuollon sihteeri
8682 Terveydenhuollon tri, hoitotiede
8682 Terveydenhuollon tri, kansanterveystiede
8682 Terveydenhuollon tri, pääaine tuntematon
6371 Tieteellisten kirjastojen virkatutkinto
5331 Tietojenkäsittelyn suunnittelija
4616 Toimintaterapeutti
3361 Toimistotyön alle 3-vuotinen ammattikoulutus
5361 Toimittaja (Sanoma Oy)
5361 Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik
4821 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliupseerin tutkinto)
4821 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sotilasmestarin tutkinto) 
3711 Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko)




5497 Työtekniikan suunnittelija (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)
U




6811 Upseerin virkatutkinto, erikoisala tuntematon (ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
6811 Upseerin virkatutkinto, ilmavoimat (ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
6811 Upseerin virkatutkinto, maavoimat (ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
6811 Upseerin virkatutkinto, merivoimat (ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
V
7111 Vaatetussuunnittelu (yo.pohj. 4-v)
4476 Vaatetusteknikko




























































































































Valmistava merenkulun miehistökoulutus 
Valokuvaus (yo.pohj. 4-v)
Valokuvausalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
Valokuvausalan 3-vuotinen ammattikoulutus 
Valokuvausta borantti 
Valtiotiet.kand, filosofia 
Valtiotiet.kand, julkishallinto, hallinto-oikeus 
Valtiotiet.kand, kansainvälinen oikeus 
Valtiotiet.kand, kansainväliset suhteet 
Valtiotiet.kand, kansantaloustiede 
Valtiotiet.kand, kasvatustiede 
Valtiotiet.kand, kirjastotiede ja informatiikka 
Valtiotiet.kand, kulttuurimaantiede 
Valtiotiet.kand, liiketaloustiede 
Valtiotiet.kand, poliittinen historia 
Valtiotiet.kand, psykologia

























































Valtiotiet.tri, käytännöllinen filosofia 
Valtiotiet.tri, liiketaloustiede 














































































































































Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi 
Yhteiskuntatiet.kand, aikuiskasvatus 
Yhteiskuntatiet.kand, alueellinen yhteiskuntasuunnittelu 
filosofia




kirjallisuuden historia (lakk. v. 1964) 
kirjastotiede ja informatiikka 
kunnallispolitiikka (lakk. v. 1965) 
lasten ja nuorten ohjaus 
psykologia
psykologiset palvelut 
Yhteiskuntatiet.kand, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 




Yhteiskuntatiet.kand, tiedotusoppi, lehdistö- ja tiedotusoppi 
Yhteiskuntatiet.kand, tietojenkäsittelyoppi 
Yhteiskuntatiet.kand, tilastotiede 
Yhteiskuntatiet.kand, valtio-, hallintotiede 
Yhteiskuntatiet.kand, valtio-oppi 




























































8355 Yhteiskuntatiet.lis, historia (lakk. v. 1964)
8355 Yhteiskuntatiet.lis, kansainvälinen politiikka
8355 Yhteiskuntatiet.lis, kansantaloustiede
8355 Yhteiskuntatiet.lis, kehityspsykologia
8355 Yhteiskuntatiet.lis, kirjastotiede ja informatiikka
8355 Yhteiskuntatiet.lis, psykologia
8355 Yhteiskuntatiet.lis, pääaine tuntematon
8355 Yhteiskuntatiet.lis, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka
8355 Yhteiskuntatiet.lis, sosiaalipsykologia
8355 Yhteiskuntatiet.lis, sosiologia




8355 Yhteiskuntatiet.lis, yrityksen taloustiede
8365 Yhteiskuntatiet.tri, aikuiskasvatus
8365 Yhteiskuntatiet.tri, filosofia
8365 Yhteiskuntatiet.tri, historia (lakk. v. 1964)
8365 Yhteiskuntatiet.tri, kansainvälinen politiikka
8365 Yhteiskuntatiet.tri, kansantaloustiede
8365 Yhteiskuntatiet.tri, kehityspsykologia
8365 Yhteiskuntatiet.tri, kirjastotiede ja informatiikka
8365 Yhteiskuntatiet.tri, psykologia
8365 Yhteiskuntatiet.tri, pääaine tuntematon
8365 Yhteiskuntatiet.tri, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka
8365 Yhteiskuntatiet.tri, sosiaalipsykologia
8365 Yhteiskuntatiet.tri, sosiologia




8365 Yhteiskuntatiet.tri, yrityksen taloustiede
6372 Yleinen vakuutustutkinto
8811 Yleisesikuntaupseeri, erikoisala tuntematon
8811 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, teknillinen opintosuunta
8811 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, yleinen opintosuunta
8811 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, teknillinen opintosuunta
8811 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, yleinen opintosuunta
8811 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, teknillinen opintosuunta
8811 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, yleinen opintosuunta
7316 Ylempi hallintotutkinto
























Koulutusiuokitus 31.12.1984 6. uusittu laitos 1985
Utbi1dni ngsklassi f1ceri ng 
31.12.1981
5:e förnyade upplagan 1982
Väestölaskenta 1970
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
1971
Tilasto-opas 1982 neljäs laitos 1982
Vägvisare i Statistiken 1982 1984
Toimialaluokitus (TOL) 1979 uusittu laitos 1984
Närlngsgrensindelningen (NI) 1979 
Standard Industrial Classification (SIC) 1979
2. painos
Institutionaal1nen sektori1uokitus uusittu laitos 1984
Den Institutionell a sektorindelningen förnyad upplaga
Classification of Institutional Sectors revised edition
Rahoitusvaateiden luokitus
Klassifleering av finansobjekt
Classification of Financial Assets and 
Liabilities
1975
Tilastohaastattelijän opas 1980 toinen laitos 1980
Statistikintervjuarens guide 1980 andra upplagan 1981
Guide to Finnish Statistics 1977 1977
Siviiliasiain nimikkeistö 1982 
Nomenklatur för dvilmäl 1982
1982
Yhteisöjen tehtäväluokitus 1979
Julkisyhteisöjen ja yksityisten voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen tehtäväluokltukset
Classifications of the Functions of Government and 
Private Non-Profit Bodies Serving Households
Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type 
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Väestötilastollinen valtio- ja maa-alueluokitus
Klassificering av stater och landomräden inom 
individstatistiken
Classification of Countries and Areas in 
Demographic Statistics
Nro 13 Väestö- ja asuntölaskenta 1980 
Tietosisältö, tulosteet
Nro 14 Ammattiluokitus 1980
Yrkesklassificering 1980 
Classification of Occupations 1980
Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 
Klassificering av hushällsvaror och -tjänster 
Classification of Household Goods and Services
Nro 16 Rakennusluokitus
Rakennus-, huoneisto- ja toimitilaluokitus
Byggnadsklassfi cering
Klassificering av byggnader, lägenheter och lokal
Classification of Buildings 
Classification of Buildings, Apartments and 
Business/Other Premises
Nro 17 Sosioekonominen asema -luokitus 
Ammatti asemaluoki tus
Klassificering av socioekonomisk ställning 
Klassificering av yrkesställning
Classification of Socio-Economic Status 
Classification of Occupational Status
198318 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och social a grundklassificeringar
Älder, kön, civilständ, sprSk, nationalitet, trossamfund
Demographic and Social Basic Classifications
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
19 Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset
Klassificeringar av hushäll, bostadshushäl1 och familjer
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
Families
1983
20 Suomen ympäristötiedostot 1985
KOULUTUSLUOKITUKSEN TILAUSTIEDOT
Koulutusluokitusta voitte tilata oheisella tilauskortilla tai puhelimitse suoraan 
Tilastokeskuksesta puh. 90-1734535 tai 1734534.
Koulutusluokitus uusitaan kahden vuoden välein. Seuraava koulutusiuokitus ilmes­
tyy vuoden 1987 lopulla tai 1988 alussa.
Kestotilaus tarkoittaa sitä, että kun seuraava koulutusluokitus ilmestyy, lähetämme 
sen teille automaattisesti alla olevan tilauksenne mukaan senhetkiseen hintatasoon.
Osoitteenne muuttuessa pyydämme ilmoittamaan sen meille.
TILAUSKO RTTI








Hki 10 Lupa 3422
Postinumero ja -toimipaikka
Päiväys ja tilaajan allekirjoitus
Laskutusosoite mikäli poikkeaa toimitusosoitteesta
| □  samalla teen koulutusluokituksen kestotilauksen,
joka koskee ______kappaletta
□  ei kestotilausta
TILASTOKESKUS













Annankatu 44 ja 
Eteläesplanadi 4
Hyvin varustetut kirjakaupat 
kautta maan
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